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AD EM.UM P. D. IOSFPIIUM S.R.E. CARDINALEM SUENENS,
ARCHIEPISCOPUM MI: CIILINIENSEM -BRUXELLENSEM, DE-
CEM EXACTIS LCSTRIS A DECESSU CARDINALIS DESIDE-
RATI MERCIER ET FERDINANDI PORTAL , CONGREGATIONIS
MISSIONIS SODALIS
Vous nous avez fait part, Venerable Frere, de votre intention
de celebrer le 50eme anniversaire de la mort de ces deux grands
pionniers de l'cecumenisme que furent le Cardinal Mercier, votre
illustre predecesseur, et le Pere Fernand Portal, pretre au grand
coeur et fils de Saint Vincent de Paul. Vous desiraz commemo-
rer, par la meme occasion, la derniere des < Conversations » qui
se tinrent a Malines a partir de 1921, et qui prirent fin en 1926.
Le Cardinal Mercier et le Pere Portal entreprirent, avec clair-
voyance, de poser les jalons d'une reconciliation, en un temps
do discorde, en un temps ou beaucoup acccptaient la division entre
chretiens et en prenaient leur parti, bien que, des 1923, notre
predecesseur Pie XI eut approuve et encourage la deuxieme Con-
versation de Malines.
Un regard sur le passe, cinquante ans apres, nous fait consta-
ter que nous vivons a present des jours plus propices. Le mouve-
ment eecumenique, dont le Cardinal Mercier et le Pere Portal
ont cte des precurseurs, est maintenant une realite qui est entree
clans la vie des chretiens. Le Second Concile du Vatican a engage
l'Eglise catholique a participer pleinement au travail eta la priere
pour l'« Unitatis Redintegratio », la restauration de I'Unite. C'est
pour cela que nous rappelons avec gratitude le souvenir de ces
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deux personnalites pour lesquelles ]a recherche de ('Unite prenait
sa source principale dans 1'amour. La semence de reconciliation
jetee par eux, et, avec et apres cux, par bien d'autres encore, a
porte ses fruits. Comment ne pas evoquer a cote des deux grandes
figures catholiques une autre figure, non moins digne de souvenir,
anglicane celle-la, Lord Halifax? Leurs trois noms sont indissu-
lublement lies.
Cette reconnaissance nc doit pas seulement se traduire en evo-
cations retrospectives. Meditant stir les fruits d'un amour retrouve
et du dialogue entre chretiens qui en est resultc - comment nc
pas penser a la visite que Nous fit a Rome, it v a dix ans, celui
qui etait alors Archevequc de Cantorbcry, Michael Ramsey? -,
iI nous faut dans la pricre et 1'effort progresser aussi rapidement
que possible sur la voie indiquee par le Second Concile du Vati-
can very cette unite dans ]a foi et dans l'amour que le Christ
donna a son Eglise.
Cette commemoration, Venerable Frere, est donc une invitation
a continuer sur les traces de tels predecesseurs, et a ('occasion de
cette celebration nous ne pouvons oublier la contribution que la
Belgique, depuis bien des annees, a donnee au mouvement acu-
menique. C'est donc de grand cceur que Nous envoyons, a vous,
Venerable Frere, a I'Episcopt beige reuni autour de vous et a
tous nos Fils de l'Eglise catholique presents a cette celebration,
tine particuliere Benediction Apostolique, et que Nous implorons
sur les autorites et les fideles de I'Eglise anglicane et des autres
Eglises qui participent a ces ceremonies, les dons du Saint-Esprit.
Du Vatican, le 7 juillet 1976.
PAULUS PP. VT
(AAS. LXVIII (1976) 495-496)
II
FI?RNAND PORTAL
UNE VIE SUR LA ROUTE DE L'UNITE
Il y a cinquante ans mourait a Paris le Pere Fernand Portal.
L'exposition presentee ici voudrait faire revivre l'attachante per-
sonnalite de ce Pionnier de I'Union des Eglises, mais surtout mon-
trer que son message reste lumiere pour le present et prophetie
pour 1'avenir.
Les premiers tableaux situent l'homme dans son temps et le
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FER\'AND PORTAL, C.M.
presentent a travers ses ecrits et le temoignage de ceux qui Pont
connu.
Ne en 1855, it entra chez les Lazaristes et fut ordonnes pretre
en 1880. Des lots it fut professeur de philosophie ou de theo-
logic dans divers Seminaires, puis Superieur du Grand Seminaire
de Nice et du Seminaire Universitaire Saint Vincent de Paul a
Paris jusqu'en 1908.
Portal et les Anglicans
En octobre 1889, au hasard d'une convalescence a Madere, it
rencontra Lord Halifax. Les deux hommes sympathiserent. << Nous
parlions un peu de tout, mais tout noes ramenait au centre, a
Notre Seigneur, a son Eglise, aux divisions malhcureuses qui
attristcnt la chretiente ».
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A une epoque ou les Eglises acceptaient facilement le scan-
dale de leurs divisions et s'observaient avec mefiance ou hosti-
lite, Portal et Lord Halifax s'employerent patiemment par tous
les moyens (les amities, les rencontres, l'information par la pres-
se, par le livre, les demarches aupres de la hierarchic) « a pre-
parer la voie a une meilleure comprehension en vue d'une even-
tuelle reconciliation ».
Rome, d'abord favorable, durcit bientot son attitude, ce qui
entraina ]a rupture avec les Anglicans et, pour Portal, l'interdic-
tion de toute demarche officielle ou semi-officielle. Les deux
amis se soumirent , mais le choc fut rude pour eux. v Nous n'a-
vons pas entrepris cette ceuvre parce qu'elle etait d'un accomplis-
sement facile, mais parce que noun croyions que c'etait la volonte
de Dieu. Et pour cette seule et unique raison, nous continuerons
la lutte *.
Its attendirent une occasion favorable; elle se presenta en 1922
grace a l 'appui et au prestige du Cardinal Mercier, archeveque
de Malines. Des representants eminents de l'Eglise Catholique et
de l'Eglise Anglicane se reunirent a Malines (Conversations de
Malines).
La mort du Cardinal Mercier, puis celle du Pere Portal mirent
fin momentanement a 1'eeuvre entreprise, mais les idees lancees
continuaient, elles allaient faire leur chemin. Ce furent ]'Appel
Anglican de Lambeth, la creation du Conseil Oecumenique des
Eglises et enfin le Decret sur l'Oecumenisme de Vatican II: << Fai-
tes les premiers pas viers vos freres >>. Les mentalites avaient
change.
Portal et les Protestants. Portal et les Orthodoxes
Le souci de comprehension et la volonte d'union de Portal ne
se bornerent pas aux seuls Anglicans, mane si ce fut surtout
avec eux qu'il entretint des rapports directs. Its s'etendirent aussi
aux Orthodoxes (plutot par l'intermediaire de disciples comme
]'Abbe Gratieux et Antoine Martel ), en respectant les deux cou-
rants de l'Orthodoxie ( slavophiles et occidentalistes) et aux Pro-
testants , a propos desquels it affirmait: « Baptise , le Protestant
a ]'Esprit de Dieu . La vie, la seule qui compte, c'est la vie de
I'Esprit >>.
Portal et le Mouvement Intellectuel de son temps
Formateur de pretres, Portal cut a cceur qu'ils soient des hom-
mes de priere, pleinement ouverts a toutes les realites intellectuel-
les, sociales et ecclesiales de leer temps. « II faut sortir de ]a
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sacristie >>, c'est - a-dire sortir de cette position de repli clans une
citadelle assiegee ( si courante alors chez les catholiques).
Devenu conseiller spirituel des etudiants catholiques de I'Ecole
Normale Superieure ( I'elite intellectuelle universitaire ), it leer
montrait qu ' il ne devait point y avoir de divorce entre leer cul-
ture profane et leur culture chre'tienne . « Le domaine scientifique
ne devait pas etre ferme au Christ , le monde chretien avait be-
soin de compter beaucoup do chretiens a l'avant-garde des etudes
scientifiques et celles-ci devaicnt etre aussi rigoureuses quc pos-
sible >>.
Portal et les pauvres
11 manquerait quelque chose a Portal s'il n'avait pas eu le
souci des plus miserables. Avec Mme Gallice, a partir de 1908,
dans le quartier de Javel, puis au Krein] in-Bicctre (de veritables
bidonvilles a 1'epoque), it organisa des auvres diverses, surtout
pour les filler (accueil lc soir apres ]a classe, colonie de vacances,
dispensaire, etc.), se refusant a tout paternalisme eta toute < re-
cuperation >>, meme a des fins chretiennes: « Laissez les times
agir en Liberte *.
11 avait dit: « Je voudrais mourir a Javcl, Ares de la pauvrete
et de la charite. Que Dicu nous donne l'intelligencc du pauvre
et des besoins de l'Eglise, I'energie de les servir jusqu'au bout >> .
Conformement a son vceu, Portal mourut a Javel, le 19 juin
1926.
Son corps fut transfers I'annee suivante dans la propriete des
Corbieres, sur la commune de Pugnv-Chatenod (Savoie) ou it re-
pose dans Ia crypte du Christ-Redemptcur sous la chapelle de
1'Unite, dans le cadre de montagne des pentes du Revard donnant
sur le lac du Bourget.
III
JOURNEES PORTALIENNF.S
20 mai : Assemblee generale du Mouvement
pour l'Unite Iles chretiens
Pour la pr.miere fois le 20 mai 1976 le Mouvement pour l'u-
nite des chretiens a tenu son Assemblee generale dans ]a cha-
pelle de la Maison-Mere 95 rue de Sevres it Paris, pour rendre
hommage au P. PORTAL. C.M. pionnicr de I'acumenisme.
Le P. BERNAD aumonier d'Action catholiquc ouvriere du dio-
cese de Montpellier, et auteur d'un Libre sur le P. Portal intitule
« Vers ceux de I'autre bord >>, a evoque dans une conference la
-2.16-
figure du P. Portal (texte complet dans le Bulletin des lazaristes
de France n° 55, pp. 16-20).
2 juin : Exposition sur le P. Portal
Le 2 juin Mgr. PEZERIL eveque, auxiliaire du cardinal MARTY,
a inaugure une exposition sur le P. Portal dans 1'eglise St GER-
MAIN DES PRES.
L'eveque auxiliaire de MONTPELLIER, diocese oU est ne le
P. Portal, etait present.
Les chants ont ete assures par la chorale de la cathedrale an-
glicane de CHICHESTER (Angleterre). L'exposition a ete transfe-
ree par la suite dans les parloirs de la rue du Bac jusqu'au 20
juin.
19 juin : Journbe aecumenique
Ce fin le grand jour du cinquantieme anniversaire de la mort
du P. Portal: journee oecumenique, avec representations de l'Egli-
se anglicane d'Angleterre et de France, de l'Eglise Orthodoxe,
de 1'Eglise armenienne apostolique, des Eglises de la Reforme
et de la Communaute do TAIZE.
La partie catholiquc etait representee aussi hrillamment: le
cardinal WILLEBRANDS president du Secretariat pour ]'Unite, le
cardinal MARTY archeveque de Paris, le cardinal SUENENS, arche-
veque de BRUXELLES-MALINES, Mgr. GHATTAS C. M. eveque de
LOUQsOR (Egypte) et beaucoup d'autres representants d'Angle-
terre, de France et de Belgique.
Representant la Congregation, assistaient a la ceremoine le P.
Richardson, le P. Sylvestre et Ic P. Zico, le P. Montagne et le
P. Morin et beaucoup d'autres.
Il y avait aussi une belle assistance de religicuses et de lairs.
La celebration s'cst deroulee dans la chapelle de la maison-
mere des soeurs de 1'Assomption. C'est la qu'ont lieu les reunions
a Paris du Secretariat pour ]'Unite des chreticns.
Le cardinal Marty presidait la concelebration, iI avait a sa
droite le cardinal Willebrands Mgr. Lambertini, Mgr. Smedt, et
a sa gauche, le cardinal Suenens, Mgr. Le Bourgeois et le P.
Richardson. Ce fut Mgr. Le Bourgeois president de la Commis-
sion episcopale francaise pour l'unite des chretiens, qui pro-
nonca l'homelie.
20 juin : Celebration dans la famille vincentlenne
Unc celebration familiale cut lieu it la rue de Sevres. Elie fut
presidee par Mgr. Ghattas, assiste par le P. Richardson, le P.
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Montagne, le chanoine Desseaux et le P. Zico. L'homelie fut
prononcee par le P. Gonthier (texte complet dans B.L.P. n. 55
pp. 30-33).
Avant la benediction papale, le chanoine Desseaux lut un
tclegranune recu la veille de la Cite du Vatican:
OCCASION CELEBRA'T'ION ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU
PERE FERNAND PORTAL, SA SAINTETE S'ASSOCIE VOLONTIERS
A L'HOMMAGE AU PROMO'I'EUR DES RELATIONS ENTRE CA-
THOLIQUES ET ANGLICANS - SOUIIAITANT DE TOUT COEUR
QUE CET OECUMENISME TOUJOURS REDEVABLF. AUX MERI-
ANTS EFFORT DES PIONNIERS DE L'UNITE, AVANCE SANS CES-
SE SUR LE CHEMIN DE LA VERITE DANS LA CHARITE; SAINT
PERE ENVOJE TOUS PAR'T'ICIPANTS CEREMONIE COMMEMORA-
TIVE EN GAGE NOUVELLES GRACES POUR DIALOGUES APPRO-






Sua Santita ha nominato Arcivescovo di Popayan (Colom-
bia) Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Samuel Sil-





CONVENT US GENERAL/S 1980
III" SESSION , SALAMANQUE, 19-28 AOUT 1976
La Commission Preparatoire de I'Assemblee Generale de 1980
s'est reunie pour la troisicme fois, du 19 au 28 aout dernier.
Elle avait choisi comme lieu de rencontre Salamanque.
Ont pris part a cette reunion:
M. Henny Bomers, Vice-Visiteur d'Ethiopie, President
M. Gerard H. Luttenberger, de la Province Orientale des
Etats-Unis
M. Jean-Pierre Renouard, de Toulouse
M. Jose Sanchez Mallo, de Salamanque
M. Ventura Sarasola, Visiteur d'Argentine
M. Italo Zedde, de Turin, Secretaire
M. Emilio Cid, de la Curie Generalice, en qualite d'observa-
teur.
Etait absent, pour raison do sante, M. Luigi Betta. Sur
vote de la Commission et approbation du Superieur General, M.
Betta a ete remplace, pour cette fois, par le Secretaire, M. halo
Zedde.
M. Gerard Luttenberger a ctr nommc lc 23 juin 1976 pour
succeder a M. Robert P. Maloney, contraint par des accrocs de
sante a se retirer de la Commission. M. Luttenberger appartient,
Iui aussi, a la Province Orientale des Etats-Unis. Ne- it Jamaica,
etat de New York, le ler mars 1938, it est entre dans la Congre-
gation en 1957. Apres le wars normal des etudes, it a ete
ordonne pretre en 1965. Docteur en theologie de I'Universite de
Fribourg (Suisse), it est Directeur au Seminaire de Northampton,
ou it enseigne la Theologie Morale.
Su jets traitds
On a commence par reviser les critcres de separation des
Constitutions et Statuts, tenant compte des observations des 22
Provinces qui ont repondu a Ia consultation. A cette occasion
on a pris note egalement des autres remarques utiles faites
par ces Provinces.
Puis a eu lieu une deuxicme lecture des trois etudes deja
terminees:
1. L'experience spirituelle de Saint Vincent et la notre
2. Natura della Conga-a,ic,ne della ;Ilissione. .Srco carattcrc
secolare
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3. Incidencias de la eclesiologia moderna sobre las Constituciones
de la Congregation de la Mision
La premiere etude est de la Commission Interprovinciale des
Provinces de France, composee de MINI. Chalumeau, Dugrip,
Morin, Renouard et Svlvcstrc. La Commission Preparatoire ac-
cepte ce travail et le sanctionne comme lien. La deuxiemc a pour
auteurs MM. Bomers et Maloney, alors que la troisieme est fruit
de la collaboration de MM. Sanchez Mallo et Betta.
Ces trois etudes, mises au point par la Commission, seront
envoyees aux Provinces avant la fin de 1976.
On a passe ensuitc a la premiere lecture de trois autres
travaux:
4. La Congregation de la Mission. Pourquoi? (De fine)
5. The juridical state of the vows of the Congregation of the
Mission and vinculation
6. La vida de comunidad segun San Vincente de Paul y en la
actualidad.
L'etude << de fine >> (4) est due a la Commission Interprovin-
ciale de France. Le travail sur les voeux (5) a pour auteurs MM.
Maloney et Bomers. L'etude sur la vie communautaire (6) est
oeuvre de la Commission Interprovinciale d'Espagne, composee
de MM. Corera, Antonio Orcajo, Antonio Cartel et Sanchez
Mallo.
Ces trois sujets seront etudies a nouveau a la prochaine reunion,
convoquee pour le 28 decembre 1976, a Rome. Its seront ensuite
communiques aux Provinces, dans les premiers mois de 1977.
Plan de travail de la Commission et des Provinces
Une riche tres importante a ete d'etablir un plan de travail,
tant pour la Commission que pour les Provinces. 11 a fallu tenir
comptc du decret de 1'Assemblee Generale de 1974 (Vint. fast.
5/1975, p. 351), de l'article 195 des Constitutions et des sug-
gestions faites par le Pere General dans une lettre au President
de la Commission.
La Commission veut dorenavant maintenir un dialogue constant
avec les Provinces, afin d'eviter a tout prix une reedition du
< Livre Noir > ..Elle tient aussi a cc que les Provinces lancent
une campagne de conscientisation en vue d'obtenir l'avis du plus
grand nombre possible de Confreres.
Le plan prevoit trois etapes:
Premiere etape
Jousqu'a fin octobre 1977 les Provinces doivent s'acquitter
des taches que voici:
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1. Separer, dans nos actuelles Constitutions, les articles a
inclure dans les Constitutions definitives, de ceux a reserver
aux Statuts. Cc travail doit titre fait a ]'aide des criteres approu-
vcs par la Commission. Cc premier travail pout titre effectue
assez facilement sur une photocopie du texte actuel des Constitu-
tions (Vinc. fasc 5/74).
2. Elaborer un projet de Constitutions avec les articles a elles
reserves . A cette etape it y a possibilite de corriger, de develop-
per, d ' inclure d'autres textes, par exemple des extraits des
Declarations, etc...
3. Repondre aux questions posees a ]a fin de certaines etudes.
4. Repondre par oui ou non au nouveau plan des Constitutions
propose par la Commission:




Notons de suite que ce schema ne veut rien supprimer du
contenu actuel des Constitutions , mais seulement de le distribuer
autrement.
Pour faire ce travail, les Provinces doivent etudier les travaux
envoves par la Commission , les Constitutions et Statuts actuels,
les Declarations de l'Assemblee Generale de 1974, les Postulats
des Provinces a 1'Assemblee de 197 4 , les commentaires des Decla-
rations publies Bans Vincentiana (fasc. 3.4.5/1974 et 1-2.3.4/
1976).
La Commission prevoit que ce travail se fera dans les Assem-
blees Provinciales de 1977 ou qu ' il sera fait par une Commis-
sion v ad hoc o nommee par le Visiteur. De toute maniere, it
faut donner aux Confreres la possibilite d'exprimer leur opinion
sur une matiere qui touche a la vie de tous.
De uxicme etape
Une fois ce travail accompli dans les Provinces, la Commission
se reunira a nouveau au debut de 1978, pour elaborer un
projet unique de Constitutions, tenant compte du materiel pr e-
sente par les Provinces et par les Confreres . Quand les points de
vue seront trop opposes, la Commission devra red iger un meme
article sous deux formes distinctes entre lesquelles les Provinces
auront a choisir.
Cc projet sera communique aux Provinces avant 1979, afin de




La Commission se reunira a nouveau au debut de 1980 pour
reviser encore Line fois le projet selon les observations des
Provinces. Ce texte revise sera le document de base de l'As-
semblee Generale de 1980.
Ce document sera envoye le plus tot possible a tous les
Delegues de l'Assemblee Generale, afin qu'ils puissent bien
1'etudicr avant de venir a Rome.
Ces notes ne peuvent rendre un compte detaille du travail lors
de la reunion, mais seulement donner quelque idee des lignes
les plus importantes pour la Commission et pour les Provinces.
SUGGESTIONS POUR LA DEUXIEAIE ETAPE
Emilio Cid
Sommaire
La Commission Preparatoire 1980
La Commission Preparatoire terminera la premiere phase de ses travaux,
a la fin de cette annce. Elle passera a la deuxieme etape de son programme:
- Projet de texte dcfinitif des Constitutions et Statuts.
- Etudes concomitantes prevues par lc decrct de 1974.
- Examen des questions constitutionnelles (relatives aux Constitutions)
et non-constitutionnelles (relatives a la vie des Confreres).
- Projct de Directoirc do I'Assemblec.
Ces reflexions sont centtees sur le Pro jet de texte dcfinitif des Consti-
tutions, c'est-a-dire sur le << document de travail >> prevu par les Constitu-
tions (Art. 195, 2, d).
La tache de r6diger les Constitutions
D'une part, la redaction des Constitutions est une tache collective. Elle
affecte tous les membres de la Congregation et chacun a quelque chose a
dire au moment de 1'elaboration.
D'autre part, les Constitutions doivent etre redigees d'une maniere cohe-
rente, unifiee du point de vue du contenu et du style.
L'Assemblee Generale, malgre les etudes preparatoires, ne peut s'acquit-
ter convenablement de cette tache: it manquera le temps pour la matura-
tion des textes et it sera difficile d'opcrer une synthcse entre des points
de vue opposes.
Un document de base, redige par la Commission Preparatoire, peut re-
pondre a ces deux besoins.
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La question du « Livre Noir»
L'omhre du « Livre Noir » plane encore sur la Commission. Ce << Livre
a ete une experience a faire pour trouver le vrai chemin. Plusieurs de
ses auteurs ont joue ensuite un role important dans la redaction des Cons-
titutions.
Les defauts du s< Livre Noir » sont evitables, La Commission actuelle
esr beaucoup plus reduite et it reste encore du temps pour le dialogue
aver les Provinces.
Possibles etapes de redaction
Premiere elape. La Commission clabore un plan de redaction, indiquant
les themes a traiter en chacun des chapitres.
Les Provinces sont consulters une premiere fois. Les veterans des deux
assemblee generales precedentes sont tres qualifies pour prononcer, sans
trop attendre, un jugement sur I'affaire.
Deuxieme etape. Projet complet du texte, aver des versions alternatives
pour les points douteux ou controverses et des notes explicatives hors
du texte.
Dcuxieme consultation des Provinces: cites nomment leurs commission
d'ctudc du projet et s'engagent dans une campagne de reflexion sur• lui.
Chacun ret:oit ainsi I'occasion d'exprimer son opinion sur des questions
touchant a sa vie, et it se trouve sensibilisc a cc qui est notre fin et qui
doit etre notre vie.
Troisieme etape. Revision du texte, a ]a lumiere des observations des
Provinces.
Le texte revise sera renvove aux Provinces: pour leurs assemnblees de
1979 ct pour les Delegucs qu'elles eliront pour 1'Assemblee Generale.
Quatrieme tape. A I'Assemblee Generale, les Commissions speciales etu-
dient a nouveau les textes, cn tenant com.pte des observations des Assem-
blies Provinciales.
Si la Commission approuve le texte, 1'Assemblee, sur proposition de la
Commission, decide de I'etape suivante.
Si la Commission rejette le texte, elle en presente on de rechange et
l'Assemblec decide.
Contenu des Constitutions
La Congregation pour les Religieux a deja nomme one Commission d'e-
xamen des Constitutions des Instituts de Vie Consacree. L'on avait dit
qu'elle puhlierait ses criteres d'appreciation, mais rien n'a encore para.
Pour se concentrer sur les Constitutions, it faut etablir des criteres, per-
mettant de les distinguer des Statuts. A mon avis, it est plus facile de
voir la distinction dans Ic concret que dans l'abstrait.
Passe et avenir des Constitutions
Les Constitutions doivent ctre enracinees dans le passe , tout en ctant
renovatrices et en ouvrant les porter sur l'avenir.
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Du passe, it faut recueillir ]'esprit de Saint Vincent et les traditions
vivantes. 11 faut incorporer les reformes postconciliaires, la reflexion des
recentes annecs, surtout celies des deux dernieres assemblees generales. Au
sein mcme des Constitutions, it faut inserer les moyens de progresser et
de s'adapter.
La maturite
Le Code de 1917-18 fait confiance aux Superieurs et se m6fie de ]cuts
sujets . Dans les Constitutions, it y a une mentalite diffuse de manque de
confiance it 1'egard des Superieurs. La maturite exige la confiance dans les
personnes; title demande que tour les offices disposent des moyens indis-
pensables pour titre efficaces. 11 faut concevoir un type de superieur, ac-
ceptable dans les circonstances actuelles et capable d'&re efficient.
Les Constitutions sont faites pour des gens mars. Pourtant, vu le man-
que de maturite de certains, it ne reste d'autre alternative que de dormer
aux superieurs le pouvoir de resoudre les problemes des personnes. Les
Conseils, it tons les niveaux, ont pour fonction de moderer l'autorite et de
la rendre collegiale autant quc possible.
Sentiment communautaire
C'est un autre point meritant reflexion; it faut depasser la mentalite
individualists qui se manifeste en quclqucs chapitres.
Style
Te crois qu'il est possible de retourner it tin style simple et direct it In
Saint Vincent, avec fond theologique, mais sans la pretention de faire tin
traitc de chacun des articles.
SUGGESTIONS FOR THE SECOND PHASE
Summary
The Preparatory Commission for 1980
The Preparatory Commission will complete the first phase of its work
by the end of this year. The second stage of its program will then
begin:
- The project of the definitive text of the Constitutions and Statutes.
- Concomitant studies provided for by the decree of 1974.
- Examination of constitutional questions (relative to the Constitu-
tions) and non-constitutional questions (relative to the life of the Con-
freres.)
- Project of the General Assembly Directory.
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These reflections are centered on the Project of the definitive text of
the Constitutions, that is, on the « working document >> provided for by
the Constitution (Art. 195, 2, d).
The task of drafting the Constitutions
On one hand, the drafting of the Constitutions is a collective task. It
concerns all the members of the Congregation and each one has something
to say when they are being prepared.
On the other hand, the Constitutions must be worded in a coherent
manner, unified from the point of view of content and style.
In spite of the preparatory studies, the General Assembly is not able
to discharge this task in a suitable manner: time will be lacking for the
maturation of texts and it will be difficult to effect a synthesis among
differing points of view.
A basic document, drawn up by the Preparatory Commission, can re-
spond to these two needs.
The question of the (( Black Book
The shadow of the « Black Book » still hangs over the Commission.
This « Book » was an experience to undergo in order to find the true path.
Several of its authors subsequently played an important role in the drafting
of the Constitutions.
The defects of the << Black Book » can he avoided. The present Com-
mission is much smaller and there is still time for dialogue with the
Provinces.
Possible steps of the drafting
First step. The Commission draws up a plan for the draft, indicating
the topics to be treated in each chapter.
The Provinces are consulted the first time. The veterans of the two
preceding General Assemblies are very qualified to pronounce a judgment
on the matter without too much delay.
Second step. The completed text, with alternative versions for doubtful
or controversial points and with explanatory notes outside the text.
Second consultation of the Provinces: they name their study commis-
sions for the text and engage in a campaign of reflection on the material.
Each one then has the opportunity to express his opinion on the questions
which touch his life and will become perceptive regarding our end and
what our life should be.
Third step. Revision of the text in the light of the observations of the
Provinces.
The revised text will be sent to the Provinces, for their assemblies of
1979 and for the Delegates who will be elected for the General Assembly.
Fourth step. At the General Assembly special Commissions will again
study the texts, taking into consideration the observations of the Provincial
Assemblies.
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If the Commission approves the text, the Assembly, on the proposal of
the Commission, decides the next step.
If the Commission rejects the text, it presents a redraft of it and the
Assembly decides.
Subject matter of the Constitutions
The Congregation for Religious has already named a Commission for
the examination of the Constitutions of Institutes of the Consecrated Life.
I- had been said that it would publish its criteria for evaluation, but nothing
has yet appeared.
In order to concentrate on the Constitutions, criteria must he established
which will enable the Statutes to be distinguished from the Constitutions.
In my opinion, it is much easier to see the distinction in the concrete
rather than in the abstract.
Past and future of the Constitutions
The Constitutions must be rooted in the past, while being completely
renewed and opening the doors on the future.
From the past, the spirit of Saint Vincent and the living traditions must
be retained. Incorporated into them must be the postconciliar reforms,
the reflection of recent years, especially those of the last two General
Assemblies. At the very heart of the Constitutions must be inserted the
means to progress and to adapt.
Maturity
The Code of 1917-1918 places reliance on Superiors and mistrusts their
subjects. In the Constitutions there is a diffuse mentality of a lack of con-
fidence in regard to Superiors. Maturity requires confidence in people; it
asks that all the offices prescribe means indispensable for being efficacious.
One must delineate the type of superior, acceptable in today's circumstances
and capable of being efficient.
The Constitutions are made for mature people. However, in view of the
lack of maturity in some individuals, there remains no other alternative
than that of giving to superiors the power to resolve people's problems.
At all levels the Councils have for function the moderation of authority
and rendering it as collegial as possible.
Communitarian sentiment
This is another point which merits reflection; there must he a going
beyond the individualistic mentality which is manifest in some chapters.
Style
I believe that it is possible to return to a simple and direct style, ac-
cording to Saint Vincent, with a theological foundation, but with no at-
tempt to make a treatise of each article.
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SUGERENCIAS PARA LA SEGUNDA ETAPA
La Comision Preparatoria 1980
Segun el deseo de la Asamblea General 1974, el Superior
General nombro con la deseada anticipaci6n la Comision Prepa-
ratoria para 1980. Esta comision tiene ya una pequefia historia
(Vinc. n. 3/75, p. 130; n. 1-2/76, p. 69; n. 3/76, p. 131). Nom-
brada en 20 de enero de 1975, se reunio por primera vez en
Roma del 2 al 8 de abril de 1975, y por segunda vez del 29
de diciembre a] 8 de enero de 1976. Cuando se publiquen estas
notas habra celebrado su tercera reunion en Salamanca en la
segunda mirad de agosto. Con la reunion de fin de ano termi-
nara la primera etapa de estudios previos y enseguida empieza la
segunda con los siguientes objetivos:
1. It progetto del texto definitivo delle C & S.
2. Tutti gli studi concomilanti, previsti dal decreto 1974.
3. Tutto l'esame delle questioni costituzionali (cioe, the riguar-
dano le Costituzioni), e non-costituzionali (cioe, the riguardano
la vita reale dei con/ratelli).
4. It progetto del Direttorio per l'Assemblea. (Verbali,
9.IV.1975).
Lo que se dice del << Proyecto del texto definitivo de las
Constituciones y Estatutos >> concuerda perfectamente con el
articulo 195 de las Constituciones (C & S, 195, 2°, d) que dice
textualmente: << omnia in ordinem iuxta possibilitatem adducere,
et ex eis documentum laboris conficere >>.
Esta reflex16n personal se centra en este Documentum Laboris
y los problemas que plantea. Y mi intention no es desanimar a
la Comision de hacerlo, sino animarla a tomar esta responsabilidad
y este deber que le atribuyen )as Constituciones.
La tarea de redactar unas constituciones
La tarea de redactar las constituciones es importante y hay que
hacer un esfuerzo honesto para que lean las constituciones que
necesitamos. Pero el problema tiene su medida y hay que renun-
ciar previamente a hacer unas constituciones perfectas, eternas
y que resuelvan todos los problemas.
Esto no quiere decir que las constituciones sean inutiles. Una
estructura minima es necesaria aun para grupos carismaticos que
intentan sobrevivir. De lo contrario el grupo tiene el peligro de
desaparecer, ya sea por desacuerdo en la interpretation de los
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objetivos, ya por desacuerdo en los medios, o simplemente
cuando desaparece el entusiasmo inicial.
Las Constituciones son el instrumento regulador del grupo,
y la fidelidad a ]as mismas es la garantia de la pervivencia. Pero
no crean el espiritu, sino que lo suponen, lo expresan y ayudan
a conservarlo. San Vinccnte solo se decidio a dar una regla
a sus dos comunidades, cuando los grupos tenian consistencia
por una mistica colectiva y, por lo mismo, capacidad de super-
vivencia. Mientras tanto solo tuvieron unos reglamentos, que
contribuyeron grandemente a la creation del ambiente de ambas
comunidades.
Analizando este hccho, vemos que las Reglas de San Vicente
expresan el espiritu de la comunidad crcado a to largo de 33
anos. En concreto dir%amos que expresan los ideales de San
Vicente para ambas comunidades, los ideales colectivos de la
comunidad y la practica de 33 anos. San Vicente personalmente
codifico esta realidad en ]as Reglas.
Las constituciones actuales no intentan ser una obra original,
sino recoger los elementos validos de San Vicente y la tradition
viva de la Congregation, ]as reformas postconciliares y la refle-
xion de ]as dos ultimas asambleas generales, las reflexiones de las
provincial y los ideales vigentes en la Congrcgacion en el mo-
mento. Es algo que toca a todo el grupo y todo el grupo debe
participar en su elaboration.
Frente a este aspecto colectivo esta la necesidad de una redac-
tion coherente y unitaria tanto en el contenido como en el
estilo. Y aqui viene el problema que me parece importante, tcomo
combinar el caracter comunitario de esta elaboration con la unidad
de contenido y de estilo?
San Vicente, como zirbitro indiscutible del grupo, a pesar de la
oposicion a ciertos pantos, estaha en una situation privilegiada
para dar unidad personal a las Reglas. Ahora las circunstancias
son muy diversas. La Asamblea General es el supremo organo
legislativo para nosotros. Ciertamente aporta el elemento colectivo,
pcro me parece que no esti capacitada par hacer una redaction
unitaria de las Constituciones. Un texto de base, cuanto mas
elaborado mcjor, parece la solution sin quitar ningun poder a la
asamblea general.
La redaction de un texto constitutional no es una tarea que se
pueda improvisar en pocos dias, aun suponiendo los estudios
previos. Una redaction necesita tiempo para ser madurada, verla
en su conjunto, pacer las diversas partes coherentes y evitar
repeticiones. La asamblea no tiene tiempo para hacerlo.
Ademas, las aportaciones de las diversas personas o grupos,
por muy validas que sean, parten con frecuencia de puntos de
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vista diversos, y solo despues de una reflexion muy reposada se
pueden incorporar sin romper la unidad del conjunto.
La Comision Preparatoria esta en condiciones mucho mejores
que la Asamblea para hacer una redaccion unitaria, y aun podria
hacer un esfuerzo para llegar a la redaccion de una Bola persona.
La cuestion del Libro Negro
Sin duda a esta altura la sombra del Libro Negro sc proyecta
sobre la Comision Preparatoria, que intenta a toda costa no repetir
el error. Sin embargo podemos analizar la cuestion del Libro
Negro para sacar algunas consecuencias titiles.
La experiencia del Libro Negro era una etapa que habia que
pasar para descubrir el camino. Yo creo que, gracias a la
experiencia del Libro Negro, la Asamblea General no cometio
el mismo error, sino que sirvio para estimular la busqueda de un
camino nuevo, que dio un resultado aceptable dadas las cir-
cunstancias.
Hay que notar que muchos hombres de los que hicieron el
Libro Negro tuvieron despues un papel importante en la redac-
cion de las Constituciones, sin embargo se puede decir tambien
que la Comision del Libro Negro tenia on defecto constitucional
de ser muy numerosa, heterogenea y dividida en muchas subcomi-
siones. Cada subcomision hizo su capitulo con la pretension de
hacerlo pasar entero a las nuevas constituciones. Toda la comi-
sion estaba ademas condicionada hasta cierto punto por ]a
estructura anterior con la que tenia miedo de romper. La teologia
del Concilio Vaticano II estaba sin asimilar, y tal vez hoy no la
tenemos todavia digerida.
En la practica falto el dialogo y la comunicacion con las
provincias. La comision se hizo la ilusion de tener today las
ideas, y resulto que se podia avanzar mis todavia.
Todos estos defectos son muy superables y creo que en estos
doce anos hemos aprendido algo.
Si la Comision Preparatoria tiene que estar tres meses en
sesion para hacer el proyecto no Basta lo que la Asamblea General
Basta en una semana, y a lo mejor ahorra on mes de Asamblea
General y el trabajo sale mejor.
Posibles etapas de redaccion
Primera eta pa
La Comision Preparatoria 1980 prepara un plan de redaccion,
es decir, un indite de capitulos con los temas a tratar en calla
capitulo, cuanto mas determinado, mejor.
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Se puede pacer en este momento la primera consulta a ]as
provincias.
Segunda eta pa
Aprohado el plan general, la comision prepara un texto pro-
visional con articulos alternativos para las cuestiones controvertidas
o simplemente dudosas.
Dentro de la comision se podria proceder de ]a siguiente mane-
ra. Cada uno aporta las ideas y se discuten en general. Una
persona, elegida entre ellos hace la primera redaccion . Se discute,
se acomoda y se da tiempo a] redactor para incorporar con calma
]as modificaciones.
Acordado el texto se anadcn ]as notas tcol6gicas, historicas,
ju ridicas, asceticas, etc. que se crea conveniente y ]as fuentes
importantes.
Este texto se envia a las provincias con un cuestionario sencillo.
Observaciones a] plan , observaciones a cada capitulo , observa-
ciones a cada articulo.
Las provincias debcn hacer dos cosas en este momento:
Primera: nombrar una comision que estudie seriamente el pro-
yecto y presente ]as observaciones a nombre de Ia provincia. A lo
mejor, en las provincias pequcnas, basta una persona que lea
el texto con sentido critico. Los veteranos de ]as dos tiltimas
asambleas generales estan muy cualificados para hacer este trabajo.
Segunda : promover una campana de reflexi6n provincial para
que los cohermanos lean v discutan el proyecto y presenten sus
observaciones a la comision provincial . Este punto me parece
muy importante. No se trata solamente de un proceso democratico,
en que cada uno tiene la oportunidad de expresar su opinion
sobre una materia que afecta a su vida, sino ademas de una
mentalizaci6n simultanca sobre el espiritu de ]a Congregaci6n,
sus obras, su estilo de vida, sobre ]as exigencias practicas de
ruestra vida . Y esto se puede hacer sin interrumpir el ritmo
ordinario de la vida comunitaria , bastaria el dialogo comunitario
mencionado en el articulo 32, empleado en esta direccion.
Para este trabajo hay que dar un tiempo suficientemente largo
para que se pueda hacer con cierta calma.
Tercera etapa
La comision se reune de nuevo con todo el tiempo que sea
necesario . Hace una sintesis de las observaciones v rehace el
texto provisional.
Seguramente hay que aumentar las alternativas, porque las
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observaciones van a set contrapuestas. Donde se vea el consensus
se cambia ya el texto. En el nuevo texto, ya sin ]as notas expli-
cativas del texto anterior, se ponen en nota los textos cambiados.
Este nuevo texto refundido se envfa a las asambleas provinciales
de 1979, con la dehida antelacidn Para quc pueda ser estudiado
por los delegados de la misma y despues por los diputados ele-
gidos para la Asamblea General.
Las asambleas provinciales con seguridad haran nuevas pro-
puestas. La Comision preparatoria hara la sfntesis de las mismas
para la Asamblea General y puede haccr sus recomendaciones
sobre el material reunido.
Cuarta etapa: la Asamblea General.
La Asamblea General nombrarA ]as comisiones pertinentes
para el estudio y presentacion de cada capitulo.
La Comision especial estudia de nuevo el texto antes de presen-
tarlo a la Asamblea General, y pueden suceder tres cosas:
Primera: lo aprueba totalmente. La Asamblea decide si real-
mente lo toma como texto de base.
Segunda: lo rechaza totalmente y presenta on texto alternativo.
La Asamblea se decide por uno de los dos, o tal vez pedira otro
nuevo.
Tercera: lo presenta con modificaciones accidentales. La Asam-
blea juzga el texto y ]as modificaciones.
Por este sistema pudiera suceder que los textos ]legasen a la
Asamblea en un estado muy avanzado para poder pasar de un
estadio a otro casi inmediatamente.
Quedan muchos problemas todavia que la comision preparatoria
ha de it resolviendo sobre la marcha. Yo voy a comentar algunos
que me parecen mAs salientes.
Contenido de las Constituciones
Es claro que en este momento hay que concentrar el esfuerzo
en ]as constituciones, quc es lo que ha de ser aprobado por la
Santa Sede. La S.C. de Religiosos e Institutos Seculares ha
constituido una comision de tecnicos para el examen de ]as consti-
tuciones de los Institutos de Vida Consagrada. Se sabe confi-
dencialmente quc han claborado una lista de criterios basicos
para proceder. Sc sabc tambicn que entrc los miembros do la
comision unos cran partidarios de mantenerlos secretos y otros
de publicarlos. Prevalecid la opinion de publicarlos, y esto, sin
duda, les ha obligado a repensarlos con m is cuidado. De hecho
no han aparecido todavia. Para nosotros por el momento es
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mejor no saberlos para no dejarnos condicionar demasiado por
ellos.
Aqui entra tambien la cuestion de la distinci6n entre Constitu-
ciones y Estatutos. No creo que merezca la pena gastar mucha
polvora en una clarificacion teorica de este punto. Los principios
de Renovationis Causarn son suficientes para empezar. Sobre los
articulos concretos resulta mas facil actuar.
Pasado y futuro en las Constituciones
Es un problema delicado la sclecci6n de Jos elementos del
pasado que han do parar a unas constituciones renovadoras. El
pasado de una instituci6n es parte de la misma. Los elementos
del pasado clan continuidad y estabilidad y mantienen la identi-
dad del instituto. Son los elementos vicencianos y las tradiciones
vivas. Los estudios rcalizados van clarificando las lineas.
Una tentaci6n de la comisi6n puede ser la originalidad. Es acon-
sejable no dejarse condicionar demasiado por lo que esta hecho,
pero seria tambien un error prescindir de la reflexion anterior.
La reflexion comunitaria de los ultimos doce aiios, particular-
mente en las dos ultimas asambleas ha sido muy intensa. Las po-
siciones idcologicas se han acercado mucho y se han canalizado
muchas aspiraciones.
Hay que tener en cucnta la realidad presente. Las Reglas de
San Vicente son un reflejo de la ideologia colectiva del momcnto
fundacional y de una practica en vigor en el momento. Este
es un problema bastante grave. Hay que presentar un ideal, pero
el ideal ha de ser asequible y practico. Por otra parte se piensa
que ]as Constituciones han de durar mucho tiempo. Este punto
ya no me parece tan urgente. No creo que vamos a cambiar ]as
constituciones en calla asamblea, pero tampoco creo que vamos
a parar el reloj de la Congregaci6n en 1980, a pesar de la urgen-
cia de la Congregacion de Religiosos.
Las Constituciones han de mirar tambien a] futuro. No sabe-
mos si tenemos todos los 6rganos necesarios para subsistir en un
mundo postindustrial, postcapitalista y postcristiano para usar
los terminos de moda.
Las Constituciones deben ser como ]a piel de los animales que
les da su propia figura cxterna, pero no debe ser tan gruesa
como las conchas dc los moluscos que impiden el crecimiento y la
evolucion, ni tan imprecisa como un saco de plastico que puede
contener cualquier cosa. En los poderes del Superior General y
en los poderes de los visitadores se pueden dejar prudentemente
muchas puertas abiertas a nuevas estructuras y a nuevos orga-
nismos provinciales o regionales que el futuro pueda exigir.
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Dentro de ]as mismas constituciones hay que crear el instru-
mento de acomodacion que permita siempre el crecimiento.
Madurez
Hay cierta mentalidad difusa en las Constituciones actuales
que hay que superar en el futuro. El Codigo de Derecho Cano-
nico de 1917-18 confia en los superiores y desconfia de los
subditos. Nuestras Constituciones confian en los subditos y
desconfian de los superiores. La madurez exige que se confie en
todas las personas y que a todas se les de Jos medios convenientes
para cumplir su oficio. La comision tiene aqui un problema bas-
tante agudo, que es el de disefiar una figura de superior aceptable
en ]as circunstancias actuales y dotada al mismo tiempo con
capacidad de eficacia, y esto a todos los niveles.
Todavia tiene otra cara la cuestion de la madurez. Las consti-
tuciones se deben hacer para gente madura y es claro que no
se pueden resolver en ellas los problemas de los inmaduros.
Dada la posibilidad de gentes inmaduras en la comunidad, no
queda otra alternativa que dar a Jos superiores la capacidad de
accion par resolver estos problemas de las personas. Los consejos
a todos los niveles tienen un papel moderador de la tentacion del
poder absoluto de los superiores.
El sentido comunitario
Es otro de los temas que necesita una meditacion profunda.
La Asamblea de 1974 reflexiono scriamente sobre este problema.
Un grupo notable hizo notar el sentido individualista de los
capitulos de vida comunitaria y de apostolado, y muchos mas
hablaron del individualism personal en la practica. La declara-
cion se mueve en este ambiente. Sin duda avanza bastante sobre
las Constituciones, pero creo que no se han planteado de una
manera refleja todos los problemas que tocan esta cuestion.
Estilo
En cuanto a] estilo de las Constituciones, creo que hay que
volver al estilo directo y sencillo de San Vicente. No necesi-
tamos un tratado de teologia sobre la oracion o la Eucaristfa en
las Constituciones, nos basta alguna idea significativa sin preten-
cer agotar la materia.
Nota. Estas sugerencias no intentan cambiar el plan acordabo en firme




THEOLOGIE DE LA CHARITE
SELON SAINT VINCENT DE PAUL
Andre Dodin
Summarium
Non sufficit hanc pervestigationem incipere a doctrina theologorum de
caritate. S. Vincentius duplicem habet theologian caritatis, alteram specula-
tivam, a S. Thoma et a Concilio Tridentino depromptam, alteram practi-
cam et vitalem, in evangelio inspiratam, dynamicam et creatricem, et escha-
tologicam directione.
I. Duae quaestiones praeviae solvendae
1. Quid sit theologia caritatis? Sicur revelatio irreductibilis est philo-
sophiae cuiuscunque signi, ita caritas irreductibilis est virtuti speciali, et
omnem conatum disrumpit limitationis. Nulla datur theologia caritatis, sed
theologia ostendere potest eiusdem characterem vitalem, rationem donatio-
nis suiipsius Deo, et aperire viam cognitionis ad invisibilia.
2. Habebatne S. Vincentius lheologiam originalem caritatis? Saepe humi-
litas S. Vincentii, quae modus Brat dialecticae subtilis, nimis serio sumpta
est, unde asseritur S. Vincentium nullam habere theologian originalem.
Sed in pellicula cinematographica <<Mr. Vincent > cancelarius Seguier di-
cit: o caritas a to invcnta est » << La charite... c'est vous qui l'avez in-
ventee >>).
II. Structura fundamentalis caritatis evangelicae
Caritas evangelica triplici praecipuc fundamento nititur:
- Natura Dei: « Deus caritas est »... et manifestatur in Christo, et ho-
mines reddit capaces amoris Dei.
- Anthropologia revelala, secundum quam homo, spiritu Dci animatus,
a Dco venit et ad Deum tendit. Non mundo includitur sed mundum tran-
scendit.
- Amore evangelico, qui donatio est plus quam possessio et in Christo
supremam manifestationem habet.
III. De Caritate Vincentiana
Doctrina vincenriana de caritate non est systema discursivum a princi-
piis theoreticis deductum, sed visio originalis, expericntia personali habita,
quae postea, novis elementis ditata, evoluta est.
Tribus modis exprimitur: donatione suiipsius Deo, operatione caritativa,
et unione cum proximo et cum Dco.
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Donatio suiipsius Deo est in primis acceptio fidei ut norma practica
suprema: ...« doctrinam Christi nunquam posse fallere; quae vcro est mun-
di, sempre esse fallacem »..
Unde mysterium Trinitatis apparet in supremo loco, in quo contempla-
tur generositatem Patris, qui suum Filium dedit propter salvationem ho-
minum.
Persona Christi est donum permanens et supremum exemplar donationis,
sive Incarnatione, sive opere Redemptionis, live Eucharistia, sive praesen-
tia mystica in fidelibus.
S. Vincentius libertatem spiritualem expertus est donations suiipsius Deo.
Unde docuit in tantum sumus in quantum Deo nosmetipsos donamus.
De operatione. Caritas sine operatione est illusio. Sed operatio caritativa
non est actio hominis sed operatio Dei in homine. Nos sumus in Christo
et Christus est in nobis. Actio Christi in fidelibus continuatur.
S. Vincentius expertus est Deum sua negotia curare, quando ipse operi-
bus Dei intendebat.
Unde docebat:
- in primis Deum adspicere,
- totis viribus niti ad deveniendum dignum instrumentum Dei,
- omnia intendere cum amore activo, quia tunc omnia possibilia sunt.
De unione. In hac quaestione principiis paulinis de Corpore Mystico
innitehatur. A persona Christi, cuius membra sumus, fluit compassio su-
pernatura]is, quae non tantum impellit ad amorem proximi, sed etiam ad
cum ducendum ad amorem Dei. Sic proximus fit etiam via ad Deum.
In Christo misericordia fit divina, unde S. Vincentius, experientia duce,
asserit esse Christianum idem est ac esse misericordem. Non sufficit simu-
lare misericordiam, sed necessarium est amare proximum eodem modo ac
Christus.
Conclusio. Actio caritativa est ipsa revelatio viva, infinita et mysteriosa
fluens a persona Christi.
THEOLOGIE DE LA CHARITE SELON
SAINT VINCENT DE PAUL
Caracteriser la theologie de la charite n'est pas tache facile.
Nous noun trouvons devant deux difficultes majeures barrant
notre route.
Qu'est-ce exactement que la << theologie de la charite »? La
dogmatique et ]a morale de la troisieme vertu theologale, 1'expli-
cation de son enracinement dans la grace creee, la description de
ses relations avec la grace increee, la Trinite presente dans l'hu-
manite. Ne suffirait-il pas, dans cette perspective, de traduire et
de commenter somptueusement et tres elegamment la Somme
Theologique, II a-II ae, Q. 23 a 45? Grave et tres << religieuse
tentation... » mail y succomber n'est pas payant.
La theologie de la charite scion saint Vincent de Paul qu'est-ce
au juste? Sans hesiter, nous pourrions repondre; c'est la theologie
classique, celle de saint Thomas d'Aquin qu'il connaissait bien,
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celle du concile de Trente qu'il venerait; M. Vincent s'est defen-
du avec une vigueur agressive contre toutes les innovations. If
ne cessait de harceler les missionnaires et o tenait la main » a
ce que tout le monde suive le gros des sages (1), pratique Ics
classiques de la theologie, de ]a catechese et de ]a controverse:
catechisms de Canisius, < petit Becan > (2) telles furent son
attitude, sa prudence et sa politique. ]Molts le savons non seule-
ment par les << Regles et Constitutions >> de la congregation de ]a
Mission qui datent de 1658, mais aussi par la tradition des < cou-
tumiers » et par 1'expression du culte. A temoin, les litanies de
saint Vincent qui au milieu du XVIIIe siec le nous demandent
de l'invoquer o Sancte Vincenti, a profanis vocum novitatibus
alienissime... ora pro nobis! o Nous pourrions ainsi, grace a cette
invocation mettre au point final au debut Ct fournir une note
quiescente » a notre reponse. Mais M. Vincent n'a pas qu'une
theologie abstraite et speculative a nous donner. Plus qu'unc
theologie reductible a des enonces ou une theologie animee,
c'est une theologie vivante, une existence d ivinisee et divinisante.
Nous pouvons, pour fixer notre reflexion, preciser d'abord, que
sa theologie est tout a la fois, evangelique par son inspiration,
dynamique et creatrice par son comportement, eschatologique par
son esperance comme par sa puissance d'orientation.
Pour le bien saisir, notre etude devra comporter 3 stapes:
1° La reponse aux questions prealables: << Existe-t-il une theolo-
gie de la charite ou une manicre de situer la charite en theologie.
Si oui, en quoi consists-t-ells? De plus, M. Vincent avait-il
une theologie de la charite? N'etait-il qu'un homme remarquable,
un praticien et un politique de faction efficace? S'il avail une
theologie inspirante, pouvons-nous la caracteriser, en saisir 1'origi-
nalite, en discerner le caractere actuel et la valeur permanente?
2° Quelle est la structure fondamentale de la charite evange-
lique dont M. Vincent de Paul se reclame?
3° Quelle est ]a theologie vincentienne, c'est-a-dire la maniere
dont Vincent de Paul a compris la charite evangelique et s'est effor-
ce de la traduire en la transposant?
I. DEUX REPONSES A DEUX QUESTIONS PREALABLES
1. LA TH1OLOGIE DE LA CIIARITE
Precisons ensuite, que ce n 'est pas ('existence d'une ou de
plusieurs theologies de la charite qui est en cause , mais tout
( 1) Suivre le gros des sages . Cf. Reg . com., ch . XII, S 5 et 7.
(2) S. V. I, 66.
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simplement la valcur et 1'ef ficacite concrete et surnaturelle de
ces theologies qui est envisagee.
Vous excuserez cette suspicion , cette mefiance puisque Tune
et l'autre ont lours lettres de noblesse fort anciennes et meme
revelees. Aux origines du christianisme la revelation prend ses
distances et met en accusation la sagesse religieuse , la gnose. Elle
a peur, eta juste titre d'etre diluee , absorbee par une sagesse trop
humanisante qui sublimerait l'incarnation , reduirait en paroles
et en nuages , en un mot e evacuerait >> la croix sanglante du
Christ. (Cf. 1 Cor. 1, 18).
Depuis le siecle dernier, 1'ambiance creee par le cardinal J. H.
Newman, 1'effort de Maurice Blondel , les debats sur la philosophie
chretienne , les analyses penetrantes du P.A.D. Sertillanges dans
son Histoire Sainte de la pensee philosophique ( le Christianisme
et les philosophies ), tout ce labeur a eclaire le caractere irreduc-
tible de la revelation , son aspect vital et dynamique , le role
capital tenu par la tradition , la parole vivante et perdurable (3).
Les conclusions sont si precieuses et determinantes que ce
serait faute non seulement mortelle, mais irremissible de ne pas les
rappeler . Elles nous permettront , dans la suite , de preciser 1'ori-
ginalite dynamique de la charite vincentienne.
1° Le Christianisme est une religion , c'est-a-dire , une relation
vitale de Dieu avec 1'homme. Elle se fonde, cette religion, essen-
tiellement Sur un evenement historique . < Dieu s'est manifesto en
Jesus de Nazareth . La foi chretienne a son origine absolue dans
une initiative de Dieu imprevisible , improbable , scandaleuse. Ce
n'est pas une decouverte de l'homme.
Cet homme , cet evenement unique echappe et echappera tou-
jours a une philosophic de l'universel . Le Christ lui-meme, ne
propose ni une philosophie, ni une sagesse , it est la sagesse
(3) Maurice BLONDEL, Lettre sur les exigences de la pensee contempo-
raine en matiere d'apologetique, 1896, Histoire et Dogme, reedition, Paris,
P.U.F., 1956.
Maurice NEDONCELLE, Existe-t-il une philosophie chretienne?, Paris,
Fayard, coll. < Je sais, je crois », 1956.
A. RENARD, La querelle sur la possibilite de la philosophie chretienne,
Paris, 1941.
Jacques MARITAIN, De la philosophie chretienne, Paris, 1933.
A. D. SERTILLANGES, Le Christianisme et les Philosophies, Paris, Aubier,
1939, 1941, 2 volumes.
Y.M.J. CONGA.R, La tradition et les traditions. I. Essai historique, II.
Essai theologiques, Paris, Fayard, 1960, 1963, 2 vol.
Y.M.J. CONGAR, La tradition et la vie de l'Eglise, Paris, Fayard, coll. a Je
sais, je crois », 1963.
H. HOLSTEIN, La tradition daps l'Eglise, Paris, Grasset, 1960.
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transcendante et recreatrice qui instaure une vie nouvelle, un
nouveau mode d'existence fonde sur un amour (4).
Son langage et son message ne comportent qu'une exclusion,
c'est ]'immobilisation clans un systeme clos. Le langage, l'oeuvre,
]a personne du Christ visent a maintenir 1'etre humain en ouver-
ture et en disponibilitc a 1'egard d'un tout autre qui lui est
plus present que l'hoanme ne Pest a lui-meme. Apres la venue du
Christ, 1'homme est Bans l'impossibilitc de boucler sur soi-
meme , de s'organiser meme tres sagement par lui-meme et pour
lui-meme.
2° Ce jaillissement d'amour de Dieu dans I'humanite va titre
soumis, hier et depuis 2000 ans, demain et jusqu'a la fin des
temps a une triple tentation, tentation d'enveloppcment s'efforcant
d'immobiliser... pour mieux proteger et conserver.
- Enveloppement institutionnel d'abord soucieux d'instaurer
!'ordre et la justice et qui pour ce faire considere normalement
les titres comme des choses non comme des germes en develop-
pement.
- Enveloppement culturel ensuite preoccupe de satisfaire les
desirs, les reves, be developpement de l'homme par l'homme et
de l'homme pour l'homme.
- Enveloppernent mental enfin soucieux de la coherence de
la pensee avec elle-meme, de la cohesion et de ]'adaptation au
reel visible.
Bien sur, et avec un inegal succes, les responsables s'efforceront
de maintenir le caractere evolutif et la transcendance qui donne
a la revelation un caractere transhistorique, n'empeche que les
theologiens novateurs par vocation, conservateurs par profession
seront toujours soumis a une dechirante epreuve.
3" Le risque, la tentation, be peche meme inconscient en ce
qui concerne plus specialement notre propos, nous devons les
maintenir en pleine lumicre car ils sont permanents et insistants.
Ce sera d'abord la reduction de ]a charite a une vertu, meme
theologale. Ce sera aussi assimiler I 'essence de cette vertu qui
est plenitude et don a ]'EROS, ]'amour mendiant et accapareur.
- Ce sera encore releguer, meme pour la clarte , celui qui
incarne ]'amour au deuxicme plan, voire en dernier lieu. Le Christ
nest-il pas a la derniere place, dans la III pars de saint Thomas?
- Ce sera enfin presenter un Dieu transcendant, mais lointain
et comme un interlocuteur et arriver ainsi a faire doucement et
criminellement oublier qu'il est au plus intime de moi-meme
(4) Herve ROUSSEAU, La pensee chretienne, Paris, P.U.F., 1973, p. 7-8.
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vivant dans la simultaneite de son eternite et de mon existence
temporelle.
4° Pour etre maintenue dans la verite de Dieu, la charite
se doit de faire sauter tous les enveloppements: institutionnels,
culturels, philosophiques, car, pour impregner toute la creation
qu'il habite, le Dieu d'amour se fait tout a tous pour etre tout
en tons (1 Cor. 15, 28).
C'est dire, qu'au Sens strict, it ne peat y avoir do philosophic
ou de theologie de la charite.
Tout cc que la charite de Dieu peut demander a une philosophic
ou a une theologie, cc sont des services subalternes mais indispen-
sables. J'en verrai trois:
I - Une protection secondant sa lucidite, facilitant le rejet
et ('expulsion de tout cc qui compromet son existence et sa vita-
lite. Pour reclamer ('intelligence de la charite, it n'y a qu'a
contempler et peat-etre a souffrir - des agissements de certains
charitables *.
2 - Un point d'appui plus ferme pour un elan, un mouvement,
une donation. En somme donner des pierres pour passer le gue.
3 - Une invitation, une initiation, voire un entrainement a
une maniere de connaitre, une maniere d'acceder a cc qui ne se
voit pas a travers cc qui se voit.
Scion l'indication de saint Paul, nous avons etc rejoint par
Dieu dans noire course et a noire tour, nous nous efforcons de
saisir celui qui nous a rejoint (Philip. 3, 12).
2. MONSIEUR VINCENT ET LA CIIARITI
Qui ne se souvient de la fleche vinaigree lancee par le chance-
lier Seguier, dans le film de Maurice Cloche (Texte de jean
Anouilh) « La charite... c'est vous qui 1'avez inventCe. Autrefois
cc n'etait qu'une vertu , c'etait parfait. Vous, vous avez vu grand...
vous avez remue ciel , terre et vous avez si bien fait que vous
l'avez collee sur les bras du gouvernement votre charite...
Avant vous aussi , Monsieur, it y avait des pauvres... mais ils
n'empechaient pas les honnetes gens de dormir! Maintenant, it y
en a partout. Ma parole, on croirait que vous Ics inventez >.
Cette fleche de Jean Anouilh secoue desagreablement notre
attention. Mais cette secousse est providentielle car comment
ne pas nous endormir en repetant paresseusement que M. Vincent
n'a pas de theologie, de doctrine originale. Cc fut un saint excep-
tionnel la plus belle incarnation de ]a Providence au XVIII
siecle. Mais c'Ctait son affaire personncllc, son mystere et it a
emporte son secret dans sa tombe... Nous ecoutons encore le
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frere Bertrand Ducournau en convenir dans son rapport du 15
aout 1657, Monsieur Vincent 1'accompagne en sourdine en decla-
rant e je suis un ecolier de quatricmc > . A ]a Mission, it faut suivre
le « Bros des sages > etre uniforme, « mediocre > > , sans originalite...
Stimule par les pointes acerees de Jean Anouilh, alerte par les
precisions que noes venons de rappeler sur les rapports entre
Relevation >>, « Theologic > , « Philosophic » ayons le courage
d'administrer une exegese energique a certains << lieux communs >
qui vus de plus pros ne sont que des amas residuels.
1° Monsieur Vincent se declare « ecolier de quatrieme >>.
Savons-nous le comprendre? 11 indique qu'il a raccourci ses hu-
manites comme ]'immense majorite des ecoliers du XVI et XVII
siecles. II dit qu'il est un ignorant. A qui le dit-il? C'cst ce que
nous dcvons remarquer pour le comprendre.
Dans les 8.000 pages des oeuvres de Monsieur Vincent, j'ai
releve 105 humiliations. 94 ont comme point de depart, ses
peches, ses abominations, ses defauts, etc... en un mot, ses
deficiences morales. 11 seulement portent sur < son ignorance ou
son incompetence >>, Mais a qui parle-t-il? A des Eveques, a
des vicaires generaux, quelquefois a des missionnaires, mais jamais
aux Filles de la Charite. Ses interlocuteurs sont des personnes
disons, tres proches d'elles-memos, fixees dans une assurance ha-
bituelle ou fonctionnelle et qui s'en scrviraient pour demeurer
invulnerables ou ne reclamer qu'un conseil approbateur. Pour
ebranler leur serenite, lcs inviter bien malgre eux a reflechir et
a se faire obeir Monsieur Vincent s'humilie: < Je suis un ignorant,
vous, vous savez >>. L'Interlocuteur est surpris eta la fin, it ne
sait plus... si... it savait si bien. Ce qu'il constate d'ailleurs c'est
que Monsieur poursuit son discours et inexorablement le force
a prendre son point de vue.
Et nous qui nous laissions prendre au stratageme, noun qui
prenions Monsieur Vincent au serieux. Avouons-le, it nous a pos-
sede et amene a son rivage dans les filets de son humilite (5).
2" Les appreciations du Frere Bertrand Ducournau qui le 15
aout 1657 essaie de mobiliser des stenographes pour lcs conferen-
ces de Monsieur Vincent, ces appels au secours et ses appreciations
doivent etre compris en fonction de celui qui les a formules.
Que dit-il? Que Monsieur Vincent n'avancait que des choses
communes tres utiles pour les commencants et les missionnaires,
qu'il les disait avec unc intensite remarquablc!
(5) « Humiliations de Monsieur Vincent en raison de son "ignorance" » .
S.V. IT, 435, 517; III, 578; IV, 165, 171, 215; V, 176; VII, 76; E. 551;
E. 654: E. 713.
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Mais qui etait-il pouur quc nous nous rangions a son avis? Si
nous n'y faisons pas attention, nous serions aussi naffs et aussi
peu avertis que lui-meme... et it battait bien des records.
Ce brave frere ne landais, a Amou en 1614, requ a 30 ans, le
26 juillet dans ]a Congregation et ayant fait les voeux le 9 octobre
1646 fut a partir du 3 mai 1645 appele a servir de secretaire a
Monsieur Vincent surcharge par les affaires du Conseil de Con-
science. Le frere Bertrand Ducournau s'eteignit dans sa 72e
annee, le 3 janvier 1686 (6). Excellent graphiste, it dessine ma-
jcstueusernent ses lettres et connait parfaitement sa gramrnaire.
Par contre, it est depourvu de toute culture humaniste et theolo-
gique. Versificateur que 1'aile de la poesie n'a point effleure, it
compose des vers de mirliton, ce qui ne perfectionnait pas
precisement I'heureux fonctionnement de son cerveau. Son de voue-
ment admiratif etait beaucoup plus remarquable que son juge-
ment. A propos des conferences sur les versus de Monsieur
Vincent, it declare: << J'etais si plein de ce que j'avais a dire de
notre bienheureux Pere que si je ne 1'eusse ecrit, je pense quc
peut-titre j'en serais creve o. Bien sur, pour eviter la detonation, it
a mieux fait d 'ecrire (7). Nous ne pouvons done attendre de
lui qu'un echo materiel, fidele, mais incomplet de 1'enseignement
vincentien. Apres tout, it n'est peut-titre pas malheureux qu'il ait
seulement consigne materiellement la parole de son maitre.
Qu'aurions-nous eu s'il 1' avait mise en vers... ou s'il 1' avait
commentee?
3° La tradition apres les declarations de Monsieur Vincent, apres
les assurances du frere Bertrand Ducournau, a ete unanime et
paisible. < Lorsqu'on medit de soi, ecrivait malicieusement H.
Bremond, on risque toujours d'etre cru sur parole » (8). C'est ce
qui est arrive et avec quel serieux.
je mettrai d'ailleurs a gage que les hommes qui respirent le
serieux, ceux qui sont solennels dans le particulier, pourront re-
peter les paroles de Mr Vincent, ils ne parviendront pas a saisir
la finesse et surtout le mouvement de la vie vincentienne. C'est
pourquoi ni M. de Saint Cyran, ni Antoine Arnauld, ni les Port-
Royalistes n'ont pu comprendre l'originalite de 1'entreprise vincen-
tienne. Le jeune Racine conseillait sur un ton acide aux gens de
Port-Royal < On voit bien que vous vous efforcez d'etre plaisant,
(6) Notices sur les pretres, clercs, Freres delunts de la Congregation de
la Mission, Paris, 1881, tome ler, p. 377-451,
(7) Notices, tome I, p. 323.
(8) Henri BRr..MOND, Histoire liueraire du sentiment religieux en France,
Paris, Bloud et Gay, 1935, tome Ill, la conquete mystique, p. 244.
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mais cc n'est pas le moyen do l'etre. Retranchez-vous donc sur
le scrieux... it faut que chacun suive sa vocation » (9).
C'est ainsi que grandit et s'affirma la figure de Vincent de
Paul extremement genereux, bonasse et tellement ami des pauvres
qu'il desirait demeurer dans l'ignorance des pauvres.
Mais cette image ne correspond en rien a la realite. Nous savons
que si Mr Vincent n'etait pas licencie en theologie comme 1'ecrit
L. Abelly en 1664, ni Docteur en theologie comme 1'avance
l'auteur de la «Gallia christiana» en 1720, it etait par contre
Bachelier en theologie de Toulouse (12 octobre 1604) et licencie
en o droits > de l'universite de Paris (10).
En fait le cardinal de Richelieu des 1634 consulte Vincent sur
la validite du mariage de Gaston d'Orlcans avec Marguerite de
Lorraine (11). Le grand Conde n'hesite pas a prendre le contre-
(9) jean RACINE, (Enures, Paris, Edition du Scuil, « L'integrale >, 1962,
p. 311. Lettre a I'auteur des « heresies imaginaires et des deux visionnai-
res >>, Janvier 1666.
(10) Diplome de bachelier en theologie de 1'Universite de Toulouse, 12
octobre 1604, cf..S.V. XIII, p. 60. Diplome de licencie cs droits de I'Uni-
versite de Paris, cf. COLLET, Vie de saint Vincent de Paul, Nancy, 1748,
t I, p. 113; cf. S.V. XIII, 214 (15 juillet 1627), 215 (15 septembre 1627).
Louis Abelly ]c fait licencie en theologie , t. III , p. 199; ]a Gallia chris-
tiana, Paris, 1720, t. II, col. 1403, lc declare docteur en theologie.
Jean Duvergier de Hauranne cut parfois des paroles dunes a 1'egard de
M. Vincent, cf. Abelly, III, 203. Claude Lancelot cans ses Memoires, tome
II, p. 302, 243; cf. Dom Clemencet, Histoire generale de Port-Royal de-
puis la re/orme de l'abbaye jusqu'a son entiere destruction, Paris, 1755-
1757, p. 368, 370, 373, nous disent a quel propos M. de Saint-Cyran ecri-
vit son traite de I'humilite: « Je crois que cc fut a I'occasion de M. Vin-
cent avec qui it cut quelques mois avant son arrestation une discussion sur
I Eglise, que M. de Saint Cyran fit sur les degres de 1'humilite un ecrit
qu'il nous communiqua presque aussitot, a M. Le Maitre et a moi. Il y
parlair du danger qu'il y a a avoir plus de reputation qu'on a de fond, cc
qui fait quelquefois qu'une personne se trouve engagee dans des emplois
qui sont beaucoup au-dessus de ses forces >>.
Le Traits de l'humilite de Saint-Cyran a etc publie par Orcibal Jean, La
spirituallte de saint Cyran avec ses dents de piece inedits, Paris, J. Vrin,
1962, p. 391-420.
(11) Vincent de Paul est consulte sur la validite du mariage de Gaston
d'Orleans avec Marguerite de Lorraine. Le 16 janvier 1634, Louis XIII fait
savoir qu'it est resolu de nc consentir jamais au mariage de Monsieur avec
la princesse Marguerite de Lorraine. Cf. Louis VAUNOIS, Vie de Louis XIII,
Paris, Del Duca, 1961, p. 489.
Jean RACINE, Abrdge de 1'histoire de Port-Royal, Paris, Boinin, s.d., 3e
edition, texts etabli par A. Crazier, p. 25. a L'assemblce et presquc loos ses
thcologiens jusqu'au Pere Vincent, superieur des missionnaires, furent d'a-
vis de la nullite du mariage, mais quand on vint a 1'abbe de Saint Cyran,
it ne cacha point qu'il croyait que le mariage ne pouvait etre cassc ».
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pied des paroles d'humilite de M. Vincent (12).
M. Vincent lui-meme ne bronche pas en matiere doctrinale non
seulement sur les questions de ]a grace actuelle, mais encore en
matiere d'ascetique et de mystique: Voyez avec quelle autorite.
M. Vincent ecarte ou adopte les auteurs dans ses grandes confe-
rences. Ecrivant a Jacques Tholard, le ter fevrier 1640, it n'hesite
pas a dire: « tie vous mettez pas en peine de ce que vos confesseurs
vous disent a ce sujet: ils tie sont pas assez eclaires et n'ont
point d'expericnce de cela... Je m'offre a repondre a Dieu pour
vous o (13 ).
Ceci tie pouvait empecher les historiens de la spiritualite qui
n'ont pas le temps de tout savoir et de connaitre ce qu'ils
enseignent, de rester dans le vague et les gencralites trompeuses.
Je pense a Henri Bremond, a M. Pourrat, en 1925, J. Gautier
en 1953, L. Cognet en 1966 (14).
Ce qui aurait quand meme pu aider a regarder de plus pres cet
homme c'est que malgre son ignorance, it se montre a la foil orga-
nisatcur de plusieurs congregations et surtout inspirateur de mil-
lions de personnes. Cela dure depuis trois siecles et demi... et
figurez-vous, hien que je tie sois pas prophete, cela durera encore
longtemps.
Une serie d'affirmations de Charles Peguy dans sa note sur
u M. Bergson et la philosophic bergsonienne » nous eclaire sou-
dain: o Une grande philosophic n'est pas celle qui prononce des
(12) Le Prince de Conde ayant propose clans un entretien quelques
points de controverse , auxquels M . Vincent repondit Sur-le -champ avec
telle satisfaction de cc prince qu'il lui dit : « He quoi , Monsieur Vincent,
vous dites a chacun et vote prechez partout que vous etcs un ignorant, et
cependant vous resolvez en deux mots Tune des plus grandes difficultes
que nous ayons avec les religionaires >>. II lui proposa encore quelques
autres difficultes sur le droir canoniquc auxquelles M. Vincent ayant re-
pondu avec pareille satisfaction de cc prince , it lui dit qu'il reconnaissait
bien que c 'etait avec grande raison quit avait ere choisi de Sa Majeste pour
l'aider de son conseil en ce qui regardait les benefices et autres affaires
ecclesiastiques . Abelly, L. III( p. 209.
(13) S.V. 11, 17, lei' fivrier 1640. Lettrc autographe.
(14) H. BREMOND , Histoire litteraire , t. III , p. 245. a En matiere pro-
prement religieuse it n'est que le disciple de Francois de Sales et plus en-
core de Berulle. Ce n'est pas qu'on vcuille le placer au rang des docteurs
et des chefs d'ecole ».
Pierre POURRAT , La spiritualite chretienne , Paris , J. Gahalda , 1925, t. III,
p. 575-586.
lean GAUTLER , La spiritualite catholique , Paris, Le Ramcau , 1953 (nc
mentionne meme pas saint Vincent de Paul).
Louis COGNET, La spiritualite ruoderne , Paris, Auhier , t. III, 1966, p. 396-
399. « 11 ignore deliberemcnt les grands themes mctaphysiques de Berulle
qui sans doute n'ont gucre retenu son attention » ( p. 398).
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jugements definitifs, qui installe une verite definitive. C'est celle
qui introduit une inquietude, qui ouvre un grand ebranle-
ment » (15).
A 1'instar de Blaise Pascal de qui M.H. Gouhier disait que
pendant des siecles, it avait empeche les philosophes de s'en-
dormir... et cela continue..., Monsieur Vincent pauvre de tout
systeme empeche les theologians et les auteurs de spiritualite de
s'endormir et do vendre en cachette des anesthesiques, des narco-
tiques ou... de la drogue >>.
Nous allons voir comment...
II. STRUCTURE FONDAMENTALE DE LA CHARITE
EVANGELTQUE
S'il n'y a pas au stns strict de theologie et de philosophie de la
charite, par contre it est evident que certaines philosophies tel
le materialisme, excluent 1'exercice de la charite et que certaines
theologies meconnaissent le caractere primordial de la charite,
son aspect divin, et la confinent dans des fonctions subalternes.
Quels que soient les efforts de ces theologies nourries de kan-
tisme, d'aristotelisme, de marxisme ou d'existentialisme leur
pouvoir se re&duira a 1'eclosion d'un altruisme sentimental , humecte
de cordialite, mail humide, peureux et anemique.
Quelles sont done les structures ou les substructures philo-
sophiques et theologiques necessaires et qui conditionnent plus
favorablement 1'existence, 1'expression, le devcloppcment de la
charite de Jesus a travers les hommes? Ainsi que le proclamait
Bossuet a propos de l'affaire du quietisme, nous voyons main-
tenant qu'il y va de toutc la religion.
Pour la clarte et pour faire bref, je reduirai ces assises que
nous rctrouverons dans l'enseignement vincentien a trois poles
majeurs.
1. a ONTOLOGIE DE DIEU
11 nous faut partir de saint jean. Dieu n'est pas une abstraction,
un archetype, ni un amour , c'est l'amour nzerne (I Jean, 4, 8, 16).
L'ancien testament avait pu pressentir que l'amour etant le grand
commandement (Deut 6, 5, Mt 22, 37) ce devait &tre la << defini-
tion » la plus exacte de Dieu. (Cf. Ex. 34, 6). Mais it ne
s'agissait que d'un langage cree pour l'homme, d'une certaine
(15) Charles PEGuv, Euvres en prose, Paris, Gallimard, La Pleiade, t.
11, p. 1338.
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categorie d'images a transposer ... avec quelques perils. En Jesus-
Christ, clans le Nouveau Testament , Dieu nous a donne ]a preuve
decisive , exempte de toute equivoque . L'evCnement auquel toute
l'histoire du monde est suspendu c'est une demarche d'amour. En
livrant pour nous a la mort son fils bien -aime (Mc, 1, 11; 1, 11)
Dieu nous a prouve qu ' il etait pour nous AMOUR . (Rm 5, 8).
II nous aime de ]'amour dont it aime son fils, it nous rend
capables de 1'aimer de ]'amour dont son Fils ]'aime.
11 nous fait part de ]'amour qui unit le Pere et le Fils et qui
est leer Esprit Saint.
En resume , Dieu ne se definit pas, c'est un mystere qui se
revele et dans lequel nous sommes pour etre progressivement
unis a Lui.
2. L'HOMME - ONTOLOGIE OU ANTHROPOLOGIE
BIBLIQUE (16) -
Nous avons a ]e declarer nettement; it n'est qu'une anthropolo-
gie, Celle de la Revelation et hors de cette anthropologic, it n'y
a place que pour une caricature de la charite evangelique.
Sur deux points 1'anthropologie hiblique differe radicalement
de 1'anthropologie philosophique commune, celle d'hier presentee
sous des etiquettes aristoteliciennes, Celle d'aujourd'hui offerte
sous pavilion marxiste ou existentialiste; Celle de demain qui ne
s'appuierait que sur les donnees perceptibles aux Sens ou a
]'intelligence.
1 - Alors que la Psychologie voit le corps et fame comme
les deux composantes de 1'homme, la revelation nous indique que
l'homme est aussi et principalement ame, en tant qu'anime par
]'Esprit de vie, ]'esprit signifie son ouverture a Dieu, son corps,
son aspect perissable.
(16) Anthropologic.
Georges Plnovx, a L'homme dans I'Ancien Testament >>, Cahiers theolo-
giques 32, Neuchatel Paris, Delachaux et Niestle, 1953.
Xavier Lt oN-DuFouR, a Homme >>, Vocabulaire de Theologie biblique,
Paris, Editions du Cerf, 1970, p. 539-549.
Claude WIENER, a Amour a, Vocabulaire de Theologie hiblique, p. 46-55.
P. BONNARD, e Amour a, Vocabulaire biblique, Neuchatel-Paris, Delachaux
et Niestle, 1956, p. 14-17.
11EHL H-KoEIINLEIN, a Homme a, Vocabulaire biblique, Delachaux et
Niestle, p. 126-128.
P. VAN IMscHOOT, o Homme a, dans Dictionnaire encyclopedique de la
Bible, Editions Brepols, Turnhout-Paris, 1960, p. 832-833.
Albert GELIN, L'homme scion la Bible?, Paris, Ligei, 1968 (a Foi vivan-
te a n° 75, Paris, Editions du Cerf).
Tables D.T.C., 1960, col. 2100-2106.
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2 - Alors que pour ]a philosophic grecque, I'homme est un
microcosme unissant le spirituel et le materiel, la revelation bibli-
que ne regarde I'homme que face a Dieu dont it est ]'image.
Au lieu de s'enfermer dans un monde naturel et clos, note le
Pere Xavier Leon Dufour, elle ouvre Ia scene aux dimensions de
I'histoire, d'une histoire dont le principal acteur est Dieu, Dieu
qui a cree 1'homme et qui, pour le racheter est lui-memo devenu
homme. L'anthropologie deja lice a une theologie devient insepa-
rable d'une christologie ».. < on homme nouveau est revele: c'est
d'abord le Christ en peisonne (Eph. 2, 15) mais aussi tout croyant
dans le Seigneur Jesus ».
Son existence n'est plus asservie par la chair (Gal, 5, 16-25;
Rm 8, 5-13). Son entendement est renouvcle (1 Cor 2, 16). 11
doit sans cesse mourir au vieil homme, sans cesse progresser en se
laissant envahir par l'image unique qu'est le Christ. (2 Cor. 3,
18; Col. 3, 10).
3. MI TAPIIYSIQUE DE L'AMOUR
Sur ce point, it existe non seulement une difference de niveau,
de purete, mais une difference radicale et essentielle entre ('amour
humain presente par la philosophic grecque et 1'mour presente
par la Revelation.
Humainement ]'amour est possession, captation, en termes cou-
rants disons qu'il est chasseur et dragueur. L'amour scion la
revelation est don inconditionnel a l'autre, it est fidelite, desin-
teressement. << A la croix, ecrit Charles Wiener, Lamour revele
de facon decisive son intensite et son drame. II fallait que
Jesus souffrit (Luc, 9, 22; 17, 25, 24, 7) pour que fussent
reveles pleinement son obeissance au Pere (l'hil, 2, 8) et son amour
des siens (Jn 13, 1). Par la croix, Dieu est pleinement glorifie (Jn
17, 4) ]'homme ,Jesus, (I Tim. 2, 5) et avec lui I'humanite entiere
meritent d'etre aimes de Dieu sans reserve (Jn, 10, 17; Ph. 2, 9).
Dieu et ('homme communient dans ]'unite scion la priere derniere
de Jesus (Jn 17, 1 ss) (17).
(17) G. GILLEMAN, Le primal de la charite en Theologie morale, Bru-
xelles-Bruges-Paris, Desclee de Brouwer, 1954.
Helene PETRE, a Caritas », Etude sur le vocabulaire latin de la charite
chretienne, Louvain, Spicilegium Lovaniense. 1948.
Jean GUITTON, L'amour humain, Paris, Aubier, ire edit., 1948; dans
Euvres completes, Paris, Desclee de Brouwer, t. II, p. 531-800; L'amour
divin, Desclee de Brouver, 1971, t. II, 801-829.
Dictionnaire de spiritualite. < Charite », t. II, 507-691 (1940).
Gaston ROTUREAU, Amour de Dieu, Amour des hommes, Paris, Desclee
saint jean, 1958.
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L'amour serti dans 1'homme le pousse sans cesse a s'etendre, a
s'accroitre, a se purifier pour s'universaliser (Rm 5, 5). Cet
amour dont rien ne peut plus nous sparer (Rm 8, 35-39) nous
presse (2 Cor. 5, 14) et it nous prepare a la rencontre definitive au
moment ou nous nous connaitrons corn me nous sommes connus
(I Cor. 13, 12).
Ces trois poles, ces trois fondernents: ontologie de Dieu,
anthropologie, metaphysique de Pamour empechent la revelation
de se scleroser en une philosophie, Line theologie ou un systeme.
Its enjoignent a l'homme de s'associer au dynamisme createur
et recreateur, a l'avancee de Dieu en ce monde. Its reclament
que 1'existence chretienne soit epiphanie de ]a grace creatrice et
transformante de Dieu.
III. THEOLOGIE ET Cl-IARITE D'APRES M. VINCENT
Si Monsieur Vincent n'a pas reduit la charite a un principe,
a un etat ou a une definition theologique, it n'a cependant
pas exclu toute formulation. Nous pouvons meme constatcr qu'il
s'est toujours efforce d'aller au-dela des systemes et des mots
pour prendre directement appui sur ]a revelation, c'est-a-dire, sur
la personne vivante et subsistante de Jesus. « Jesus-Christ est
la regle de ]a Mission » (Enlretiens, p. 547). Le Christ vivant
est a ses yeux le soul appui inebranlable, la seule garantie de
verite, le stimulant permanent qui force a se lancer dans une
aventure novatrice.
Ce recours direct au donne revele, a ]a personne et a 1'enseigne-
ment de Jesus donne a 1'enseignement vincentien une diversite
qui n'a pas manque de deconcerter les historiens en herbe et les
apprentis sorciers. Comment accorder en effet les affirmations par
lesquelles M. Vincent subordonne la piste a l'activite charitable
avec ceux ou it exalte ]a passivite, la souffrance << Notre Seigneur
et les saints ont plus fait en souffrant qu'en agissant » (S.V.
II, 4, 14 janvier 1640).
Pour trouver le mot de ces antinomies, Pascal nous indique une
voie: << Tout auteur a Lin sens auquel tour les passages s'accor-
dent... ou it n'y a pas de sens du tout » (Br. 684, Lafuma 257).
L'incomprehension et la surprise sont reservees a l'observateur
superficiel que les details fascinent au point de ne plus lui
permettre de percevoir le mouvement continu et profond de ]a
pensee.
Nous sommes en presence d'unc evolution prolongeant une
intuition originelle. Celle-ci cst tout a ]a fois aimantation de nou-
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veaux elements et activitc d'integration organique. Vincent utilise
et vivifie son experience premiere en la prolongeant.
11 est facile de remarquer la place exceptionnelle et le role
privilegie que le mot « experience » tient dans le vocabulaire
vincentien. C'est le maitre mot clans les directives et la clausule
peremptoire Bans les decisions (18).
La doctrine vincentienne ne se presente donc pas comme un
ensemble de deductions decoulant d'un Principe ou une construc-
tion harmonieusement systematisee. Elle apparait au contraire
comme 1'explicitation d'une experience qui se vitalise en se per-
petuant.
Jamais Vincent de Paul n'oublicra 1'experience « doulourcuse
dont Dieu 1'avait enrichi au tours des annees 1613-1617. A cette
epoque decouvrant que le Dieu de Jesus-Christ < ne se trouve
que par les voies enseignees dans l'Evangile », it avait appris
- ce qu'est la communion surnaturelle dans la souffrance
assumee,
- ce qu'est le vide vertigineux et I'horrifiante tenebre qui
etouffe une ame qu'aucune aurore ne vient eclairer,
- ce qu'est la joie secrete et vivifiante qui coule dans une
ame qui se donne sans condition et sans limite au Dieu qui ne
se cache dans les pauvres que pour etre passionnetnent cher-
che (19).




nous permettront de mieux comprendre comment chacun de ces
aspects a
son appal dans ]a revelation,
son appel dans on modclc ideal,
son enracinement dans 1'experience,
son expression dans tin enseignement.
( 18) Appel a l'cxperience.
S.V. I, 69, 78, 116, 435.
S.V. 11, 252, 419, 281, 459.
S.V. IX, 104.
S.V. X, 225-226.
Entreliens, 522, 894, 895, 9114.
S.V. XIII, 620, 801.
(19) L. ABELLY, La vie du Venerable , III, 116-119.
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1. LE DON A DIEU
D'entree de jeu, Monsieur Vincent pourchasse les spectres et
exorcise vigoureusement les apparences. < Toutes choses sont
problcmatiques hors celles que la sainte Ecriture determine >>.
(S.V. 1, 30). Les sens peuvent Woos tromper (S.V. IX, 4); ]a raison
humaine n'atteint jamais a la sagesse divine (19 bis).
Quint aux verites communes de ce monde, aux maximes du
monde, quelques -unes sont l'expression du bon sens, mais les
autres ont le diable pour auteur. Notre Seigneur les a reprouvees,
elles portent toujours a faux. Incertaines et perissables, elles
n'ensemencent que des erreurs, font croitrc les doulcurs et les
peines, rendent esclaves des passions et enfants du diable (20).
11 faut done s'appuyer sur la doctrine de Jesus-Christ qui ne
trompe jamais. Solide comme un roc, cette doctrine ne trompe
jarnais, elle rend sage, remplit le coeur, conduit avec assurance,
construit dans l'eternel (21).
II faut done commencer par la foi, chercher d'abord les inte-
rets de Dieu, regarder les a choses comme elles sont en Dieu et
non comme elles paraissent hors de lui parse qu'autrement, nous
pourrions nous tromper et agir autrement qu'il ne veut > (S.V.
VII, 388) (22).
(19 bis) « Ce qui nous trompe pour i'ordinaire est I'apparcnce du bien
scion la raison humaine qui n'atteint jamais ou rarement la divine . Je vous
ai dit autrefois , Monsieur , que les choses de Dieu se font par elles-memes
et que la vraie sagesse consiste a suivre la Providence pas a pas >> (S.V. II,
473; Bernard Codoing, 6-8-44).
Oh si Dieu nous fait ]a grace d'entrer Bans cet usage de ne jamais juger
par Ic raisonnement humain parce que jamais it n 'atteint ]a verite , jamais
it n'atteint a Dieu , jamais aux raisons divines, jamais» (Entretiens, p. 595,
14 mars 1659).
(20) Les maximes du monde, cf. S.V. IX, 442-443.
Jesus-Christ leer est oppose ; S.V. X, 418; Entretiens, p. 78.
Elles donnent des pcines; S.V. V, 537.
Elles sont incertaines et perissables , S.V. VI, 418.
Le diable en est I'auteur; Entretiens, p. 732.
Elles sont trompeuses; Entretiens, p. 538-540.
(21) Les maximes evangeliques, cf. Entretiens, p. 530.
Elles detachent des trois concupiscences; Entretiens, p. 720.
Jesus-Christ en est I'auteur ; Entretiens, 719, 723.
Jesus les a pratiquees; Entretiens, p. 626.
Elles ont saintes et utiles; Entretiens, p. 541-542.
Ellcs sont infaillibles; Entretiens, p. 538-539, 719.
Elles sont inebranlables; Entretiens, p. 532, 533, 541, 540.
(22) Voir les chosen telles qu'cllcs sont en Dieu et en Notre Seigneur;
S.V. VII, 388.
Differentes conditions humaines; Abelly, I, 83.
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a) Rt tr lation
Nous comprenons maintenant pourquoi Monsieur Vincent met
le mvstere de la sainte Trinite au sommet et au centre de sa vision
religicuse. C'est sous la protection de ]a sainte Trinite et clans
sa Iumierc qu'il place ]a petite congregation de la Mission. 11
reaffirme que la connaissance de cc mystere est necessaire pour
le salut (23). Mais it voit surtout dans la Trinite la generosite
du Pere donnant son Fils pour sauver le monde.
b) Modele
Le Christ, cc modele a l'image de qui nous nous transformons
et qui est aussi notre re-creatcur interieur, est Lin don permanent.
Que cc soit dans I'ocuvre de l'Incarnation, dans le supplice mar-
quant le maximum de la Redemption, dans ]'institution d'une pre-
sence qui est sacrement et sacrifice et qui a nom a Eucharistic o.
Il est egalement presence et don perpetue par son Esprit habitant
clans chaque chretien des le bapteme (24).
c) L'experience de Vincent
La comprehension vitale et savoureuse de cc qu'est le don de
soi, Vincent I'avait cxperimentee au moment ou it s'etait donne
definitivement a Dieu pour le service des pauvres. La divine
lumicre avait inonde son ame. « 11 se trouva remis dans one
doucc liberte et son -line fut remplie d'une si abondante lumicre
qu'il a avoue en diverses occasions qu'il lui semblait voir les
verites de la foi avec une Iumiere toute particuliere > (Abelly,
III, 119).
L'enseignement vincentien va donc s'organiser sur une ligne qui
pourra changer d'appellation mais qui ne variera en aucune ma-
nicre: Nous n'existons qti'en nous donnant i Dieu (25).
2. L'ACTION
Cherchez, cherchez, cela dit soin , cela dit action...
Aimons Dieu, mes freres , aimons Dieu, mais que cc soit aux
depens de nos bras, que cc soit a la sueur de nos visages.
Les pauvres sont le lieu de la contemplation de Dieu; S.V. IX, 5; Entre-
tiens, 895-896; S.V. X, 610
Rien ne me plait qu'en IC•sus-Christ; Abelly, 1, 78.
(23) N&cssite de la connaissance du mvstere de Ia Sainte Trinite pour
le salut ; S.V. I, 121; X, 336; Entretiens , 136, 347, 496-497; S.V. XIII, 158.
( 24) Entretiens , p. 524 (13.12-58).
( 25) Se donner a Dieu.
S.V. 1, 185.
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Si I'amour de Dieu est un feu, le zele en est la flamme,
si 1'amour est un soleil, le zele en est le rayon. Le zele est ce qui
est de plus pur dins 1'amour de Dieu. (Entretiens, p. 728).
Totum opus nostrum in operatione consistit (Abelly, I, 81-83).
Qu'est-ce done exactement que cette << action » qui est 1'expres-
sion la plus fonciere et le signe d'authenticite de la charite. Nous
ne le savons bien qu'en nous referant a la Revelation sur laquelle
M. Vincent s'appuie, au mo(ele qui l'attire et qui eclaire a la foil
son experience et son enseignement.
a) Revelation
L'action n'est ni un deploiement de forces, ni l'ajustement du
psychisme au visible, it n'y a action veritable que dans la croissan-
ce vitale emanant du createur. Comme la creature est appelee
a relayer et a transmettre cet influx divin, faction ne peut titre
que fart de seconder la croissance de Dieu dans sa creation.
La revelation fournit ici une double perspective.
1 - Nous sommes dans le Christ et le Christ est en nous.
Nous vivons en Jesus-Christ par la mort de Jesus-Christ...
nous devons mourir en Jesus-Christ par la vie de Jesus-Christ,
notre vie doit titre cachee en Jesus-Christ et pleine de Jesus-
Christ (S.V. I, 295).
2 - Les actions humaines deviennent actions de Dieu puisqu'el-
les se font en Lui et de par LUl (Entretiens, 600).
La rencontre de la presence aimante et activ e de Jesus avec la
volonte humaine de n'etre qu'une expression de la volonte de
Dieu, voila ce qui instaure la veritable action, entretient la conti-
nuelle communion (S.V. I, 233), assure l'amour indefectible.
b) Le modele, Jesus
Le Christ present Bans le chretien n'est pas un Christ immobile,
it est aimant, actif, laborieux.
Notre Seigneur possede abondamment toutes les vertus... elles
S.V. II, 64, 123.
S.V. III, 149, 158.
S.V. IV, 15, 67, 117, 126, 138, 156, 233, 280, 361, 377, 596.
S.V. V, 83, 107, 233, 326, 425, 584, 634.
S. V. VII, 13, 38, 369.
S.V. VI1f, 252.
S.V. IX, 13, 26, 29, 221, 588, 592.
Entretiens, 37, 50, 50, 103, 471, 550, 562„ 569, 571, 574, 583, 586, 683,
687, 742, 743, 775, 776, 811, 825, 831, 855, 869, 888, 916, 944.
S.V. XIII, 162.
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ne sont pas en Lui et pour Lui scul, mais pour ceux qu'il emploie
a ses desseins et qui ont toute leur confiance en son secours
(S.V. V, 484).
N'arretez donc plus votre vue sur ce que vous etes , mais regar-
dez Notre Seigneur aupres de vous et en vous, pret a mettre ]a
main a l'oeuvrc sitot que vows aurez recours a Lui, et vous verrez
que tout ira Bien >> (S.V. V, 488).
Son operation se poursuit donc dans les chretiens dont it
est fame et la vie.
Se consommer pour Dieu, n'avoir de bien ni de forces que
pour les consommer pour Dieu, c'est cc que Notre Seigneur a fait
] ui-meme qui s'est consomme pour l ' amour de son Pere. (S.V.
XIII, 179).
c) L'experience vincentienne
Ce que ]a Revelation et l'image de Jesus faisaient revivre dans
fame de M. Vincent, les convictions qu'elles gravaient encore
plus profondement dans sa chair, ce n'etaient pas seulement la
precarite de la parole humaine, la vanite des grandes phrases,
l'hyrpocrisie des beaux sentiments mitonnes dans 1'egoisme, plus
encore, c'est l'irrealite de tout ce qui n'est pas action de Dieu.
11 se rappelait que jusqu'a 32 ans, it n'avait pas eu, malgre
quelques pretentions religieuses, l'impression que Dieu benissait
sa vie et la prenait en charge. En ce temps-la, it faisait ses affaires
personnelles et non celles de Dieu.
Des l'instant ou it avait entrepris de se donner a Dieu, d'etre
son service, de faire ses affaires, Dieu avait fait les siennes.
d) L'enseignement de M. Vincent
Pendant plus de quarante ans l'existence vincentienne va
s'efforcer de mucr les phrases et les sentiments en action et en
engagement concrets.
Mais cette mutation, cet ex-haussement ne seront garantis que
par une divine consecration. Ce que Monsieur Vincent reprend
comme les notes fondamentales de son enseignement, ce qui re-
sonne comme les harmoniques de son existence et de son
expression, c'est
- d'abord qu'il taut regarder Dieu
- ensuite qu'il fact mobiliser tout son etre pour devenir
tin bon instrument de Dieu
- enfin et surtout qu'en ne faisant qu'un avec cet amour
prevenant et agissant, tout sera accompli.
u Sovons hien a Dieu, Monsieur. 11 sera tout a nous et avec
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Lui, nous aurons toutes choses >>. (S.V. III, 464-465). « Quand
vous ne diriez mot, si vous etes bien occupes de Dieu, vows
toucherez les cocurs par votre seule presence >>. Abelly, II, 297).
Il n'est qu'une vie, it n'est qu'une action , it West qu'une
mission, celle qui continue la mission de Jesus.
3. UNION
La relation verticale de transcendance etant assuree par le
don a Dieu et par faction de Dieu en 1'homme, 1'aspect union et
cohesion va s'appuyer sur d'autres verites revelees, retenir un autre
visage du Verbe incarne, utiliser une autre experience, organiser
no autre enseignement.
a) Revelation
Le dogme que M. Vincent va utiliser comme appui et faire
vitalement affleurer est celui du corps mystique du Christ. Alors
que Francois de Sales n'en parle presque pas, que Pierre de
Berulle et J.J. Olicr se maintiennent Bans des considerations abs-
traites, Vincent utilise frequemment et concretement la doctrine
et ]'image pauliennes qui nous donnent acccs an mystcre de
Dieu.
Deux aspects de cette doctrine sont particulicrement exploi-
tes. L'appartenance au corps mystique du Christ nourrit et de-
veloppe surnaturellement la compassion (cf. Entretiens, p. 690);
elle m'invite non seulement a aimer Dieu, mais elle me force a
donner verite et plenitude a cet amour en aidant mon prochain
a l'aimer.
En retour et en reconnaissance, dirait-on, de meme que Dieu
se sert de moi pour aider le prochain a l'aimer , it se servira aussi
du prochain pour acceder a Dieu.
11 faut se detacher de tout ce qui n'est pas Dieu et nous unit
au prochain par charite pour nous unit a Dieu meme par Jesus-
Christ. (Entretiens, p. 544).
b) Le visage de Jesus
Tout naturellement c'est le visage du Christ de misericorde
et de tendresse qui se dresse devant nous.
Ah que le Fils de Dieu etait tendre! On 1'appelle pour voir
le Lazare: it v va; ]a Madeleine se love et vient au-devant en
pleurant; les Juifs la suivent qui pleurent aussi; chacun se met
a pleurer (Jean, 11, 35). Que fait Notre Seigneur? 11 pleure avec
eux tint it est tendre et compatissant. C'est cette tendresse qui 1'a
fait venir du ciel. I1 voyait les hommes prives de sa gloire
(Rm. 3, 23) it fut touche de leur malheur (Entretiens, 689).
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c) L'experience de Vincent de Paul
Cc visage d'amour, de tendresse, divinisant la compassion cclai-
rait et rassurait M. Vincent. Un jour, pris de pitie pour un
Docteur tente contre la foi, it s'etait a mis en oraison pour prier
sa Divine bonte qu'il lui plot delivrer cc malade de cc danger
et s'offrit a Dieu en esprit de penitence pour porter en soi-meme
sinon les memes peines, au moins tels effets de sa justice qu'iI
aurait agreable de lui faire souffrir ». (Abelly, III, 117).
Mais it avait paye tres cher cette oblation. Qu'importc: it faut
payer cc que nous devons et pouvons titre dans le Christ Jesus.
ALL terme de sa course, Vincent n'hesitera pas a affirmer:
Quoi, titre chretien et voir son frere afflige sans pleurer avec
lui! C'est titre sans charite , c'est titre chretien en peinture, c'est
n'avoir point d'humanite ; c'est titre pire que les betes (30 mai
1959, Entretiens, p. 690).
d) L'enseignement de la charite
La quintessence de 1'enseignement de Vincent de Paul sur la
charite nous est fourni par I'entretien du 30 mai 1659 sur la
charite. (Entretiens, p. 678-63). Soigneusement Vincent etudie les
7 actes dont la convergence constitue le climat de charite. II
conclut: « II fact se faire tout a tour pour les gagner a Jesus-
Christ ». Mais ]a manierc de se faire aux autres, cc n'est pas le
mime et l 'art du camelcon prenant la couleur de celui qu'il
approche. C'est tout simplement adopter l'art d'aimer que Notre
Seigneur a pratique et a enseigne . Comme nous ne compre-
nons Dieu et les hommes que par le coeur, noes ne pourrons les
comprendre, et Dieu et les hommes, qu'en les aimant d'abord
ct c'est uniquement dans cet amour qu'ils pourront et nous aimer
et nous comprendre.
L'on nc croit point un homme pour titre bien savant, mais
pour cc que nous 1'estimons bon et l'aimons... I1 a fallu que Notre
Seigneur ait prevenu de son amour ceux qu'il a voulu faire croire
en Iui. Faisons cc que noun voudrons , l'on ne croira jamais en nous
si nous ne temoignons de l'amour et de la compassion a ceux
que nous voulons qu' ils croient en nous (1 mai 1635, S.V. I, 295).
Co\cLUSioN
Prenant Lill pcu de distance, survolant pour ainsi dire cet expose
buissonnant de la charite vincentienne, je me bornerai en conclu-
sion a en souligner l'actualite et la permanence vitale.
Cc qui caracterise cette dvnamique charitable , c'est qu 'elle est
plus qu'une philosophic , plus qu'une theologic ou une spiritualite
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anemique, c'est le jaillissement a travers la personne de Jesus de
la revelation vivante, infinie et mysterieuse.
Ce Christ, ce n'est pas un spectre au-dela des etoiles. C'est a ]a
fois le Christ eternel et transcendant, le Christ mystique repandu
dans I'humanite pecheresse o6 son agonie se perpetue. Parce qu'il
est transcendant et immanent, it nous soutient et nous reconforte;
parce que nous sommes trop nous-memes et pas assez Lui, it nous
inquiete, nous condamne et nous stimule.
Discrctement mail vigoureusement. Monsieur Vincent nous
maintient dans ce face a face. Dans ses grosses mains fievreuses
et fatiguees, it retient nos mains fuyantes. Qu'il nous gene on
qu'il nous agace, n'importe it aura toujours raison puisque nntre
regard pent s'eclairer de cette eternelle lumiere qui nous fait voir
l'invisible.
(HUMANISME ET POI CHRETIENNE . Melanges scientifiques du
Centenaire de I'Institut Catholiquc de Paris. Beauchesne, 1976,
pp. 633 -647).
DECLARACAO SOBRE A PROMOCAO VOCACIONAL
E A FORMACAO
Pe. Lauro Pahl, C.M.
Ia PARTE: 0 QUE SE PREPAROU
PARA A ASSF.MBLE;IA GERAL 1t: 1974
Na publicacao entregue aos mcmbros da Assembleia (Respon-
siones Provinciarum per Temata Ordinatae), com 310 paginas, a
parte referente a formacao ocupa as paginas 161-178, mais um
anexo, p. 225-226.
Trata-se a) de como conservar a unidade organica entre os
diversos estagios da formacao;
b) dos principios necessarios e verdadeiramente vicentinos para
manter a unidade em todos os Seminarios Internos da Congre-
gacao;
c) da formacao continuada;
d) do Diretor do Seminario Interno: seus direitos, em relacao
ao Superior da Casa;
e) do direito de admitir ao Seminario Interno;
f) da duracao do Seminario Interno;
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g) da interrupcao dos estudos , corn, pcrmancncia fora de casa;
h) da readmissao na CM, corn a possibilidade dc nao repetir
o Seminario Interno.
Caracteristicas do que se preparou
1. leas Constitui46cs, art. 89-121, de onde sairam as preocu-
coes da Comissao Preparatoria, ha mais normas juridicas que
orientacoes para a formacao. Sao 18 artigos juridicos, em 33.
o que limita bastante o alcance das Constituticoes. Por into, in-
felizmente, no que se preparou para a Assembleia, o que predo-
minou foi a preocupacdo com a unidade ou uniformidade na
lormaCao e com as questo"es juridicas. Destaca-se a pergunta so-
bre a formacao continuada, que era pouco valorizada nas Con-
stitui46cs. A questao, entretanto, nao chegou a ser proposta nas
Declaracoes da Assembleia.
2. Nas respostas, sobietudo das Provincias Latino-Americanas,
nota-se insistencia nos aspeclos de mais insercao na realidade, co-
mo consequencia de uma compreensao mais exigente da Teologia
da Encarna(ao e das necessidades locais de paises em luta pela li-
bertacdo politica e pelo desenvolvimento. Se este ambiente e ha-
bitual na vida dos jovens, deve ser levado em conta na forma45o
dos nossos (1).
Sob este aspecto, as Constituicoes (art. 100) apresentam a ne-
cessidade de atender as circunstancias dos tempos: << adquirir um
conhecimento conveniente e concreto do homern contemporanco,
das suas necessidades e dos seus problemas >>. Mas o fazem s6 em
ziltimo lugar, apps mencionarem o estudo e a meditacao do Evan-
gelho, a participacao no misterio e na vida da Igreja, o conheci-
mento e a vivcncia da doutrina da consagracao pelos conselhos
evangelicos, o conhccimento da vida e obras de S. Vicente e do
espi:rito e ministerios da Congregag5o.
Entretanto, chegara a Comissao Preparatoria, mas nao deixou
tracos nas Declaracoes da Assembleia, este postulado:
0 1° meio para formar os serninaristas seja o conhecimento
concreto do homem de hoje, das suas necessidades e valores, a
luz da teologia da Encarnacao e dos Sinais dos Tempos. Este meio
e os outros 4 (citados no art. 100) sejam assim entendidos:
a) os valores do homen e suas aspiracocs sa"o o meio e instru-
mento principal para a sua promo(o;
b) a CM e uma comunidade de trabalho para a promocao dos
pobres e a formacao do clero;
c) o Evangelho e a boa nova da Libertacdo;
d) a Igreja e comunidade de salvacdo;
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e) a vida consagrada nos torna capazes de um trabalho mais
of ficaz por nossos irmaos » (2).
Destacam-se neste postulado 2 pontos: a ordem dos meios, a
partir primeiro da realidade; e o aspecto sob o qual cada meio
c considerado: p. ex., a CM e comunidade de trabalho, a vida
consagrada e meio de trabalharmos melhor. Marca-se bem que
nao somos religiosos, e ai ji existern criterios para organizar a
formacao e a vida em comunidade. Observacoes analogas devem
ser feitas aos art. 12 e 41 das Constituicoes.
3. Outras sugestoes boas que foram oferecidas ou relembradas
a Assembleia Geral: - respeito a singularidade de calla pessoa;
- ajudar o seminarists a ser sujeito e nao objeto de formacao;
- formar pelo exercicio progressivo da responsahilidade e da
liberdade;
- a comunidade e formadora e corresponsavel pelos semina-
ristas, nao so o Diretor;
- formar ja no servico dos pobres, feito em grupo aposto-
lico (3).
II" PARTE: DECLARA^OES DA ASSEMBLt`IA GERAL DE 1974
A Assembleia Geral de 1974 fez Declaracoes sobre:
- a crise de vocacoes (ri 82),
- o exemplo de nossa vida (83),
- os meios de promover as vocacoes (84),
- o aperfeicoamento da formacao (85).
A) Crise das vocacoes
Crescern as necessidades da Igreja e da CM.
A crise das vocacoes e consequencia das falhas na educacao da
fe do Povo de Deus, sobretudo dos jovens.
« Rogai ao Senhor da Messe... >> (Mt., 9, 37).
B) 0 exemplo de nossas vidas
Alem da oracao, a melhor recomendacao da CM e o exemplo
de nossa vida crista e apostolica vivida com alegria e amor aos
pobres.
C) Meios de promover as vocagoes
Cooperar corn a grata do Deus por estes meios:
- programar uma pastoral vocacional;
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- preparar coirmaos para este trabalho;
- estruturar a Obra das Vocacoes na Provfncia e em cada
paroquia, nas missoes e em outras obras, e, especialmente, fazer
dos seminarios centros de irradiacao;
- trabalhar com os jovens e suas familias;
- cooperar com as outras Provfncias e com as Dioceses;
- tambem despertar vocacoes para as Irmas de Caridade.
D) Aperfeigoamento da formacao
Interessar-nos por nossos Seminarios e Escolas Apostolicas ou
instituicoes semeihantes.
Aperfeicoar a formacao dos alunos.
Estabelecer un Plano Provincial para todos os periodos de for-
macao, de acordo com as orientacoes da Igreja universal e local.
Promover cooperacao interprovincial neste setor.
Comentarios sobre estas declaracoes
1. 0 capftulo e tradicionalista, em geral. Conforme constou,
alias, na propria Assembleia, o 1° texto apresentado (fonte deste)
foi acusado de << ser um centsio de lugares comuns >> (grupo holan-
des), de a carecer de mordente > (grupo italiano), de ser titil ape-
nas para uma pastoral vocacional tradicional (grupo lusofono).
Anotem-se as observacoes deste ultimo grupo: - cheira it pasto-
ral dos anos 50; - reflete as dificuldades de encontrarmos nossa
propria identidade; - esta imagem de sacerdote o nosso tempo
talvez ja nao aceita; - omite-se a referencia it pastoral vocacional
dos ministerios leigos novos, surgidos nas comunidades de base;
- falta criatividade nos meios sugeridos (4).
2. A grande ausente do capitulo sobre a formacao a justamen-
te... a formacao! so mencionada no fim do ri 85, assim mesmo
como piano de formacao. Nao se dao criterios, pistas ou diretivas,
nem mesmo genericas...
3. Como novidade, veio a analise de que << a crise de vocacoes
e tambern uma crise de pastoral vocational, on seja, deficiencia
na educacao da fe do Povo de Deus, e, sobretudo, dos jovens* (82).
A descric"ao e exata, e descreve o caminho eficaz de solucao, com-
provado, inclusive, pela pratica em todo o mundo, segundo de-
clarou o Cardeal Pironio, da Sagrada Congregacao dos Religio-
sos: << Vejo com alegria como vai surgindo cada vez mais o mo-
vimento entre os jovens para a villa sacerdotal e para a villa reli-
giose. E um movimento que se comprova em nivel mundial.
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Na America Latina e que se esta despertando mais este senti-
mento vocacional. Atribuo isto a duas coisas: a autenticidade dos
jovens, que buscam urn caminho de profundidade para servir a
Deus e entregar-se para o bern dos seus irmaos, e o trabalho in-
tenso em movimentos juvenis, corn formacao de comunidades pro-
fundas na oracao, dinamicas e generosas na missa`o >> (5).
4. Fora do capftulo, aparece a contribuicao mais dinamica e
corn capacidade de transformer as normas rotineiras da formacao:
e o n° 26, que retoma e explicita o art. 89 das Constituicoes,
enquanto poe nosso carisma e nossos fins na CM, como criterio,
fonte c coracao da forma4ao:
< Pretendemos seguir a Cristo, que se fez pobre, no humilde
an6ncio de seu Misterio. Nossa voca45o e que inspira as nossas
atividades apostolicas, a vida comunitaria, o modo de governar.
Ela e que inspira a nossa f ormacao espiritual e intelectual, a orien-
tacao dos estudos que haveremos de fazer na Congrega(ao, a fim
de que nos tornemos cada vez mais aptos e mais eficientes no
servico dos pobres e do clero >>.
Mas faltou levar isto a pratica. Tanto assim que este aspecto
no foi aplicado neste capftulo da forma45o...!
5. Causarn estranheza 2 observacocs do texto: a) << responsabi-
lidade para corn a vida e o futuro da Congregacao > (n° 82); b)
<< manifestar continuamente o nosso amor a Congregacao >>, como
meio de suscitar outros vicentinos (ri 83).
Deve-se antes, pelo contrario, ter responsabilidade e interesse
pelo futuro dos pobres, amor aos pobres, e nao primariamente
a CM!
6. Nao ficaram tra4os, nas Declaracoes, das analises das varias
experiencias de forma45o, especialmente no Seminario Interno,
que haviam preocupado bastante o Superior Geral (Alocucao de
Abertura da Assembleia) (6), e interessado a Assembleia (7), e
tambem muito so Superior Gera] (Alocucao de Encerramento):
<< as experiencias relatadas nao serao esquecidas to cello. Espero
que hao de produzir um grande efeito na Congregacao > (8).
7. Boa parte desses desacertos se deve a que a Comissao de-
veria tratar De Sodalibus e De Formatione, temas bastante desco-
nexos, sobretudo no enfoque adotado.
As quest6cs mandadas pela Comissao Preparatdria foram 15,
De Sodalibus, e, na Assembleia (dia 5 de setembro), a Comissao
de Sodalibus ET de Formations apresentou suas 20 propostas
para vota4ao: todas juridicas, onde faltava o tema vivo e proble-
matico da forma4ao dos nossos; mostravam como se faz a vin-
culacao, mas se esqueceram de quern se vai vincular; tratavam a
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forma c o processo de demitir alguem da CM, esquecendo os
coirmaos cada vez mais numerosos que deixam a Congregacao...;
nao viram os problemas , as causas , as frustracoes que os prejudi-
cam e suas decepcoes na comunidade (9). Se os temas De Soda-
libus e De Formatione podiam se ajudar, isto nao aconteceu...
III' PARTE: CAMINHOS APONTADOS - CAMINHOS A SEGUIR
I - PASTORAL VOCACIONAL
1. Primeiro meio: Apresentar um ideal de /e aos jovens: A
crise de vocacoes a antes uma deficiencia na educacao da fe,
sobretudo dos jovens. Por into, comecaremos por apresentar-Ihes
urn ideal de fe e amor, que os entusiasme e os ajude a se deci-
direm por uma realizacao no trabalho por seus irmaos mais ne-
cessitados.
Paulo VI o disse, corn beleza: << Dentro de uma civilizacao
tecnica avancada, que gera paradoxalmente tanta pobreza, vos
permaneceis como a especanca dos pobres. Para ester pobres, pro-
curai corn entusiasmo suscitar e formar vocacoes solidas, por meio
dos seminarios que vos estao confiados » (10).
Para nosso testemunho e apelo serem claros, devemos primeiro
interrogar-nos sobre nossa propria identidade, a autenticidade de
nossas obras e o caminho a seguir , para sermos fieis aos fins que
Sao Vicente nos deixou (Declaracoes, 10). Nosso projeto comum
(trabalho, oracao, vida em comunidade, use pobre dos bens em
comum ) sera urn testemunho e forma de apostolado (Decl., 47),
se dermos ao nosso trabalho e a nossa villa o sinal distintivo da
vocacao vicentina (Decl., 44), renovando-nos continuamente, e
sempre nos orientando de novo, em nosso trabalho e vida, a Iuz
de nosso carisma (Decl., 7).
2. Segundo meio para animar a pastoral vocational e o teste-
munho de nossa vida crista e apostolica, vivida corn amor e ale-
gria (Const., 97; Decl., 83), corn dinamismo e renovanao, auten-
ticidade e seguranca, manifestando o amor e responsabilidade
pelos pobres e por seu futuro.
Para os jovens, nossa villa so sera testemunho se formos reali-
zados, felizes, amadurecidos, generosos, e nao nervosos, egoistas,
inconstantes, mesquinhos, negativistas. 0 Superior Geral adverts
que a todas as casas da Provincia exercem uma influencia posi-
tiva ou negativa sobre o esforco da Provincia pelas vocacoes » (I 1).
0 que torna a nossa vida menos atraente para os jovens (De-
claracoes, 48)?
Podemos dar um serio contra-testemunho, p. ex., da pobreza,
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<< pela posse de bens que dificilmente se justificam cm vista de
nosso servico dos pobres >> (Decl., 12).
« Por si, a juventude nao rechaca as estruturas indiscrimina-
damente. Exige, isto sim, que tenham sentido. Rechaca as pes-
soas, ou seja, a falta de autenticidade, a falta de alegria, o nao
se mostrar como pessoas realizadas. Mas tambem sao contestados
elementos estruturais da vida comunitaria demasiado apertada e
alienante, o celibato, os problemas da adaptacao social ante a
perda de prestigio da imagem sacerdotal e as estruturas da obe-
diencia >> (12).
Por isto, « submeter a critica juvenil >> (e tambem dos nossos
alunos, corajosamente, honestamente) a nossas instituicoes, pro-
gramas, forma de vida, para ver em que pontos nao concordam,
e por que > (13).
Em relacao ao testemunho de nossa vida, e preciso let o que
a Superiora Geral das Irmas de Caridade, Irma Rogc declarou
aos membros da Ass. Geral: << Creio que se deve ter a coragem
de reconhecer que, positivamente, nossa vida, sob pressao do
trabalho, sob pressao da sobrecarga, nossa vida murchou, e nao
di a impressao simultaneamente de alegria e de irradiacao interior.
Era preciso trabalhar, e tfnhamos uma mistica do trabalho. 0
trabalho supria a oracao, isto era verdade. E e verdade, com a
condicao de que se esteja habitualmente em oracao. Desgracada-
mente, o consaco nos impedia de realiza -lo. (...) Devemos fechar
pelo menos seis de cada dez casas. Deve-se faze-lo com muita
coragem, para reconstruir casas verdadeiras em que as irmas
tenham tempo tanto para servir aos pobres como para rezar. Que
possam exatamente irradiar a alegria de set de Deus servindo
aos pobres >> (14).
Mas pole tambem ocorrer que os jovens sejam afastados por
uma causa contraria, nosso testemunho e maus exemplos de pre-
guica, acomodacao ou desanimo.
3. Terceiro meio na pastoral vocacional e por os jovens a tra-
balbar conosco na libertacao e promocao dos pobres, na sua
evangelizacao. Por isto, a CM lucrara muito em assumir seria-
mente trabalhos de formacao da juventude na fe e na respon-
sabilidade social por seas irmaos oprimidos (Decl., 36). Os
meios de amadurecer uma pessoa, e se tornar critica a sua
consciencia sago a acao, a reflex"ao, o grupo e a oracao. Trahal-
hando em contacto conosco, diretamente junto aos pobres, os
jovens verso nossa realizadao, e ter"ao tambem a experiencia
de sua propria realizadao, sentindo-se, desde ji, titeis aos outros,
e dinamizando a propria vida, para consegui-lo ainda mais.
Para o trabalho de educacao dos jovens na fe e para os
ajudar a se tornarem evangelizadores dos pobres, 6 preciso va-
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lorizar as realidades terrestres, a insercao no mundo, e seu
conhecimento critico. Assim poderao melhor entender o que
seja a missao de profetas, pastores a sacerdotes, corno Cristo
e com Cristo.
4. Concretamente:
a) Rcorganizar a pastoral vocacional, buscando novas inicia-
tivas; de modo especial integrar neste trabalho as paroquias, os
proprios serninaristas a as Irmas de Caridade.
b) Por os jovens e outros agentes pastorais a planejar e exe-
cutar conosco a pastoral vocacional.
c) A pastoral juvenil abranja todo o processo de amadu-
recimento na fe. Para quc se integre na realidade crista, no
misterio de Cristo, o jovem seja ajudado a chegar 1) a /e e a
conversao a Jesus Cristo; 2) a vivencia do Evangelho, como
norma de sua vida; 3) a caridade; 4) a conrunhao de culto; 5)
culminando no apostolado, como compromisso concreto em fun-
cao do Reino, e na /idelidade a Igreja. 0 jovem e o grupo
em que vive e atua devern crescer juntos, pois a fe a uma
resposta dinamica, pessoal e comunitaria.
d) A pastoral vocacional deve desenvolver-se num ambiente
natural, como presenca ativa no mundo, fomentando nos jovens
a consciencia crftica das realidades, por meio dos grupos de
acao, reflexao, estudo e oraciio, que os levem a opcao madura
e livre, em favor dos seus irmaos, pois a fe tem exigencias hist6-
ricas, polfticas, sociais, etc., e precisa de expressoes concretas (15 ).
II - PRINCfPIOS PARA A FORNIAcAO
A - Objetivo da formacao
0 ohjetivo da CSI e servir aos irmaos oprimidos , explorados,
dependentes , dominados , violentados ( sem os entendermos s6
como pobres ou como marginalizados).
1E importante conceituar de modo critico e globalizante o
pobrc, dentro das estruturas t6cnicas avancadas a que se refcriu
Paulo VI , que geram paradoxalmente novas formas de pohreza.
As analises feitas por Paulo Freire ( 16) chamarn a atencao para
isso. Devemos atender a exploraca o de uma classe por outra,
a proibicao aos pobres de « dizerem sua palavra », ao fato
de serem em geral reduzidos a objetos , para serem assistidos,
alfabetizados , integrados ( contra sua vontade , exatamente) na
sociedade de que desejam sair, por ser exploradora , etc. M o
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sao simplesmente << enfermos >>, cujo < remedio > seria o regresso
a estrutura < saudevel >>, de que se encontram separados (17 ).
Se o nosso objetivo c else, nao podemos formar serao para
isto. << A formacao exige que se esclarecam continuamente os
fundamentos doutrinais dos modelos formativos quc emprc-
gamos » (18).
Assim, os alunos serao formados para esse trabalho espe-
cifico, que tem exigencias tecnicas, sociologicas, politicas, e nao
serao formados diretamente para a villa consagrada, embora ela
seja um valor (cf. o atual art. 99 das Constituicoes e a carta do
Superior Geral, de 25-1-1976), nem para as estruturas da vida
religiosa, ncm para a vida comuniteria, nem para a < vida e a
missao da CM >> (cf. o atual art. 98 das Constituicoes), mas
para a missao e a vida da CM, primeiramente a missao, que
caracteriza entao a vida que desejamos levar, Como meio eficiente
de servir melhor, em comunhao de ideal, de acao, de oracao, de
bens. A vida comum e os votos sao meios de servir melhor,
e e assim que os entenderemos, Como consagracao de nossas
riquezas pessoais, para um trabalho mais eficiente pelo Reino.
Assim serao definidas e vividas as 5 virtudes, nao, primeiro,
Como atitudes que ajudam na convivencfa, mas Como disposi-
coes para um servico mais evangelizo e frutuoso de libertacao.
A vis"ao errada deste ponto aparece em verios de nossos
textos, Como nas Constituicocs, art. 7, 29, 32, 38, 39, 41, 43,
45, 46, 58, 131, 165; nas questoes da Comissao Preparatoria
da Ass. Gera] de 1974, cap. de Sodal. et de formatione, no
status quaestionis, 2.1., 2.2.; e nas Declaracoes da Ass. Geral
de 1974, n. 5, 7, 42, 44, 44, 46, 50, 52, 60, 63, 82, 83. Assim
tambem pode invadir prejudicialmente as normas provinciais e
locais da formacao. Por isso, rever continuamente o planejamento
e execucao das atividades, a vida em comum (Decl., 58), a
vivencia dos votos (Decl., 78-80), o sentido das devocoes vicen-
tinas (Decl., 66), a pretica das 5 virtudes vicentinas (Dccl., 24),
a formacao (Decl., 26 ), as normas ou preocupacoes do govern
da CM (Decl., 26 e 81), a oracao, o use dos bens (Decl., 26 e
58), etc., etc.
Em resumo, mais uma vez, interrogar-nos << a respeito de
nossa identidade, da autenticidade das nossas obras, e do ca-
minho futuro a seguir, para podermos continuar fieis ao fim que
Sao Vicente nos deu >> (Decl., 10).
Para os seminaristas clerigos, a formacao visa ajude- los a serem
profetas, pastores e sacerdotes, Como Cristo. Assim, j6 ficam
concretamente indicados objetivos genericos (participar da tripli-
ce missao de Cristo) e especificos (Como os teve Sao Vicente,
para promover integralmente os oprimidos, evangelize-los e liber-
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to-los ). Isto orientara os formadores quanto as normas a pla-
nejar e a executar em comum com os formandos . Ver as exi-
gencias concretas a frentc , na analise do metodo de forma-
cao. (Quanto aos Irmaos Coadjutores , em especial , penso que
sua formacao devera set objeto de estudos especiais, ausentes
na Ass. Geral de 1974, e tambem aqui , e urgentes , agora, mais
que nunca).
B - Lei fundamental da formacao
Jesus Cristo c seu Misterio e o centro de nossa vida e a
lei fundamental da CM >> (Const., 89). Por into, da Encarnacao
de Jesus Cristo decorrem exigencias para nossa atividade aposto-
lica e tambem criterios ou mcios para o processo de nossa
formacao na CM.
Importa partir do « conhecimento convenience e concreto do
homem contemporaneo, das suas necessidades e dos seus pro-
blemas >> (Const., 100), valorizando as realidades terrestres,, e
sabendo entender a situacao real dos pobres e tambem perce-
bendo as mail urgentes necessidades do mundo e do Povo de
Deus que e a Igreja: a Sera o proprio Cristo quern no-lo dira,
como que em alta voz (G.S., 88), atraves das profundas mu-
dancas hodiernas, etas sohretudo atraves dos pobres >>. Sem
isto, << nunca os atingiremos, sejam quais forern nossa palavra
e nossa acao >> (Decl., 18, 17). Corn isto, conseguiremos levar
a Palavra libertadora e salvadora a nossos irmaos, como pro-
fetas, pastores a sacerdotes, missoes e funcoes cujas exigencias
reestudaremos sempre, a luz dos problemas atuais.
Ha necessidade, entao , de nos inserirmos, de nos encarnar-
mos no mein dos pobres, dos oprimidos, dos dominados, amplian-
do a procura de Deus alem da Eucaristia e da sua Palavra, para
o encontrar tambem << no proximo, particularmente no Pobre,
que, como « sacramento >> de Deus escondido, se nos revela
de muitos modos, na Historia, atraves dos acontecimentos e
necessidades concretas dos homens * (Decl., 57).
Procuraremos tornar nossa , assim , a experiencia de Sao
Vicente, direto corn os pobres , sem distancia ou ilusoes. « 0
encontro corn os pobres e o seu servico s"ao o criterio, ideal ou
ponto de enfoque, que dirige, julga, ilumina todas as atividades
e trabalhos da comunidade, comb foi o ponto de partida e de
intencao da vida e obras de Sao Vicente* (19). o 0 Cristo
quc Sao Vicente nos mostra e dinamico (nada estatico ou bu-
dista), esta sempre em missao . 0 Cristo quc seguimos e o que
disse: « Como o Pai me enviou, assim tambem eu vos envio *
e « Ele me enviou para levar a Boa Nova aos pobres >>. Tudo,
cm nossa vida espiritual, deriva daqui, e daqui deduzimos uma
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certa maneira de ler os textos sagrados c de dar particular impor-
tancia aos que expressam melhor nossa vocagaao (Lc., 4, 16-22;
Fil., 2, 5; I Cor., 1, 26; as been-aventurancas, o Magnifi-
cat) > (20). « 0 Pobre 6 o sacramento por excelencia em nossa
espiritualidade > (21).
Ent"ao, para a CM, hoje, como a para Sao Vicente, o Pobre
- qual imagem de Cristo, mediador do mundo novo -
torna-se o << carninho >> e a << porta >> de seu novo peregrinar,
e the revela definitivamente a sua vocacao > (Decl., 14).
Ha hoje novas formas de pobreza, que a Ass. Geral de 1974
apresentou (Decl., 29). Cada Provincia procure conhecer onde
estao os verdadeiramente pobres, para os buscar e ajudar.
Consequencias da lei fundamental da C.M., a encarna4ao do
Verbo, poderao ser estas, na formacao dos nossos alunos:
1) Formar evangelizando os pobres e deixando-nos evangelizar
por eles, << nossos mestres e nossos senhores >>. (Aprendendo
corn os pobres, poderemos assumir o papel de sujeitos da acao
libertadora, mas seremos um dos sujeitos, junto corn os pobres:
nao vamos libertar o pobre, mas ajudar o pobre a se libertar,
assumindo ele mesmo o seu papel de transformer o mundo).
2) Insercao informada, refletida e progressiva no meio do
povo, que sofre as divisoes de classes com interesses opostos,
com os conflitos economicos, politicos, ideologicos, que s6 podern
ser superados corn mudancas profundas.
3) Nao ver o pobre so como pessoa ou individuo pobre,
numa visao focalista ou ingenua. Mas ve-lo globalmente, criti-
camente, como classe social explorada, portadora dos autenticos
interesses do homem.
4) Optar, entao, pelo projeto de libertacao da classe pobre,
cujos objetivos sao os do Reino de Deus: a esperanca de um
homem nova e de uma nova sociedade.
5) Na realidade concreta de injustica no mundo, nao existe
a fraternidade, fruto da fe. A fe e entao interpelada a proclamar
a Boa Nova como forca eficiente na Historia e na sociedade,
transformadora do mundo.
6) Isso levara a tomar posicoes politicas concretas, exigidas
pelo Evangelho, como mediacao necessaria para a coustrucao
do Reino de Deus.
7) Este processo, conversao e comunh"ao corn o Senhor, e
lento, e supoe identificacao com o povo, descobrimento e acei-
tacao dos seus valores.
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8) E 6til o contacto corn outros grupos apostolicos, que
dinamizarao o processo de conversao, como elemento critico
e desprivatizador ( eficiente para a abertura de nossa comuni-
dade) (22).
C - Processo da formacao
A formac5o deve ser integral, dinamizando todos os aspectos
da personalidade dos jovens, e pondo-os a servico do Reino de
Deus. « Valorizar a sua consciencia de solidariedade, de grupo,
e os anelos de socializacao, que faz os jovens serem empenhada-
mente solid Trios com os pobres a sensiveis a justiga. Tambem
valorizar a sinceridade, a autenticidade, a vida de simplicidade
dos jovens, aceitando, por isto, sua contribuicao critica , criativa
c de participacao, e o culto aos herois, a quern admiram por
sua coerencia. Valorizar, enfim, sua ansia de religiosidade e de
transcendencia, e suas manifestacoes grupais; isto implica numa
renovacao do nossa vida littirgica e em nosso testemunho sa-
cerdotal (23).
O piano de format ao deve, pois , ser integral , continuo e pro-
gressivo, permitindo flexibilidade, revisoes e adaptacao.
A formacao visara um ohjetivo posilivo: nao e so ajudar
o aluno a dominar-se a si mesmo (Const., 90), mas e contribuir
para ele poder se libertar, em uniaaao com os outros, na acao
t:ansformadora do mundo. E ha urn /im coletivo ou estrutural,
na educag5o, nao so individualista : ajudar o aluno a se libertar
nao so dos seus defeitos e mas tendencias , mas tambem no
piano estrutural, econ,5mico, social, politico, religioso , cultu-
ral, etc.
Os alunos sao sujeitos , nao sao objetos. A formacao nao
pode procurar, portanto , a < passividade domesticadora » dos
alunos, mas antes, - ja que sao o membros construtores da
comunidade », - a sua participacao ativa no projeto, execucao
e avaliacao do processo formativo, com o dialogo, o cspirito
critico, a refiexao, a criatividade, a responsabilidade, enfim a
sua personalizacao (24). Como ja foi dito, de modo especial
< submeter a critica juvenil nossas instituig6es , programas, for-
mas de vida, para ver em que pontos nao concordam, e por
que» (25). Planejar a forma4ao, avalia-la em dialogo sincero
com os formadores darn aos jovens a seguranca de seu valor e
utilidade na sociedade (26).
Formar para a doacao: formar para o amadurecimento afetivo,
para a capacidade adulta de querer o bern dos irmaos, sobretu-
do dos mais oprimidos. Nisto, 6 muito eficiente a villa comuni-
taria, cujo papel c valor de personalizacao e de eficacia evange-
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lizadora e apostolica se sentem cada vez mais no mundo. Os
Sinais dos Tempos e nosa vocacao exigem a renovac"ao de nossa
vida comunitaria (Decl., 45).
A vida comunitiria e um valor em si, como been destacou
o Superior Geral, na carta de 25 de janeiro de 1976, - mas
entre nos sera buscada como meio de servirmos melhor os
pobres e a formacao do clero. Por isto, tanto se deve promover
o crescimento pessoal como comunitario dos alunos, p. ex.,
na responsabilidade, com a colaboracao dos formandos efor-
madores.
A comunidade, - como grupo apostolico em processo con-
tinuo de crescimento conjunto, atraves da convi.vencia respon-
savel, na amizade e confianca, a servico dos pobres, - crescerd
a partir dos diferentes compromissos assumidos, procurando ser
fiel as exigencias dos compromissos.
A contribuicao de calla coirmao ajudara a nao improvisar
uma comunidade, mas a construi-la lenta e dificultosamente, mais
autentica e amadurecida (nao com criancas mas com adultos),
comunidade verdadeira de amigos e de fe, mais profetica e
mais sinal de fraternidade, caracteristica da chegada do Reino:
uma comunidade profetica, que evangeliza porque anuncia e de-
nuncia, atraves da Palavra feita gesto (koinonia).
Os sinais que manifestarn a comunidade serao, por conse-
guinte, tambem mais autenticos e profeticos: a contemplacao, a
pobreza (espiritual e material), a obediencia e a castidade.
A Liturgia, especialmente a Eucaristia, vira a ser a mani-
festacao e celebrat<ao de um compromisso de fe, vivido na
Historia, um encontro com a Palabra e o Corpo do Senhor,
alimentos de conversao. Uma renovacao da esperanca (27).
Neste ponto, muito ajudara o conhecimento e a apresentacao
de Sao Vicente, feita com entusiasmo.
Forrnacao para a oracao: para « a villa de fe no Espirito (com
sua dimensao contemplativa, evangelizadora, escatologica e cele-
brante). Uma espiritualidade entendida assim vem a ser uma
verdadeira espiritualidade de encarnacao, pascal e trinitaria (per-
mite compreender as devocoes recomendadas a CM por Sao
Vicente). Permite, alem disco, redefinir a experiencia espiritual
e uma nova maneira de crer em Jesus Cristo > (28). Assim
conseguiremos interiorizar o Evangelho e vive-lo com radica-
lidade.
D - Meios
1. « Uma nova estrutura, no aspecto econdmico e na loca-
lizacao das casas de formacao, para favorecer os valores auten-
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ticamente vicentinos: sentir com o pobre e encarnacao na reali-
dade social o (29).
2. A fraternidade, vivida intensamcnte, como meio de nos
tornarmos melhores para servirmos aos pobres com mais bon-
dade, desprendirnento, gencrosidade, prontidao, dcdicacao e amor.
3. 0 contacto pessoal, intimo e transformador, com a Pa-
lavra de Deus, que nos revela o piano salvifico do Pai, o sacri-
ficio redentor de Cristo, a missao santificadora do Espirito,
nossa pr6pria missao apost6lica, como Igreja e como comunidade
consagrada. E isto a exigido para se saberem ler os Sinais dos
Tempos a luz da Palavra, e para lermos o pr6prio Evangelho
e os textos de Sao Vicente, de modo a chegarmos ao engaja-
mento e compromisso.
4. A Liturgia, ja mencionada atras, como celebracao de nosso
compromisso de fc, vivido na Hist6ria. A comunidade sera,
assim, educadora da f6 dos alunos (e dos coirmaos). Juntar
a lturgia a experiencia real de uma oracao profunda e de uma
oferta a Deus, no intimo do coracao, e a s6lida conviccao sobre
o valor da oracao comum (30).
5. A direcao espiritual, a orienta4ao (nao paternalista ou dire-
tiva, mas dial6gica, libertadora) nos caminhos do Senhor, a
comunhao de vontades, com o Superior e tamb6m a comunidade,
na busca da vontade de Deus, dispondo-se o aluno a fazer as
opcoes concretas por Deus e seus irmaos.
6. 0 testemunho de realizacao dos formadores na missao de
servir aos formandos e aos pobres, e dos pr6prios alunos, em
trahalhos pastorais, como referirei a seguir.
7. E o estudo, enquanto prepara a consciencia critica e pro-
f6tica da realidade em que vamos trabalhar, e nos prepara
instrumentalmente para uma acao mais lucida e eficiente.
E - Estagios e trabalhos pastorais
Os cstagios e trabalhos pastorais sao neccssarios, e formam,
na medida em que os jovens veem a realizacao que seus formado-
res sentem, no trabalho que fazem juncos, c a deles mesmos,
trabalhando com seus formadores, em atividades apost6licas que
os preparam para seu minist6rio.
Os jovens tomarao consciencia da dimensao apost6lica de
sua f6 e das consequencias politicas e sociais de seu compromisso
cristao e vicentino. Como tais, servindo ao bem, a promocao, a
libcrtacao dos oprimidos e dominados, os jovens se sentirao
titeis , gratificados pelo esforco corn que se prepararam, a animados
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a fazer novos esforcos para se tornarem ainda melhores e mais
fieis a Deus. Para mais se disporem, nada pode substituir o
contacto direto com os pobres.
u Converter-se ao Senhor pelo pobre significa experimentar a
inseguranga, solidaaao e incompreensaao, que vem da ruptura com
os esquemas mentais, culturais, religiosos, familiares do < homem
velho >; significa sofrer o << choque cultural >> e assumi-lo; e
estar conscientes de que somos mesmo marcados pelos antece-
dentes culturais. Converter-se ao Senhor nao a so mudar de
atitudes internas e relacionar-se com o Senhor de modo indi-
vidual. Converter-se e tambem romper com o que ate agora cada
um tem sido e aceitar o que o compromisso com o povo exi-
ge>> (31).
A insercao pastoral no meio dos pobres e, entso, conse-
quencia de nossa fe, cuja essencia e abertura para Deus e os
irmaos.
Conhecer as causas da pobreza: L preciso dar um contetido
doutrinal ao trabalho (alem da vivencia vicentina, que tambem for-
ma para a acao).
0 conteudo doutrinal e duplo: estudo sociologico da realidade
(ciencias politicas e sociais) e estudo teologico do piano divino
da salvacao, da pedagogia de Deus, da Encarnacao, da libertacao,
da pobreza.
E importante estudar assim sociologicamente as causas da
pobreza, pois o misterio da salvacao liberta e promove as pes-
soas, e fermento de transformacao tambem das estruturas (fami-
hares, sociais, politicas) e por isso n"ao toca a nos e a nossos
itmaos so individualmente (Decl., 30, 31), mas socialmente,
Como povo.
Por isso, << redescobrir a dimensao politica da formacao do vi-
centino, dado o nosso carisma para o pobre > (32).
Se queremos de fato libertar o pobre, isto nao se poders dar
so no piano de sua consciencia, mas ajudando-o a transformar as
estruturas sociais pois e neste processo que se transformam e se
podem libertar as consciencias. Se nao pensarmos em superar
a contradicao de classe, que gera os conflitos e a opressao, so
abafamos os problemas, e estamos a servico das classes dominan-
tes e exploradoras.
Para sermos profetas como Cristo, precisarnos analisar criti-
camente as estruturas sociais, causadoras dos conflitos (< civi-
lizacao tecnica avangada que gera paradoxalmente tanta pobreza »).
Entretanto, mais que isso, precisamos aprender dos proprios
pobres e com eles, pois so eles podem denunciar as estruturas
que os esmagam, e, lutando por transforms-las, so eles anunciam
o mundo novo, de /roternidade e justica, sem exploracao ou
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opressao, ao passo que as classes dominantes tentam so modernizar
a sociedade, esperando poder manter o dominio de classe (33).
Paulo VI nos chamou por isto a acao: « Vos continuais a set
a esperanda dos pobres ». Cabe-nos, na atividade apostolica, des-
pertar nos pobres a consciencia de serem os sujeitos da Historia,
setts transformadores, e, na formacao dos alunos para o servico
dos pobres, despertar neles tambem a consciencia de serem sujeitos
da educacao, nao seus objetos.
Assim poderemos atender as necessidades das regioes e dos
tempos em que estamos, para renovar os metodos e as atividades,
tanto no setor da formacao, como no trabalho missionario direto
junto aos pobres (Decl., 33).
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P. Superior General. El Superior General ha estado en Paris
del 16 al 21 de junio para asistir a la celebration del 50°
aniversario de la muerte del P. Portal. En la misma ocasion coin-
cidieron con e1 el P. Sylvestre y el P. Zico.
Del 13 de agosto al 2 de septiembre ha vuelto a estar en
Paris para asistir a las sesiones extraordinarias del Consejo Ge-
neral de las Hijas de la Caridad.
Del 18 de septiembre al 1 de octubre ha visitado la Provincia
de Yugoslavia con ocasion del 50° Aniversario de ]a erection
de la misma.
P. Kapusciak. El P. Kapusciak ha empezado a habitar la nueva
Casa Generalicia el 23 de agosto para dirigir los tiltimos detalles
de la pieparacion. Tres Hermanas de la provincia de Napoles
comparten con el este trabajo de prehistoria de ]a fundacion.
P. Sylvestre. El P. Sylvestre ha asistido a las sesiones de estudio
de ]a Comision Interprovincial de Francia que trabaja en la
preparation de la Asamblea General 1980, a principios de mayo
en el Berceau de St. Vincent, y a finales de junio en Dax.
El 15 de agosto salio para Madagascar con el fin de visitar
la Provincia y predicar los ejecicios espirituales a los cohermanos.
Se puso en contacto con todos los misioneros de todas ]as
nacionalidades. Salio de Madagascar el 16 de septiembre.
P. Vicente Zico. Asisto con el P. General a las celebraciones
del 50° Aniversario del P. Portal el 19 y 20 de junio. Del 4 al
8 de julio asistio a la reunion de misioneros de Villebon, que
estudio este ano el tema: << Nacimiento y crecimienlo de una
comunidad cristiana >>.
P. Giuseppe Tamagnone. Fallecio el 20 de julio. En la p. 324 le
dedicamos un homenaje a su memoria.
P. Pietro Balestrero. Se incorporo definitivamente a la Curia
Generalicia el 4 de septiembre con el oficio de Economo General.
Tlabia sido nombrado en la sesion del Consejo General del 9
de agosto.
El P. Balestrero nacio en Feliz.ano, diocesis de Casale (Piemon-
te), el 25 de agosto de 1921. Entro en la Congregation el 23
de agosto de 1936, v fue ordenado sacerdote el 23 de julio
de 1944.
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Fue profesor en Chieri, y Genova, Superior y Profesor en
Iglesias y despues Superior y Profesor en el Seminario San Vi-
cente de Turin (teologado) durante ocho anos consecutivos. En
1968 fue nombrado Director Provincial de las Hijas de ]a Caridad
de Turin. Y desde 1974 era al mismo tiempo Superior General
de las Hermanas Nazarenas fundadas por el P. Marcantonio
Durando.
Stanislao Prosperini. El Consejo General de 7 de septiembre de
1976 acordd incorporar de una manera permanente a la Curia
Gcneralicia al P. Prosperini, previa consulta al interesado y a su
visitador. Desde Navidad de 1974 ya trabajaba como ayudante del
P. Tamagnone. Ahora continuara en el mismo trabajo y sera
el Economo Domestico de la Nueva Casa.
El P. Prosperini nacio en Orvieto el 9 de mayo de 1924. Entro
en la Congregacion el 26 de septiembre de 1942 y se ordend
de sacerdote el 29 de junio de 1950. Su expcriencia es principale-
mente parroquial en Roma, Migliarino, Grosseto y Lunghezza
donde fue parroco y superior nueve anos consecutivos. Tiene
experienca de administracion como Economo del Colegio Leoniano.
Ho. Pasquale Nigi, Fallecio e1 18 de agosto. En la pagina 327
hacemos un esbozo de scmblanza.
Ho. Eugenio Goch. El 19 de septiembre llego a Roma para
incorporarse a la comunidad de la Curia el Ho. Goch de ]a pro-
vincia de Rio de Janeiro. Naci6 en Rio Claro, Ponta Grossa (M.G.
Brasil) el 18 de diciembre de 1927. Entr6 en la Congregacion
el 17 de noviembre de 1946. Fue cocinero en el Seminario de
Petropolis hasta 1967. En esta fecha paso al Colegio de Rio de
Janeiro y ultimamente a Caraca. Viene como auxiliar del Eco-
nomo Domestico y para la conservacion de ]a casa: agua, luz,
maquinaria, etc.
Hijas de la Caridad. Nuestro equipo de Hermanas ha aumen-
tado este ano.
Sister Eleanor McNabb. Sister McNabb came to Rome on May
28 of this year and will work in the English language section of
the Curia. Sister's administrative ability and talent for organiza-
tion will be of great assistance to us.
Born in Somerville (Mass. USA), Sister Eleanor entered the
Community of the Daughters of Charity in 1938. After complet-
ing nursing studies she held various administrative posts, includ-
ing that of Providence Hospital, Washington. In 1961 she was
named Provincial Assistant and in January 1962 assumed the
office of Visitatrix of the Emmitsburg Province, a position she
filled until January of 1974.
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Sor Filippa Almacroce (en comunidad Sor Maria) nacio en Mes-
sina y entr6 en la Comunidad el 29 de enero de 1929.
Sor Grazia Fichera (en comunidad Sor Antonietta) nacio en
Catania y entro en la Comunidad el 12 de septiembre de 1949.
Las dos pertencen a la provincia de Napoles de las Ilijas de
la Caridad, habitan la casa nueva desde el dia 8 de septiembre
de 1976, y las dos estaran al frente de los servicios generales
de la Nueva Curia.
NO 1U12AMIENTOS
Torino. El P. Luigi Calcagno, de 56 anos, ha sido elegido Visi-
tador por su provincia. Ha sido confirmado por el Superior Genc-
tal el I de julio.
Cuba. Previa consulta a ]a provincia , hecha personalmente por
el Superior General, el P. Alfredo Enriquez ha sido confirmado
para un tercer trienio el 2 de agosto.
Barcelona . El P. Jose Mulct ha sido elegido Visitador y con-
firmado por el Superior General para un tercer trienio el 9 de
agosto.
Holanda. El P. Antoon Oonincx ha sido reclegido por su pro-
vincia y confirmado para un tercer trienio por el Superior General
el 4 de octubre.
USA South. Fr. Louis Franz has been elected chairman of the
Conference of Major Superiors of Men section of the joint
C.M.S.M. - N.C.C.B. (National Conference of Catholic Bishops)
Priestly Formation Commitee. (Nugent 's Newsletter , 6.IX.76).
CI.APVI
III Curso Interprovincial de Formation Espiritual Vicentina.
Se celebra en Medellin del 18 de septiembre al 30 de octubre.
Se intenta que los participantes se renueven spiritualmente espe-
cialmente en el aspecto vicentino , mediante una vivencia comu-
nitaria y toma de conciencia de lo que implica ser vicentino en
America Latina, en orden a una renovacion comunitaria mediante
la renovacion personal . (BI de Puerto Rico, n. 37).
MOZAMBIQUE. Situac16n general
No es mucho to que se sabe de Mozambique, pero al menos
podemoc Jar estas informaciones que han llegado por caminos
divcrsoc hasty nostros.
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Las relaciones entre la Iglesia y el estado a nivel supremo tienen
cierto aspecto positivo y cierta esperanza de mejorar.
En los niveles inferiores varian mucho seg6n ]as personas
encargadas de aplicar la ley. Hay cierta tendencia a aprovechar
los servicios de los misioneros y de las religiosas en tareas civiles,
de enseiianza y sanidad particularmente, pero con poco respcto
a su condicion de religiosos o personas do comunidad. El tinico
medio de subsistencia es una profesion laica y entonces la capa-
cidad de apostolado qucda enormemente reducida por el tiempo
y por otras limitaciones legales.
De todas maneras ante ]a esperanza de regularizar la situacion
en el futuro se aconseja a los misioneros la permanencia en el
Pais mientras sea posible.
AMERICA CENTRAL. ... et magni incipient procedere
tncnses...
El dia 2 de septiembre celebramos juntamente con Mons.
Eduardo Alvarez una misa al estilo sencillo de la C.M., para
solemnizar los 99 anos del P. Antonio Conte v el comienzo
de su ai-o centenario . (Carta del P. Chacon, 20.I%.76).
BRASIL. IV Encuentro interprovincial
Fortaleza 26-29-VII-1976
Participantes:
De Fortaleza: P. Andre Rombouts, Visitador, 15 padres de la
provincia, un hermano y un seminarista.
De Curitiba: P. Ladislau Biernaski, Visitador, y P. Klidzio.
De Rio de Janeiro: P. Chaves, Visitador, P. Lauro Palu, A.
Moreiras, F. Mota y el Ho. Miguel Generoso.
De Portugal: P. Jose M. Pereira, Visitador, M. Mendes, y
M. Costa Moura.
Sor Rita de Cassia de Vasconcelos, Hija de la Caridad, de la
Provincia de Fortaleza.
Prof. M. Groetelaars, cohermano secularizado.
Asuntos
La agenda contcnia cuatro temas fundamentales que fueron
expuestos por cuatro ponentes:
Pedro Klidzio: Espiritualidad Vicentina, hoy
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Lauro Palo: Hermanos y su formation.
Adriano van den Berg: Pastoral Vocacional.
Martinho Groetelaars: Cohermanos secularizados.
Resuinen de los debates
I. Espiritualidad Vicenciana. El P. Klidzio centro la cuestion
de la espiritualidad vicenciana en las condiciones de la persona-
lidad bien dotada de San Vicente. Su accion pastoral se basa en
la fe y en la oracion.
Los grupos hacen notar las siguientes di/icultades: dispersion
y multiplication de las obras; el contraste de ideas despues del
Vaticano II; el activismo, humanismo y horizontalismo; la omi-
sion de ]a oracion y la crisis comunitaria: la espiritualidad su-
perficial y la falta de conocimiento de San Vicente.
Con relacion a los jovenes notaron que tenemos poco que
ofrecerles por falta de identidad comunitaria.
Pistas de solution. Hay que profundizar en la vivencia vicen-
ciana mediante la reflexion individual y colectiva a todos los
niveles con ]a revision continua de nuestras obras. Con relacion
a los jovenes hay que buscar nuevas formas de servicio. Tenemos
que it a la << escuela de los jovenes >> como a la << escuela de los
pobres >>.
En los debates se perfilaron las siguientes ideas:
1. La espiritualidad vicenciana partio mas de la accion que
de la oracion.
2. Para asimilar el evangelic como San Vicente tenemos que
partir del contacto con los pobres.
3. La gran preocupacion de la teologia actual no es la ortodoxia,
sino la ortopraxis.
4. Tenemos que distinguirnos hoy en el servicio de los pobres
como nos hemos distinguido en el pasado en la education del
clero.
II. Hermanos y su formation. El P. Lauro Palu esquematizo
su ponencia de la siguiente manera:
Primera parte: Los Hermanos, en cuestion. Situation actual y
estadisticas. Problematica. Vocation apostolica y situation de
hecho. Vlas de solution.
Segunda parte: Los hermanos y los ministerios laicos. Los
ministerios en la Iglesia de hoy. Motivation, selection y forma-
tion de los hermanos con relacion a los ministerios. Noviciado y
pastoral vocacional de los hermanos.
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El P. Argemiro Moreira presento un trabajo titulado a Vuelta
a los pobres ». Llamada de los pobres e insercion entre Jos
mismos. Dificultades y posibilidades de insercion radical entre
los pobres. Responsabilidad individual y colectiva en la conversion
a los pobres.
III. Pastoral vocational. El trabajo del P. van den Berg tenia
los siguientes puntos: 1. Vocation creadora . 2. Vocation vicen-
ciana. 3. ^Reclutamiento para supervivencia de la Congregacion,
o para continuar la obra del servicio a los pobres ? 4. Dos mode-
los de reclutamiento segtin las finalidades anteriores. 5. Una
propuesta concreta de pastoral vocacional para la provincia de
Fortaleza. 6. Preguntas para la discusion.
IV. Cohermanos secularizados. Martinho Groetelaars analiz6
el problema de los cohermanos secularizados y presento a los
grupos ]as siguientes preguntas:
1. Criterios de la Iglesia y de la Congregacion para la cola-
boracion de los secularizados.
2. ^En que obras de la Congregacion pueden colaborar?
3. Como responder a las preguntas del pueblo?
4. ^C<imo^ resolver el problema economico de los cohermanos
sccularizadt)s?
Cuestiones varias
A to largo de los dias fueron saliendo propuestas, que fueron
estudiadas y concretizadas el ultimo dia a modo de conclu-
siones.
1. Comision Interprovincial de publicaciones vicencianas. El
P. Chaves fue comisionado para organizarla en colaboracion
con los otros visitadores del Brasil y Portugal.
2. Campo de experiencias en Tocantins. Se estudio la posibi-
lidad de ayudar a la Prelatura de Tocantins por medic, de Lin
trabajo temporal de cohermanos de otras provincias. El Visi-
tador de Portugal se mostro intersado por esta idea como campo
de practicas para los estudiantes teologos de Portugal y aun pars
los padres en substitution de Mozambique.
3. Hermanos. Se propone un trabajo de base de pastoral voca-
cional para agentes de pastoral que, con la debida preparation,
empiecen a ejercitar los ministerios laicos y con el tiempo puedan
tener acceso al sacerdocio o quedarse en los ministerios laicos.
4. Vinculacion no-plena a la Congregacion. El Superior Gene-
ral con su Consejo puede aprobar un estatuto elaborado por ]as
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provincias para este caso. Se pide a las provincial que autoricen
al Visitador con su Consejo a estudiar los casos en particular.
5. Colaboracion de los cohermanos secularizados. Se pide que
se estudie este problema para ver cuantos estan dispuestos a
colaborar con nosotros en trabajos pastorales.
6. Comision mixta de Misioneros e Hijas de la Caridad para el
estudio de los problemas comunes. Aceptada la idea, se ruega a
las provincias que tomen con empeno este asunto.
7. Proyecto de pastoral vocacional para la provincia de Forta-
leza. Se noto que el trabajo de promotion vocational no es una
option libre, sino un deber. Los miembros de la provincia de
Fortaleza se reunieron para discutir la propuesta. La aceptaron
y prometieron elaborar un programa.
(Boletin Mensal, n. 37, agosto de 1976. Resumen)
RIO DE JANEIRO. Boletim Missionario N° 14
El equipo misionero de Campina Verde publica un boletin espe-
cial. Copiamos el Indite del n. 14 (febr.-abril), que da una idea
de sus actividades:
Asuntos: Llegada del P. Joao Maria. Curso de monitores del
Bautismo. Visitas misioneras a diversas comunidades. Visita a
Grama. Agradecimientos. Encuentro de las esposas de los con-
sejeros de las comunidades rurales. Inauguration de la casa de la
Comunidad en Sape-Tamboril. Reunion de jovenes en Itapagipe.
Renovation de los votos de las IIijas de la Caridad en Campina
Verde. Pascua colectiva. Delegation para el Ministerio de la
Eucaristfa en Itagipe y Campina Verde. Encuentro Vocacional
en Itapagipe. Encuentro de hombres casados en Itapagipe y Comen-
dador Gomes. Cursos de Lideres en Sape-Tamboril, Sela Grande,
Furnas de Sao Domingo, Andrelandia v Bastos...
FORTALEZA-CAMETA. Cesion Itupiranga. Reflexion co-
inunitaria
La Santa Sede ha desmembrado de la Prelatura de Cameta el
municipio de Itupiranga para incorporarlo a la Prelatura de
Maraba, con el fin de provecr a una mejor atencion espiritual do
este territorio . Los dos Administradores Apostolicos estaban pre-
viamente de acuerdo.
(AAS. LXVIII (1976) 513-514)
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Ref lexion Comunitaria. La comunidad de Igarapi .Miri, respon-
diendo a una circular del Visitador (marzo, 1976) sobre la Vida
Religiosa corno Vida Comunitaria, hace una reflexion teologica,
y, partiendo del modelo comunitario cristiano de la comunidad
de Jerusalen (Hch. 2.42), estudia ]as manifestaciones comunita-
rias: trabajar juntos, estudiar juntos, vivir juntos, celebrar la
Eucaristia juntos y trabajar por la sobrevivencia de la comunidad.
(Bol. Mcnsal, n. 38)
CHILE. Noticias
El boletin de Chile sigue saliendo puntualmente cada mes.
En e1 se combinan las noticias familiares, los eventos significativos
de la provincia, los problemas provinciales y los comentarios a
]a situaci6n chilena basados en hechos realistas.
Entre otras noticias destacamos las siguientes:
Julio, 19. Inauguration del Seminario San Justino de Jacobis
en Valparaiso. Por el momento 5 j6venes van a empezar sus
estudios de teologia (n. 6). Hay esperanzas de que al aiio que
viene entre otro grupo de la Fraternidad Vocacional (n. 3).
Julio, 20-24. Retiro-jornada para 14 jovenes de la a fraternidad
vocacional n. El P. Victor Rodriguez dirigio las actividades y dio
las charlas sobre ]a fe, el llamado de Cristo y temas relacio-
nados (n. 6).
Julio, 26. Reunion de ]a ComisiOn Mixta (Vicentinos e Hijas de
If, Caridad). Tomando en cuenta los resultados de las encuestas
y ]as prioridades de ambas provincias, se hablo de la posibilidad
de mejorar el conocimiento mutuo y la profundizacion del espi-
ritu vicentino por medio de servicios prestados (n. 6).
En los nn. 4 y 5 se da cuenta de las encuestas entre los padres
y ]as hermanas de como se ven mutuamente y las posibilidades de
uni6n y colaboracion.
Preparation de la Asamblea Provincial 1977. Posibles temas
para ]a Asamblea:
a. Identidad vicentina y provincial.
b. Formation de los nuestros y del clero.
c. Pastoral juvenil y vocacional.
d. Misiones: zona misionera, campo y poblacion.
e. Funciones coordinadoras del superior local y de zonas.
A continuation se analiza mas a] detalle el problema comuni-
tario (n. 6).
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PERU. Circular N- 9
El P. Elduaven urge en esta circular la obligaci6n de programar
el trabajo del ano en cada casa. Con esta ocasi6n comenta los
puntos salientes del programa:
- que el plan general sea integral y comunitario,
- que se patentice la presencia evangelizadora del Senor en
y desde nuestra vida com6n,
- vuelta a las fuentes y participaci6n optimista en el gran
cuerpo de la Provincia y de la Congregaci6n,
- hacer efectiva la importancia de la oraci6n que te6rica-
mente reconocemos,
- it dando cumplimiento a lo mandado en materia de po-
breza en ]as Constituciones y Declaraciones,
- tener siempre presente que nuestro objetivo principal es
crear y /o consolidar comunidades cristianas con sus propios agen-
tes pastorales,
- incumbe al Promotor local de vocaciones , solidariamente
con los demas miembros de ]a comunidad, suscitar y hacer el
seguimiento de los candidatos, coordinando acciones con el Pro-
motor de Vocaciones Provincial.
Otras noticias : En ]a distribuci6n de personal figuran dos misio-
neros liberados para las misiones populares.
El Boletin Provincial n. 16 da cuenta de la Jornada Vocacio-
nal Vicentina en San Jose de Cluny del 7 al 8 de agosto, a la que
asitieron 20 j6venes.
Asi mismo al dia 27 de septiembre se celebr6 el Dia de las
Vocaciones Vicentinas.
PUERTO RICO. El P. Larrea, Asistente Provincial
Por renuncia del P. Rafael Villarroya por motivo de salud,
el Superior General nemhr6 en su lugar al P . Gerardo Larrea
el dia 23 de junio. El P . Larrea acaba de cumplir 61 anos el 24
de septiembre y es bien conocido entre los cohermanos espanoles
por su caracter servicial y su espiritu conciliador . (Cf. Vinc.
f. 4/76, p. 210).
Otras noticias
Rcsidencia del Visitador. El P. Visitador intcnta pasar igual
tempo en Puerto Rico v en Santo Domingo, ptira eso fija otra
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residencia en las Minas, con el fin de mantener un mayor contacto
personal con todos los cohermanos (B. n. 37).
Una puerta se abre y otra se cierra. El 22 de agosto el P. Enri-
que Moreno, antiguo misionero de la India, tomo posesion de
la parroquia de Vicente Noble, al Sur de la Isla en una zona
pobre y atrasada. Las Hijas de la Caridad tienen ya en la misma
zona cuatro casas (B. n. 37).
En otra direction la comunidad devuelve at Obispo de la
diocesis la parroquia de la Catedral de Ponce. El 30 de noviem-
bre se hace la transferencia (B. n. 36).
Cooperation interprovincial. El P. Visitador y el P. Vergara
han hecho una gira por Colombia con la intention primaria de
tomar contacto con los estudiantes y con sus directores. Dc
acuerdo con los directores de estudiantes de Colombia la pro-
vincia de Puerto Rico se propone mejorar la biblioteca vicen-
ciana de los estudiantes, y participar en la formation de los
mismos con padres que puedan dar a1g6n curso y mantener
el contacto (B. n. 35).
Por otra parse el Visitador ha viajado a Espana en el mes de
septiembre para ponerse en contacto con los visitadores de
Madrid y Zaragoza con vistas a Ilevar personal para ]as misio-
nes populaces en Santo Domingo. (B. n. 36).
Vocaciones. Del 2 al 11 de agosto ban celebrado unas jornadas
vocacionales en Santa Domingo. Asistieron 18 jovenes de Santo
Domingo y 2 de Puerto Rico (B. n. 37). El esfuerzo vocacional
esta muy proximo a madurar. Se esperan 3 ordenaciones para 1977.
La estadistica de estudiantes y aspirantes es asf: estudiantes: 6
en Colombia y 1 en Roma; candidatos: 18 en Santo Domingo y
8 en Puerto Rico (8 de estos candidatos pasan el Seminario
Mayor); aspirantes en fase initial: 10 en Puerto Rico y 4 en
Santo Domingo (B. N. 35).
Ano de renovation. La provincia esta planeando un ano de
renovation en los estudios para todos sus miembros. Hasta ahora
han pensado en dos centros: Medellin y Madrid (B. n. 36).
U.S.A. Project to translate the works of St . Vincent
Father Joe Dirvin, Editor-in-Chiel of the project to translate
the works of St. Vincent de Paul into English, was commission-
ed by the members of the Editorial Board to prepare this news
release:
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`To make the writing of St. Vincent more readily available to
the Double Family in America, and in other English-speaking pro-
vinces as well - and to other interested parties, religious or lay
- our Superior General, Father Richardson, has commissioned
a new and complete translation of all the extant works of
St. Vincent.
"This, in effect, means the translation into modern American
English of the 14-volume work, Saint Vincent De Paul, Corres-
pona'ance, Entretiens, Documents, published and annotated by
Father Pierre Coste, C.M. Father Coste's work is definitive
and crowned by the French Academy. To this is added a
collection of 144 letters unknown to Coste and assembled in a
15th volume by Father Andre Dodin, C.M.
"At a meeting of the American C.M. provincials in 1974, Father
Richardson appointed Father Cecil Parres (provincial, St. Louis
province) to oversee the work, and those present designated
Father Joseph Dirvin (Eastern Province) to be editor-in-chief.
"All of the American provinces of both the priests and the
Sisters agreed to participate.
"Preliminary ground was laid for the project in a series of
meetings by Fathers Parres and Dirvin and Sister Eleanor
McNabb ( former provincial, Emmitsburg province). The follow-
ing organization emerged:
"Publishing Board: Fathers Parres and Dirvin.
"Editorial Board: Father Dirvin, Chairman, Fr. James King
(Eastern Province), executive assistant, Sister Nannette Gentile
(West Central Province). Sister James Jeffers (East Central Pro-
vince), Sister Margaret John Kelly (Northeast Province), Father
Ignatius Melito (St. Louis Province), Father Francis Prior (East-
ern Province), and Father Thomas Davitt (Irish Province).
"Consultant: Father Raymond Chalumeau (Paris Province),
C.M. archivist.
"The participation of the confreres and Sisters as translators
and editors was enlisted through study of personnel and consulta-
tion with provincials. To date 59 have responded in the affirm-
ative, of whom 38 have been assigned to the Translation Com-
mittee and 21 to the Editorial Committee.
"More participants would he gladly welcomed for this enor-
mous task, and a cordial invitation is hereby extended to any
confrere or Sister who would be interested to write to Father
Dirvin at St. John's University, Jamaica, New York 11.439.
"The project represents a substantial investment because of
its probably private publication and limited market . It is being
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funded by voluntary offerings of the American, Irish and Austra-
lian provinces of the Double Family. Foundation support will
also be sought.
"The confreres and Sisters are also respectfully requested to
help with personal gifts, which can be sent to Father Dirvin at
the above address and which will be gratefully received.
"The Editorial Board has chosen for the first publication the
15th volume of St. Vincent's work for the reasons that: I ) it has
not been previously translated, 2) it is short and can be done
more quickly than the other volumes, 3) not too much work
will have to be assigned to any person, 4) it is expected to
give participants in the project a necessary sense of achieve-
ment in the early stages of the project, and 5) it is expected to
encourage interest in the project among the members of the
Double Family. Hopefully, this first volume of the project
will come off the press in 1977."
(Nugent's Newsletter, 6-IX-76)
VENEZUELA. ProVecto de planeamiento para la Asam-
hlea Provincial
A propuesta del Consejo Pastoral, la provincia decidio adoptar
el metodo de o planeamiento >> para la Asamblea Provincial.
Tomaron esta decision en los ejercicios espirituales de abril (9-25)
que celebraron en dos grupos. El metodo consiste en hater par-
ticipar a todos los miembros de la provincia, en vez del metodo
traditional en que unos cuantos legislan para los demis.
Es ademas un metodo que estudia los problemas en el cuadro
de la realidad de la provincia y al mismo tiempo obliga a pre-
cisar los criterion basicos.
Tomada la decision el Visitador se comprometio a mantener
la campana de reflexion previa, abriendo una visits canonica simul-
tanea en todas las casas. La comision coordinadora suministraba
el material de estudio: temas y bibliografia. Se comprometia ade-
mas a desplazarse para ayudar a ]as comunidades que solicitasen
su avuda.
Terminada ]a etapa preparatoria se paso a la segunda: el estudio
en dos grupos, uno de 35 miembros del 19 a 24 de junio, y otro
de 16 del 25 al 30 del mismo mes.
En el estudio del « marco-realidad n se limitan a Venezuela
en las cinco zonas siguientes: politica, social, economica, cultural
y religiosa.
Contra este fordo se proycctan las areas de la pastoral vicen-
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ciana: education, parroquias, formation vocacional, obras vicen-
cianas y vida de comunidad.
Como crit rios se adoptan: realismo, lo vicenciano, lo eclesial,
etcetera.
Los dos grupos haran otros cinco dfas de estudio. Y todo el
proceso culminara con la celebration de la Asamblea legal.
Una encuesta entre los grupos, al terminar la primera sesion
de estudio, da un grado de satisfaction suficiente para seguir ade-
lante con el proyecto.
(Resumen del informe)
ORIENT-EGYPTE. Mission de Mianii
Miami? Ce nom vows a-t-il deja porte en Floride? Si oui,
revenez. En Egypte. Par Bien des detours, la Divine Providence
y a conduit le patriarche Joseph et notre Sauveur. Le chemin
est moins long de notre maison d'Alexandrie a la plage de Miami,
mais Dieu le some de bien des obstacles pour installer les his
de Saint Vincent a 14 kilometres de chez eux.
Historique
Pour les enfants trouves, les Lazaristcs possedent un terrain
dans le quartier populaire de Rassafa. Un beau jour, l'Etat decrete
que lui seul s'occupera desormais des enfants trouves et veillera
a en faire le bons musulmans. En 1966, pour en eviter ]a
saisie, le P. Andraos GI IATTAS vend la propriete devenue inutile
et achete un terrain de 4.000 metres carres, a cinq minutes de la
mer, a Miami. En etc, le coin servira de colonie de vacances
educatives pour les enfants les plus pauvres dont s'occupent les
Filles de la Charite en Haute-Egypte. En plein preparatifs, le
Pere devient Excellence: Monseigneur GHATTAS est envoye
en I laute Egypte, comme Eveque de Thebes-Louqsor.
Alexandrie aux Alexandrins! Lors du week-end, le nouveau
Superieur, M. Joseph HENRI, occupe le terrain de Miami avec
des enfants d'Alexandrie. Sur la propriete it fait construire tine
petite habitation pour lc gardien, un garage pour dcux autobus et
des chamh re s ou les Confreres pourront passer leurs fins de
semaines. L'armee trouve lc site a son gout: du garage elle fait
un entrepx t, de la tour un campement. Les chambres des Peres
echappent a grand peine a l'occupation, parce qu'elles sont un
couvent.
Un confrere egyptien, apres y avoir fait son noviciat et des
etudes a I'Institut Supericur de Pastorale Catechetique, rentre
de Paris. A 3 kilometres a I'ouest de Miami, a SIDI BICHR, pour
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le proteger contre une sventuelle saisie, it se voit confier un site
de colonie de vacances.
Dans les environs immediats , it decouvre , Tune apres 1'autre,
des families coptes catholiques emigrees de la Haute -Egypte et
ne pratiquant plus, vu qu 'elles sont loin de toute sglise. II trans-
forme un dortoir de la colonie en chapelle . Les gens sont heureux
d'avoir La Messe chez eux et de frequenter les sacrements. Une
autre salle devient ouvroir . Apres avoir joue dans la cour, les
enfants recoivent des lecons de catechisme . Tout marche bien,
quand notre confrere doit ceder la place a un nouveau locataire..
Ses paroissiens peuvent le retrouver a MIAMI, ou 1'arm6e
eva c u e notre terrain, tout pros duquel vient de se former un
nouveau quartier , peupls de missrabies , venus de la Haute-
Egypte. Approuvee par Son Eminence le Cardinal SIDAROUSS,
encouragee par M . le Visiteur A. DROITCOURT et par ]a
communaute d'Alexandrie , c'cst une oeuvre pour fils de Saint
Vincent: it y a des pauvres a evangeiiser, des emigres a secourir,
des enfants a instruire dans la foi , afin de ne pas les laisser
succomber au proselytisme de lours ecoles.
Le garage ( 7 x 8 metres) est transforms en chapelle copte avec
iconostase. Les debuts sont decevants . Quatre personnes seule-
ment se presentcnt , dont le servant de Messe, venu d'Alexandrie.
Les enfants inscrits au catechisme manquent de rsgularite.
Cela suffit pour faire porter plaints contre ces < reunions de
chretiens > aupres du gouvcrneur de la ville et au Ministere de
l'Intericur . Soul un decret presidentiel, obtenu par le Chef de
is Communaute ( S.E. le Cardinal SIDAROUSS), peut donner
aux chretiens le droit de se rassembler dans un local. Le decret
n'est accords que si une dizaine de conditions sont respectees.
L'une d 'elles exige une distance de 150 metres de toute mosquee
et de tout edifice appartenant a I'Etat. La Mission de Miami est
cntouree de trois mosquees et d'une Eco le de ]a Marine Com-
merciale. Cette condition ne pouvant titre observee , it faut renon-
cer a faire une demande pour un decret qui ne sera jamais accords.
La demande inutile ferait de Miami un local ferme par la police,
interdit, sous peine de prison pour le responsable.
Le Pere se defend. Un an durant it est surveille, objet d'inqui-
sitations et de proces - verbaux . II a toujours la meme reponse:
« II n'y a pas besoin de decret presidentiel pour ouvrir un
couvcnt . Il n'y a pas de couvent sans chapelle. De quel droit
empecher les gens d'cntrer a la chapelle? >>. II finit par dresser
la croix stir la maisonnette.
Cette annee d'orages vaut a Miami des benedictions:
1. Quelques families de Sidi Bichr viennent a frequenter Miami.
Leur propre centre local finit par titre rattache a notre mis-
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sion. Le dinianche soir, le Pere se rend chez eux, afin de
celebrer la ,Mcsse pour les enfants des ecoles officielles.
2. La Mere Generale des Socurs Comboniennes offre spontane-
ment deux Socurs pour travailler dans le secteur.
3. On poursuit la realisation du rove de Mgr. GHATTAS: faire
servir Miami de colonic de vacances pour les enfants de
la Haute-Egypte. M. le Visiteur de la Province d'Orient
etudie le plan, 1'an:eliore et I'approuve. Mais l'achat du ter-
rain et les premieres constructions epuisent toutes les res-
sources dont dispose la maison d'Alexandrie: $ US 23.000.
En novembre 1971, la Providence nous envoye le Tres Ilonore
Pere Richardson. II se rend sur place, benit la Mission, encourage
le projet. Rentre it Rome, it nous fait verser a deux reprises
S US 1.000 (mille) de notre a Aide aux Missions > et it confie
it M. Florian KAPUSCIAK le soin de nous trouver d'autres
bienfaiteurs, dont les organismes < L'Aidc i l'Eglise en detresse
et « Missio ». Son Excellence Mgr. GoUET, President de ]'Oeuvre
de la Sainte-Enfance, a voulu contribuer par trois versements
extraordinaires. Le P. CARTII:R et I'Oeuvre du Bienheureux Per-
boyre nous ont egalement aides. A tous ces genereux donateurs
nous exprimons notre plus vive gratitude.
Sur les $ US 92.856 necessaires, ces bienfaiteurs nous ont
deja procure ou promis 66.000. Cela nous permet d'achever le
sous-sol et le rez-de-chrussee, capables d'accueillir, en ate 1977,
la moitie des 600 colons a venir de la Haute-Egypte. Le reste
pourra suivre des qua la Divine Providence nous permettra de
completer la construction par un autre stage. Notre Province
d'Orient s'etait engages a nous y aider. Elle en est empechee par
la seine du Liban, dont les maisons auraient finance l'acheve-
ment de notre projet si elles n'etaient pas victimes de la guerre
civile.
Aclivites actuelles a Miami
1. Le tours d'enseignement religieux. Frequents par une di-
zaine seulement en 1972, it est maintenant suivi regulierement
par 180 a 200 enfants. Unc soixantaine s'est presentee pour la
Premiere Communion et vient aux sacraments toutes les semaines.
Leers parents ont repris le chemin de I'Eglise.
11 reste beaucoup a faire pour les 1800 families chretiennes qui
vivent dans le secteur. 11 y a aussi 400 miserables, delaisses de
toutes les confessions chretiennes (quatre eglises orthodoxes
et trois postes protcstants, installes apses la venue des Lazaristes).
Notre grand souci est do li berer tout cc monde de son igno-
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rance religieuse et de le rendre capable dc ne pas se laisser
seduire par l'Islam. Dc temps a autre on nous signale des re-
nega ts.
2. L'ouvroir. Les deux Soeurs Comboniennes travaillent a la
promotion de la femme. A l'ouvroir, installe dans un petit cou-
loir de la maisonnette, elles enseignent la coupe, la couture, le
tricot et quelques travaux manuels.
3. Soins a domicile. Faute de local pour un dispensaire, sur
demande, les Soeurs se rendent dans les families: elles v prodi-
guent quelques soins et fournissent des medicaments, autant que
le permcttent leers moyens.
4. Conference de S. Vincent de Paul. Unc equipe d'hommes
s'est organisee pour aider le missionnaire. Its visitent les pauvres
et leur font connaitre la Chapelle de la Medaille Miraculeuse.
5. Confrerie. Les dames se sont groupees en Confrerie de Ia
Medaille Miraculeuse. Elles s'efforcent d'entretenir parmi les
pauvres la devotion it la Vierge, tans aimee des Coptes.
6. Cours de rattrapage. Pour combattre l'analphabetisme (un
cancer qui ronge 76% de notre societe), le soir, a Sidi Bichr,
des Conferenciers et des Legionnaires de Marie assurent des
lecons particulieres a une centaine d'elevcs, gratuitement. Ces
jeunes arrivent ainsi it reussir leurs examens et a continuer leers
etudes.
La Mission de Miami est prometteuse. Ellc a deja donne trois
seminaristes du cycle secondaire, deux du primaire. Trois autres
se preparent a entrer cette annee. Prions le Maitre de la Moisson
d'envoyer des ouvriers a la Mission, afin que les Pauvres
y soient evangelises. Que Son Regne vienne!
G. Obeid, C. M.
Alexandria, Miami
FILIPINAS . Mision en Ugong
El P. Cavanna ha predicado una mision en Ugong, en la que
han colahorado seminaristas y legionarias de Maria. Con esta
ocasion ha escrito tin informe de 16 paginas con los siguientes
apartados:
I. Antecedentes: Analisis socio-religioso de la zona.
II. Plan de la mision.
III. 1)esarrollo dc' la mision.
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Suplemento I. Temario completo de la mision.
Suplemento II. Contenido espiritual del mensaje evangelico de
la mision vice nciana.
Plan de la Mision. Este apartado tiene dos partes: el plan y
su fundamento teologico.
a. Por ]a manana: Platica sobre los mandamientos: el camino
del Reino.
b. Por la noche: Platica, doctrina sobre los sacramentos: la
vida en el Reino do Dios. Sermon sobre his verdades eternas.
c. Visitas a domicilio para preparar personalmente a los sacra-
mentos.
d. El fin de la mision es ]a « proclamation del misterio de la
salvacion por Jesucristo Crucificado ».
e. La meta y el fruto de la mision es la conversion a ]a que
se llega por los sacramentos de la confcsion y comunion.
Fundamento teologico de la mision vicenciana.
Es un estudio comparativo de la mision vicenciana traditional
con la ensenanzas de Ia Exhortation pontificia Evangelii Nuntiandi.
Desarrolo de la mision
En el desarrollo de la mision siguio un principio valioso de
creatividad v acomodacion inmediata a la realidad circundante.
Busco a la gente alli donde estaba sin espcrar a que viniese a la
Iglesia e hizo un gran esfuerzo por el contacto personal. De todo
este apartado se deduce una evaluation rcalista, el exito no fue
masivo en una poblacion alejada de la Iglesia, pcro fue un buen
principio para continuar y organizar.
Observaciones
1. Leyendo este informe del P. Cavanna uno descubre que
el estilo directo vicenciano de predicar el Evangelio muestra
siempre ]as posibilidades que tiene, y la adapatabilidad a todos los
tiempos y lugares.
2. En el fundamento teologico del sistema es demasiado apo-
logetico de lo que e1 llama el metodo vicenciano. Estoy completa-
mente de acuerdo con la centralidad del misterio de la salvacion,
pero creo que, en la education de la fe, si ha ser realista, no se
puede prescindir de realidades humanas. Tambien creo que la
esencia del metodo vicenciano no esta en ]a trilogia: verdades
cternas, mandamientos y sacramentos, sino en la sencillez, el
realismo y la capacidad de contacto personal.
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3. Resulta diffcil de comprender la insistencia en los sacra-
mentos a una poblaci6n con una formation cristiana tan de-
ficiente.
4. La perseverancia ha sido desde siempre el gran problema de
nuestras misiones. En este caso particular salta a la vista. Illy
que pensar en animadores laicos de las mismas comunidades,
ayudarles a organizarse y a tomar en sus manos la responsahilidad
de la Iglesia.
De todas maneras yo reconozco un gran mcrito al P. Cavanna
por el intento. El metodo se ira descubriendo sobre la marcha
mientras se sea fie] a una evaluation realista de lo hecho.
EMILIO CID
Contribution de los Vicentinos at desarrollo socio-economico de
Filipinas
El P. DelaGoza estudia en una pequena memoria la contribu-
ci6n de la Congregation de ]a Mision al desarrolo socio-econo-
mico de Filipinas. Los Vicentinos han actuado en la realidad
filipina de varias maneras:
- La formacion del Clero.
- La Direccion do las Hijas de la Caridad.
- La Direccion de las Conferencias de S. Vicente de Paul.
- La Direccion de la Legion de Maria.
- La Direccion de las Damas de la Caridad.
- La Direccion de las Hijas de Maria.
- La Universidad Adamson.
Esta memoria pone de manifiesto un aspecto del carisma de
San Vicente de Paul, que no se contento con hater por si mismo,
sino que creo movimientos de acci6n a favor de los pobres: la
C.M., las Hijas de la Caridad, las Cofradias de la Caridad, la obra
de los seminarios.
Al mismo tiempo pone de relieve la obra realizada en los
seminarios, no solo por los personajes ilustres eclesiasticos y civiles
que recibieron en ellos su formacion, sino por la eficiencia do sus
alumnos en multitud de proyectos en marcha de caracter pastoral,
asistencial y sobre todo de promoci6n humana.
Es tambien impresionante la contribuci6n actual de « Adam-
son University >> particularmente en sus faculades de ciencias
aplicadas.
BELGICA-ZAIRE. Visita del P. Gielen
El P. Gielen, Visitador de Belgica, ha visitado la mision
de Bikoro del 21 de julio al 21 de agosto. Llev6 consigo a los
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tres nuevos misioneros polacos: el P. Potomski, Zwolinski y
Bobak, quc han quedado en Kinshasa par iniciarse en ] a lengua
Lingala y ambientarse en el pais, tanto en la cultura como en
]as tecnicas pastorales de la regi6n.
El problema del personal resulta todavia agudo, por eso el
P. Gielen intenta todos los caminos posibles para resolverlo.
Esta vez ha encontrado a los misioncros mas optimistas con
relacion al ambiente general , y la colaboracion con ]as Hijas
de la Caridad es muy prometedora en todos los campos.
(Informe del P. Gielen)
ZARAGOZA. Circular del Visitador (17-VI-1976)
Impresion de la provincia . En general , mi impresion en esta
toma de contacto con la provincia ha lido bucna. Pero debo
senalar un fallo comunitario , que he notado: las comunidades
se reunen poco para orar y para tratar temas de nuestra comtin
vocaci6n vicenciana. Hay ciertamente consoladoras excepciones.
Pienso que hemos suprimido mochas cocas y no hemos sabido
substituirlas por otras.
He visto el papel importantisimo que juega en este punto
el superior como animador de la comunidad. Ruego, pues, a
todos Jos superiores que os propongais conseguir una comunidad
de oracibn, en la seguridad de que con la certisima buena volun-
tad de los cohermanos la lograreis . En este sentido ruego tam-
hien que , al recibir mi carta , tengais una reunion comunitaria en
]a que leais y comenteis los diez primeros n6meros de nuestras
Normas Provinciales, que se refieren a la ORACIGN COMti N. Espero
que me comunicareis oportunamente el resultado de esta reunion.
Asamblea Provincial. Por la presente convoco la Asamblea
Provincial para el dia 27 de diciembre del ano en curso... Po-
deis enviar sugerencias a cualquiera de los miembros de ]a
Comision. Yo desearia que, participando todos lo mas posible,
hagamos una asamblea breve, muy concreta y practica.
Temario. La Comisi6n Preparatoria ha elaborado ya un te-
mario provisional con los siguientes pantos: vida comunitaria,
relaciones intercomunitarias, /ormacidn permanente, apostolado,
niisiones « ad gentes ,,, vocaciones vicencianas, revision de esta-
tutos.
Misiones populares. En la sesi6n del Consejo Provincial del
12 al 14 de junio « se ha determinado la constitucion de tin
equipo misionero permanente para dar a las misiones el papel
primordial que deben de tenor en la provincia u.
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Reunion sobre misiones populares. Se anuncia una reunion
para hablar sobre misiones populares. Se tendra en Zaragoza,
Casablanca, a comenzar a ]as 10 de la manana del dia 15 de
septiembre. Durara un maximo de tres dfas. Los temas que se
van a tratar son los siguientes: evangelizaci6n de la juventud,
evangelizaci6n de grupos, ideas para un temario de misi6n, caracte-
risticas de la religiosidad popular o tradicional >> y misi6n de
boy, colaboraci6n de las Hermanas en las misiones, las misiones
dentro del marco de la pastoral diocesana, la parroquia como
misi6n permanente: criterios de aceptaci6n, de revision y de
permanencia, evangelizaci6n del mundo obrero, la participaci6n
en el trabajo misional, como elemento de f ormaci6n vicenciana y
teol6gica de nuestros estudiantes (BI, 6/76, p. 3).
MADRID. Reunion del Conse j o Presbiteral
El dia 5 de junio celebramos el Consejo Presbiteral. Se trataron
los siguientes puntos:
1. Se mantiene la conveniencia de la creation de las comisiones
proyectadas en el Presbiterio anterior: a. Misiones y Ejercicios
Espirituales; b. Hijas de la Caridad y Obras; c. Formation; d.
Parroquias.
2. Respecto a la designation del equipo para la formaci6n
vicenciana, el Consejo Presbiteral propone y el Visitador nombra
al P. Antonino Orcajo para que, con los colaboradores que estime
conveniente , lo constituya, a fin de que pueda entrar en funciones
ya desde comienzos del proximo curso.
3. Porvenir de la Apostolica de Andtijar.
4. Futuro del Seminario Interno.
5. La Comision de Gobierno hace sugerencias para el temario
y ]as fechas de la Asamblea Provincial. Parece apropiada la
fecha del 3 al 9 de enero de 1977 en la casa de Madrid.
6. La Comision de Pastoral pide que para septiembre se
proyecte un intercambio de misoneros, en el que se revisen las
misiones dadas y se programen las futuras.
(Circ. del Visitador, 12.IV.76).
SALAMANCA. Asamblea Provincial
La provincia de Salamanca acaba de celebrar su Tercera
Asamblea Provincial desde que es provincia independiente. Se
intento una programacic n para los proximos tres aflos.
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A parte de la revision de Jos Estatutos provinciales, la Asam-
blea se concentro en el tema comunitario y en el del apostolado.
En el terra comunitario se centro particularmente en el proyecto
comunitario como medio de reorganizar y animar las comunida-
des internamente con on enfasis especial en la formation perma-
nents de los micmbros.
En el apostolado la provincia sigue buscando su camino y su
identidad no bien definida todavia. La gran preocupacion han
sido ]a gran cantidad de parroquias no siempre en lugares
vicencianos, que impiden la movilidad. La Asamblea decidio una
evolution gradual en dos sentidos: de las parroquias urbanas a las
zonas suburbanas de las mismas, y la experimentation de zonas
rurales mas o menos abandonadas, que los obispos ofrecen sin di-
ficultad, por un periodo limitado de tiempo en forma de mision
larga.
Quinta Semana tie estudios vicencianos
Del 6 al 11 de septiembre se ha celebrado en Salamanca
la V Semana de estudios Vicencianos con el siguiente programa:
Tema general: E_vangelizaci6n rural.
Jose M. Ihanez Burgos. La evangelizaci6n rural en la vocaci6n
de San Vicente de Paul.
Mons. Delicado Baeza, Arzobispo de Valladolid. Vision de
conjunto de la evangelizaci6n rural en una diocesis.
Equipo sacerdotal de Munico (Avila): eOpcion por el mundo
rural en la sociedad de ho v? Historia de un testimonio.
Equipo sacerdotal de Miajadas (Caceres). Monografia de evan-
gelizacion de un pueblo rural.
Equipo de .iesuitas de Don Benito (Badajoz). Experiencia de
evargelizacion rural.
Jaime Corera. Las misiones populares: hoy. Experiencia misio-
nera en el Alto Aragon.
Benito Martinez Betanzos. La Evangelizaci6n rural en la voca-
ti6n de la Hija de la Caridad.
Equipo de Ilijas de la Caridad de El Pino (Caceres). Comuni-
dad Rural.
Manuel Blanco. Cinco anus con indios aymaras en Bolivia.
NAPOLI. Preparazione delta Assemblea Provinciale
Sono trascorsi tre anni dall'ultima Assemblea Provinciale ed
a norma delle nostre Costituzioni e Statuti, col consenso del
mio Consiglio, in data 10 u.s. abbiamo indetto ]a prossima
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Assemblea Provinciale. Essa avra inizio nella Casa dei Vergini,
in Napoli, alle ore 9 del 4 luglio 1977 con una solenne conce-
lebrazione.
Lo scopo principale di un'Assemblea e quello di conservare e
promuovere to spirito e la vitalita apostolica della Provincia. Cio
comporta, per ciascuno di noi, una profonda preparazione spi-
rituale e un impegno concreto the attesti la fedelta e l'amore
alla nostra Famiglia.
Lascio all'iniziativa delle comunita locali di stabilire quanto si
credera opportuno perche tale preparazione diventi comunitaria
e produca i frutti desiderati.
(Lett. Circ. P. Manfreda, 16-1Y-1976)
Convegno sulla spiritualith vincenziana
El grupo italiano, cerrespondiente a la GIEV, ha celebrado
en Napoles unas sesiones de estudio del 7 al 9 de septiembre.
En la redaccion de Vincentiana se ha recibido el estudio del
P. Coluccia « Lo Spirito dell'Azione Vincenziana ». Tiene 37 pagi-
nas y el mismo autor se ha comprometido a hacer una version
resumida para Vincentiana.
PORTUGAL. Assunios a debater na reuniao de 20 a 25
de setembro
Do dia 20 a 25 de Setembro, todos os que puderem devem
estar presentes em Pombeiro. Comecaria esta reuniao com o jantar
do dia 20 e terminaria no dia 25, quer com a Eucaristia de
manha, quer com o almoco para os que pudessem ficar. Tern por
objectivo esta reuniao:
1. Ouvir todos aqueles que queiram apresentar criticas constru-
tivas a governacao e orientacao presentes.
2. Passar em revista todas as nossas obras em Portugal ou no
estrangeiro, debater a sua oportunidade e definir orientacoes
precisas.
3. Todas as obras podem ser criticadas assim como as pessoas
respectivamente a clas ligadas, quer estejam ou no presen-
tee. As opinioes mais persistentes ser"ao levadas ao conheci-
mento de todos. Por isso, convem clue todos estejam pre-
sentes, nao para se defenderem, mas reporem a verdadc
na sua dimensao objectiva.
4. Para quc os ligados mais directamente aos seminarios encon-
trem uma linha pedagogica mais concertada.
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5. Para que os que estao mais intimamente ligados a pasto-
ral possam encontrar uma pastoral de conjunto e confirmar
ou nomear, se julgarem oportuno, urn animador da pastoral.
6. Pede-se que todos se preparem para esta reuniao, nao so
estudando as orientacoes deixadas pelo P. Zico, Assistente
Geral, como tambem trazendo experiencias ou orientacoes
que parecam actuais e correctas.
7. Dar uma resposta ao Bispo de Setubal que pede com urgencia
dois padres para um meio operario de cerca de 30.000 ope-
rarios a para um meio mais predominantemente rural.
8. Definir o pensar da maioria sobre a emigraSao e padres que
nela trabalham.
9. Podem juntar a esta lista tudo o mais quc julgarem oportuno
e de utilidade para o born funcionamento da Congregacao.
10. Para que todas as comunidades ja constitufdas ou a consti-
tuir possam tracar e apresentar os seus pianos de actuacao pri-
vilegiando as datas mais importantes do ano em curso.
Nola. Alcm dos assuntos apresentados, outros assuntos podem a devem
ser discutidos pela sua flagrance actualidade. Um dos mais importantes sera
a reorganizaFao do sistema econ6mico imposto pelas circunstancias politico-
econcmicas em que vivemos.
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BIOGRAPHIAE SODALII_'.tI
CURIA GENERALITIA. Giuseppe Tamagnone , 1913-1976
El 20 de julio murio el P. Tamagnone. Deja un vacfo senti-
mental enorme en todos los que le hemos conocido y convivido
con e1, y otro vacio en el oficio de Economo General, que
conocfa a fondo. La vida sigue y los vacfos se Ilenan , pero la
memoria del P. Tamagnone quedara viva por mucho tiempo. La
Casa central de Turin y la nueva Curia Generalicia Iran siempre
unidas a SLI nombre como despertador peremne de su memoria.
El curriculum vitae del P. Tamagnone muestra experiencias
rnuy variadas. Nacio en Carignano, cerca de Turin. Entro en la
Congregation en Chieri el 14 de agosto de 1931 y se ordeno
de sacerdote el 23 de octubre de 1938.
Su primer destino fue Cagliari, pero en 1940 fue movilizado
como capcllan de marina. De estudiante, bajo la forma regular,
habia desarrollado una personalidad recia , y el P. Bisoglio,
entonces Director de Estudiantes, no parecfa tener mucha con-
fianza en el. Cuando le vio con estrellas y entorchados de oro
le gritaba: << no to garantizo, Tarnagnone >>. Sin embargo Tama-
gnone demostro una profunda veta sacerdotal. Una vez compren
dio que no habia rancho para los soldados embarcados y se
resistio a it a comer con los oficiales. Era preferible pasar hambre
con la tropa. Mas tarde, cuando vio que la administration le
absorbfa demasiado, sintio un deseo agudo de abandonarla para
entregarse a la pastoral directa.
Licenciado de la marina despues de seis anos de servicio, le
quedo el gusto por el mar, y fue nombrado capellan de ] a marina
civil. En este oficio, con permiso de sus superiores que tenfa
par escrito, y sin perjuicio de sus ocupaciones, hizo pequcnos pc-
riplos por el Meditcrraneo y otros largos a America y al Extremo
Oriente. En todos ellos se enriquecfa su experiencia y aprovechaba
el tiempo pars aprender a comunicarse en diversas lenguas.
En 1949 aparece por primera vez como Administrador y
Director de la Escuela Apostolica de Cagliari. Debio de hacerlo
bien como administrador, porque de aqui en adelante figura
siempre en el catalogo como Economo. Economo v Profesor dc
Liturgia en Genova; Economo y Ministerio de Sassari; Economo
Provincial y Consejcro Provincial en Turin de 1960 a 1970; Eco-
nomo General desde 1970 hasta su muerte.
El P. Tama,none tenia el carisma de lo practico, de lo concreto
y del detalle humano, asf como el sentido de la proportion entre
los tines y los medios v su relacion con el ambiente. En 1951
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D. 'Famagnone cum Paulo VI
Domus nova Curiae Gencralitiac G.M.
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y en 1960 publico dos volumenes de liturgia << 11 decoro delta
Casa di Dio ». El P. Combaluzier to califica de « obstinement prac-
tique» (Annales 119-120 (1954-1955) 693). Este libro ha cadu-
cado ya, pero es un Indite de la personalidad del P. Tamagnone.
Afirma una vez mas su caracter practico y descubre at sacerdote
y at hombre serio , metodico y trabajador. Las ]eyes lit6rgicas eran
una selva antes del Concilio, pero el P. Tamagnone sabe abrir una
senda a traves de todas ellas. Otro op6sculo del P. Tamagnone
Novena del Santo Natale », editada por tercera vez en 1968,
renovada segtin las orientaciones del Concilio Vaticano II, muestra
su esfuerzo por recuperar del olvido un trozo de tradition vicen-
ciana todavia vivo en e! Norte de Italia.
Su talento practico se manifesto en la construccion de Ia casa
central de Turin, comoda y funcional, sin escatimar los gastos
para el funcionamiento correcto de la misma. En la Asamblea
General de 1974 habl6 sobre el modo de construir las casas en
orden a la vida comunitaria: la habitation del superior accesible,
las salas de recreo comodas, etc.
En 1970 fue incorporado a la Curia Generalicia como Economo
General. Tenia experiencia y sabia bien el oficio de administrador.
Entendia la banca, sabia la contahilidad profesional y todas las
implicaciones legates de sus operaciones. El orden, ]a claridad, la
seguridad, la correspondencia at dia, los comprobantes por escrito
Bran los principios supremos para el.
Dicen que la construccion de unit casa acaba con la vida de
un hombre. El P. Tamagnone hizo dos y la segunda no la vio
terminada. Fueron dos anos de lucha de gigante con el arquitecto,
el contratista, el abogado y los oficiales del ayuntamiento de
Roma.
En los papeles del P. Tamagnone aflora siempre la preocupacion
por mantener una relation cordial con los superiores y con los
compafieros, y es la ultima que aparece en su testamento:
v Confiando en la misericordia divina, y renovando mi sincera
adhesion a la fe catolica, pido perdon a Dios de todas mis
miserias, y a todos los cohermanos y parientes y a todos aquellos
que he tratado a to largo de mi vida por ]as molestias y desedifi-
caciones, que involuntariamente les haya podido causar >>.
Emni.io CID
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CURIA GENERALITIA. Ho. Pasquale Nigi, 1903-1976
El Ho. Pasquale Nigi entro en la mansion del Padre el 19
de agosto do este ano de 1976. AN se fue con sotana y todo pars
recibir el saludo y el titulo do o Monsenor >> de los o suizos >
del cielo. Sin duda alli encontro a sus comandantes: Sconamiglio,
Bisoglio v Lapalorcia, y a Pio XI, Pio XII v Juan XXIII, a los
que habia respetado y venerado sin un gesto de contestacion a
pesar de haberles visto de cerca. ^Quien es quien en este momen-
to? Es tin misterio pars nosotros. Cuando se hagan monumentos
a los servidores sin mando, habra que goner en la lista al Igo.
Nigi.
Frater Nigi cum Pio XII
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El curriculum vitae del Ho. Nigi es de los mas simples que hay
en el archivo. Nacio en Strada, diocesis de Fiesole, el 26 de
diciembre do 1903. Entro en el noviciado de Roma el 15 de
agosto de 1921. Hizo sus votos el 8 de diciembre de 1924 en el
Colegio Alberoni de Piacenza. Alli primero y despucs en Ia
Escuela Apostolica de la misma ciudad es el « factotum » hasta
1935.
En 1935 viene a Roma al servicio de la Procura General apud
Sanctam Sedem. Murio en el oficio v solo en los tiltimos meses
dejo de it al Vaticano regularmente. Muri6 en Fano, donde estaba
pasando unos dias de descanso en casa de tin hermano. Fue
enterrado en Roma. Estreno la sepultura que la Curia General
habia adquirido pace dos anos en el cementerio Flaminio. El P.
Lapalorcia y el P. Tamagnone fueron a descansar con los suyos
en su pueblo natal.
El trabajo del Ho. Nigi no fue brillante ni clamoroso, pero
si un trabajo eficaz y necesario. Era el agente para llevar v traer
los infinitos papeles que hay que llevar y traer de los dicasterios
romanos. En epocas de turismo vicenciano era cliente asiduo del
Banco del Vaticano.
Y lo particular del Ho. Nigi es que hizo todas estas cosas con
fe, con humildad y con sencillez, y es seguro que todo tiene ahora
significado y brillo delante de Dios. Era hombre bueno v Leal
y andaba por el Vaticano con la libertad y la sencillez de los
hijos de Dios. Mis de una vez tomo cafe con Sor Pasqualina, el
ama de haves de Pic, XII, y muchos cardenales y monsenores le
debian favores. En tiempo de guerra el pan, el azticar, el cafe
eran muy preciosos. Nigi andaba librcmente dentro y fuera del
Vaticano para hacer estos pequefios favores. Despues de la guerra
conservo estas amistades y hablaba familiarmente con ellos. Se
sentia en el Vaticano como en su casa. Era conocido de todos,
desde los cardenales hasta Jos oficinistas. Alli encontraba tam-
bien a sus colegas de otras congregaciones y la vida resultaba
hermosa.
En casa era un hombre silencioso, habia que tirarle de la
lengua para hacerle hablar. Su habitacion era un santuario de reli-
quias de todos los santos y tin almacen de fotograffas y recuerdos
de su vida. El Ho. Nigi conservo la piedad del noviciado hasta
el ultimo dia. Si el cielo es de los hombres que viven con fe y







GROETELAARS , V. Superior 3/3
RAIDL , E. I Superior 3/3
KLEIN, J. Superior 3/3
NEUMANN , D. Superior 2/3
TREYER , J. Superior 2/3
PUCHER , W. Superior 2/3
HAUGENEDER , A. Superior 2/3
Junii 14 I
KLEMBA , L. Superior
PITTMAN, W. .Superior


















































































































































































































































KOZLOWSKI, T. DFC Krakow (Pol. )
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DIES-NoMEN 01I.-ICIUM Do, us PROVINCIA
Augusti 2
NATUZZI, M. Cons. Prov. I I. Neapoli.
HERBST, C. Superior St. Louis 11 ° SAF Occ. Cent.
REISINGER, W. Superior Perryville 10' SAF Occ. Cent.
ENRIQUEZ, A. Sup. Prov. 3/3 Cubana
PEREZ-FLORES, M. Cons. Prov, I iis, Salamant,
SANCHEZ MALLO,
J. Cons. Prov. Ills. Salamant.
LEAL, M. Cons. Prov. His. Salamant.
PARDO, F. Cons. Prov. His. Salamant.
Augusti 9
BALESTRERO, P. Econ. Gen. Curia Gen.
PACIOREK, J. Superior Casa Prov. SAF N. Angliac
MIULET, J. Sup. Prov. 3/3 Ilis. Barcinon.
Augusti 13





STOMMEL, W. Cons. Prov. Asst. (,crmaniae
WITZEL, G. Superior Cologne 1° Gcrmaniae
Septembris 1
PUDUSSERY, J. Superior Gopalpur 9° Indiae
KIZHARAM, I. Superior Balasore Indiae
KAKKUNATT, J. Superior Jubaguda Indiae
.Septembris 15
GALLASTEGUI, V. Superior Madrid Ills. Caesaraug.
Septembris 16






RODE, F. Superior Ljubljana Jugoslaviac





N. NOMEN Condicio Dies ob. Domus
25 PRUCZSINSKY Siegfried Condicio 10-1-76 Istanbul 6 ° 173 54
26 PANDO lose Sacerdos 23-5-76 Niagara Un. 12` 67 45
27 MCDONNELL James J. Sacerdos 9-6-76 Niagara Un . 12`' 79 61
28 LE FEVRF. Philip J. Sacerdos 18-6-76 St. Louis 1° 169 48
29 t'REY George I. Sacerdos 4-6-76 Brooklyn 5° 781 50
30 DYLLA Paul Sacerdos 16-6-76 New Haven 1 ` 80 69
31 ORLANDO Ernesto Sacerdos 9-6-76 Napoli 1° 46 28
32 DORAN Patrick J. Sacerdos 20-6-76 Balboa, Canal 70 47
Zone





Susteren 8° 80 59
35 DUNNING Patrick Sacerdos 3-7-76 Twickenham 18" 60 40
36 TAMAGNONE Giuseppe Sacerdos 20-7-76 Curia General. 63 44
37 NETO Nilo Frater 11-7-76 Cara(a 8° 71 49





Sacerdos 18-7-76 Buenos Aires 2`, 76
Sacerdos 21.7-76 Cordoba 3° 151
59
56
41 NIGI Pasquale Frater 19-8-76 Curia General. 72 55
42 TESTE Louis Maria Sacerdos 22-7-76 I Santiago de
Veraguas 10° 71 51
43 FEY Louis Sacerdos 14-8-76 Jamaica 10° 72 49
44 ARANA Estanislao Sacerdos 29-6-76 Angono 2° 87 72
45 D'ANNOLro Giovanni Frater 23-8-76 I .Siena 14° 63 40
4b CIEPLAY Stanislaus Frazer 13-8-76 l rte 5° 80 53
47 PORTE Beorges Sacerdos 17-8-76 1 )a 5° 75 51
48 S tANTON Thomas P. Sacerdos 11-8-76 1.,1 crlle 6' 68 46
49 VEGA Daniel Sacerdos 17-8-76 Madrid 1° 86 70
50 AzUR11LNDI Rafael Sacerdos 2-9-76 Ponce 7° 60 1 50
51 ZINNI Vitale Sacerdos 15-9-76 Zagarolo 16° 48, 30
52 KNOx Donald G. Sacerdos 8-9-76 G' roveport 8° 69 48
53 SERZYSKO Tadeusz Sacerdos 28-9-76 Trzciel 15° 64 45
54 PIEPRZYCA Josef Sacerdos 28-9-76 Tarnow 14 69 51
55 CI-ANCY Ernest Sacerdos 4-9-76 Rostrevor 7° 60 42
56 SWORDS Vincent T. Sacerdos 1-110-76 Jamaica 10° 62 40
57 G R ovEs, Edward Frater 26-9-76 Philadelphia 1° 72 20
58 ZONN Aleksander Sacerdos 30-9-76 Krakow 7° 76 40
59 IIYMEL Maurice J. Sacerdos 1-10-76 Arabi 2° 611 44
60 CREsPO. Tomas Sacerdos 26-9-76 Madrid 1 ° 69' 52
61 AYALA Vito Sacerdos 14-9.76 Guadalajara 6° 79 63
62 MORRIS , James Sacerdos 7-10-76 Princeton 20° 53 34
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LITT. CIRC. SUPERIORIS GENERALIS:
De Auxilio Prov. Orientis praestando




de la Congregation de la Mission
les Visiteurs et Vice-Visiteurs
Cher Pere
La grace de Notre-Seigneur Jesus-Christ
soit avcc nous a jamais!
La guerre civile au Liban , generalement mat presentee par
la presse, a mis nos Confreres en une situation difficile. Its ne
pourront v survivre sans notre aide.
En effet, l'immeuble de rapport au centre de Beyrouth qui
permettait de financer la formation , l'oeuvre de pastorale et
d'assistance des pauvres, a ete incendie des 1'an dernier.
Le College d'Antoura sort plus d'eleves que jamais. Mais par
suite de la paralysis generate de 1'economie, peu d'eleves peu-
vent payer leurs etudes. Et pourtant, la continuation de cette
oeuvre est un atout majeur pour 1'avenir du pays.
Comme vous pouvez le voir dans le Catalogue, la Province
compte un groupe prometteur de jeunes. L'un d'eux sera ordon-
ne l'an prochain. 11 y a cinq etudiants a vinculation provisoire,
quatre seminaristes et trente aspirants.
Au milieu des epreuves, nos Confreres font tout le possible
pour assister les victimes de la guerre, surtout les refugies.
Notre Economat General leur a fait un don, selon nos possi-
bilites. J'esperc que les Provinces, en etat de le faire, donneront
egalement un signe de solidarite a nos freres de la Province
d'Orient. Les dons peuvent ctre verses au compte du Visiteur:
Pere Farid Jabre, Compte N° 03/20/53406 Province d'Orient
pour les Peres Lazaristes, Banque Libano-Francaise.
31, rue de Monceau 75008 PARIS.
Avec l'assurance de mes prieres et mes meilleurs voeux, votre
itcvoue en Saint Vinccnt.
JAMES W. RICHARDSON C.M.
Supcrieur General
Nota. Esrt circular y la ilustracion que va a continuacion debian it en otro
lugar, pero solo han podido incorporarse despues de compuesto estc
nutnero.
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SITUACION EN EL LIBANO
Esta notas, de acuerdo con las noticias recibidas personal-
mente del P. jabre, Visitador, y del P. Naoum Atallah, comple-
tan y explican el fondo de la carta circular del Superior General.
El Libano es un enclave cristiano en el arco del Oriente
Medic, Musulman. El grupo cristiano, en el que destaca por su
n6mero el grupo Maronita, ha tenido que luchar en muchas
ocasiones durance su larga historia Para defender su fe y sus
derechos civiles contra los poderes musulmancs que han inten-
tado dominar el Pais.
Ahora, en 1970, estaha en un momento de paz. La poblacion
cristiana y musulmana estaba mas o menos equilibrada. Hahia
entre ellos un a acuerdo de caballeros » para distribuir equitati-
vamente los puestos responsables del gobierno entre cristianos
y musulmanes.
Este equilibrio se rompio hacia 1970, cuando los Palestinos,
expulsados de otros paises arabcs, entraron en el Libano y llegaron
a formar un grupo conpacto do 760.000 en un Pais que solo
contaba con 3.000.000 de habitantes.
El Libano los habia recibido con simpatia, Pero enseguida
los palestinos empezaron ]a lucha con el gobierno y una campat a
de eliminacion sistematica de las instituciones cristianas: iglesias,
conventos, escuelas, etc., con el proposito de convertir el Libano
en una nacion completamente musulmana.
Los efectivos palestinos armados y adiestrados militarmente se
calculan en unos 200.000, entre los cuales unos 65.000 son musul-
manes libaneses y unos 35.000 son mercenarios de todas las nacio-
nalidades.
Ante el exterminio sistematico los cristianos reaccionaron y
organizaron la Falange, en la cual participan cada vez mas una
minorfa de musulmanes libaneses. El origen de la Falange es
completamente de/ensivo





ante una persecuci6n a muerte por
derecha c izquierda progresista son
que desfiguran la realidad misma de
simple esta en este momento orquestada por in-
tereses internacionales, pero aim asi resulta verdadera. Los li-
baneses nativos, cristianos y musulmanes, sin las ingerencias
extranjeras serian capaces de arreglar ellos solos el problema
y vivir en paz como ban vivido mucho tiempo.
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La Congregation de la Mision en el Libano
La provincia de Oriente, a parte de las casas de Damasco,
Jerusalen y Alejandrfa, tiene cuatro casas en el Libano: el Cole-
gio de San Jose de Antoura con 2.185 alumnos durante el curso
1975-76; la Escuela Tecnica de Dhar-es-sawan, que ya no pudo
funcionar el ano pasado; la casa de formation del Fanar, que ha
lido cedida temporalmente a las Hermanas Maronitas de la Sa-
grada Familia que han perdido 10 casas en el conflicto; y la
casa de Tripoli, dedicada a ]as misiones populares, que ha sido
totalmente destruida. Adcmas tenian en ]a zona comercial de
Beyrut un edificio destinado a oficinas v comercios, que era la
primera base de ]a economia de la provincia para financiar los
programas pastorales y la formation de los nuestros.
Segun los 61timos datos del Visitador, los apostolicos son 40
y estudian en el Colegio de San Jose de Antoura, los novicios 4,
los estudiantes de filosofia 4 y ]os teologos 6. Los estudiantes
de filosofia y teologia estudiaran en la Universidad Catolica del
Espiritu Santo en Kaslik, si puede abrirse este ano. En caso con-
trario tendran que organizer por su cuenta los estudios en co-
laboracion con otros religiosos.
La economia de la provincia ha llegado al rojo con una deuda
considerable. Las dos fuentes de ingresos se han secado por el
momento. E1 edificio de Beyrut ha sido destruido y el Colegio
de San Jose ha terminado el ano con 1.000.000 de libras liba-
nesas de deuda. La libra libanesa oscila entre 3.35 y 3.45 el
dolar.
El P. jabre, Visitador, y el P. Naoum Atallah han hecho una
gira por Europa: Francia, Alemania y Roma, y por los Estados
Unidos en busca de fondos para salvar no solo la provincia, sino
tambicn el colegio de San Jose de Ahtoura, que ha sido la unica
escuela que ha funcionado regularmente el ano pasado en toda
la republica. La escuela de Antoura representa en este momento
la unica posibilidad de education para los cristianos maronitas,
pero la mayor parte de los alumnos no pueden pagar en este
momento las pensiones por la situation.
Solamente pare hacer funcionar esta escuela necesitaran $ 80.824
para pagar la deuda al gobierno por el adelanto del ano pasado,
y $ 10.294 cada mes durante doce meses para los salarios de los
profesores. Tienen fundadas esperanzas de que este ano se re-
suelva el problema y en adelante puedan hater frente por si
mismos a la situation.
A parte de esto el P. Jabre y el P. Atallah han buscado ]a
ayuda de las universidades europeas y americanas para educar al
grupo maronita y ponerle en position de tomar su parte pro-
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porcional en la vida del pais. Los musulmanes tienen muchas
mas faci]idades de educacion en este momento.
El P. Jabre, que me ha facilitado estos datos, aprovecha esta
ocasion para agradecer ]as avudas yue ha recibido ya y toda la
simpatla con yue ha sido recibido en todas partes.
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